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Johdanto
Pinta- ja pohjavesien käyttöä ja suojelua säätelevät vesilaki ja ympäristön-
suojelulaki. Vesilailla säädetään vesitalousasioita ja ympäristönsuojelulailla
vesistön ja muun ympäristön pilaamisen ehkäisemisestä.
Eräät hankkeet, kuten kalankasvatus verkkoaltaissa, edellyttävät vesi-
lain mukaisen luvan lisäksi myös ympäristölupaa. Tällaisten ns. sekahankkei-
den lupa-asiat ratkaistaan tietyin edellytyksin yhteiskäsittelyssä, jossa sekä
vesilain että ympäristönsuojelulain mukainen asia käsitellään yhdessä ja rat-
kaistaan samalla päätöksellä noudattaen vesilain menettelysäännöksiä. Eräi-
siin vesitaloushankkeisiin, joissa ei ole kysymys ympäristönsuojelulaissa tar-
koitetusta toiminnasta, saattaa joskus liittyä eräänlainen päästö, josta saattaa
aiheutua vesien pilaantumista. Näille VL 1:19 §:ssä mainituille hankkeille, kuten
ruoppauksille, tarvitaan vain vesilain mukainen lupa. Lupaharkintaan, lupa-
määräyksiin ja luvan voimassaoloon sovelletaan pilaantumisvaikutusten osalta
kuitenkin ympäristönsuojelulakia.
Vesitalousasioita koskevien hakemussuunnitelmien sisällöstä säädetään
vesiasetuksessa. Hyvin laadittu suunnitelma nopeuttaa hakemuksen käsitte-
lyä. Hakemussuunnitelman laatiminen annetaan yleensä asiantuntevan kon-
sultin tehtäväksi.
Tämä opas, joka on laadittu Suomen ympäristökeskuksessa, käsittelee
vesitalousasioita koskevien hakemussuunnitelmien sisältöä. Lähtöaineistona
oppaan laatimisessa on vesihallituksen tiedote “Vesioikeudellisen hakemus-
suunnitelman laadinta” v. 1992. Opas on tarkoitettu lähinnä hakijoiden ja suun-
nitelmia laativien konsulttien käyttöön. Oppaan tarkoituksena on parantaa ja
yhtenäistää hakemusten sisältöä. Siinä on otettu huomioon vesilain ja -ase-
tuksen sekä ympäristönsuojelulain vaatimukset sekä 1.1.2001 voimaan tulleet
yhteisaluelain ja kalastuslain muutokset.
Oppaassa on otettu huomioon Vaasan hallinto-oikeuden, ympäristölu-
pavirastojen, ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä alu-
eellisten ympäristölupavirastojen antamat lausunnot ja kommentit. Käsikir-
joituksen asiantuntijatarkastajina ovat toimineet ympäristöneuvos Jukka Lei-
nonen (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto) ja yli-insinööri Jaakko Muuri-
mäki (Pirkanmaan ympäristökeskus), jotka ovat antaneet arvokkaita tarken-
nus- ja lisäysesityksiä käsikirjoitukseen.
Opas on laadittu työryhmässä, jonka vetäjänä on toiminut tutkimusin-
sinööri Hannu Siitonen Suomen ympäristökeskuksesta. Jäseninä ovat olleet
ympäristöneuvos Simo Perkkiö Pohjois-Suomen ympäristölupavirastosta, tekn.
lis. Hannu Majuri Pirkanmaan ympäristökeskuksesta, vanhempi insinööri
Timo Haapio Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta sekä tutkimusinsinööri
Juha Helin, hydrogeologi Sakari Koskinen, limnologi Tellervo Ketola ja kehi-
tysinsinööri Heikki Pajula Suomen ympäristökeskuksesta.
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Lupamenettely
vesitalousasioissa
2.1 Vesien tilaan ja käyttöön vaikuttavat hankkeet
Vesilaissa käsitellään vesistön ja pohjaveden eri käyttömuotoja eri luvuissa
seuraavasti:
– Yleinen vesistöön rakentaminen (vesilain 2 luku)
Vesistöön rakentamisella tarkoitetaan kiinteän tai irrallisen laitteen tai raken-
nuksen tai muun rakennelman, kuten padon, penkereen, sillan, johdon, kul-
jetuslaitteen tai laiturin tekemistä vesistöön tai sen poikki, perkaamis-, paalu-
tus- tai täyttämistyön suorittamista vesistössä, uuden uoman tekemistä sekä
muuta niihin verrattavaa samoin kuin toimenpidettä, josta tai jonka seurauk-
sena voi aiheutua vesistön muuttamiskiellon vastainen vesistön aseman, sy-
vyyden, vedenkorkeuden, vedenjuoksun tai muu vesiympäristön muutos.
Rakentamiseksi katsotaan myös sellainen maalle rakentaminen, joka voi ai-
heuttaa vesistössä vedenjuoksun tai vedenkorkeuden muutoksia (VL 2:1).
Pienehköistä VL 2 luvun mukaisista hankkeista käytetään nimitystä pien-
rakentamishankkeet.
– Vesivoiman hyväksikäyttö (vesilain 3 luku)
Vesivoimalaitoksella tarkoitetaan vesivoiman hyväksikäyttämiseksi rakennet-
tua laitosta siihen kuuluvine rakennelmineen ja laitteineen sekä yleisen tai
yksityisen edun suojaamiseksi tehtyine rakennelmineen. Voimalaitoksen ra-
kentamiseksi luetaan myös vesistön perkaaminen ja uuden uoman tekemi-
nen laitosta varten samoin kuin muut vesivoiman käyttöönottamista tarkoitta-
vat toimenpiteet (VL 3:1).
– Vesiliikenne (vesilain 4 luku)
Vesiliikennehankkeet koskevat väylän määräämistä yleiseksi kulkuväyläksi
ja väylän kuntoon panemista. Vesiliikennehankkeiden yhteydessä voidaan
myös myöntää oikeus vesialueen käyttöön saamiseen tai omaksi lunastami-
seen kulkuväylään liittyvää yleistä lastaus- ja ankkuroimispaikkaa tai yleistä
satamaa varten (VL 4:7).
– Uitto (vesilain 5 luku)
Uittoväylähankkeet voidaan jakaa uittoa palveleviin hankkeisiin ja uittosään-
töjen kumoamista ja/tai käytöstä poisjääneiden uittoväylien kunnostusta kos-
keviin hankkeisiin. Uittosäännössä annetaan määräyksiä mm. uiton toimitta-
misesta, sitä varten tarvittavista toimintapaikoista sekä suoritettavista töistä
ja toimenpiteistä. Uittajalle voidaan myöntää oikeus tarpeellisten uittolaittei-
den tekemiseen vesistöön ja sen rannalle sekä oikeus uiton toimittamista hait-
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taavan laitteen taikka rakennuksen tai muun rakennelman poistamiseen. Sa-
moin voidaan antaa lupa tilapäiseen vedenjuoksun ja vedenkorkeuden muut-
tamiseen. Uittosäännössä voidaan antaa myös oikeus lunastaa alue joko käyttö-
tai omistusoikeudella kuntoonpanotyötä tai uiton toimittamista varten. Lupa
uittoväylän kuntoonpanoon annetaan siis uittosäännössä.
– Ojitus (vesilain 6 luku)
Ojitushankkeessa kysymys on yleensä viljelys- tai metsämaan kuivattamises-
ta ojittamalla (VL 6:1.1). Ojitushankkeen yhteydessä joudutaan joskus harkit-
semaan, onko hanke VL 6 luvun mukaista ojitusta vai VL 7 luvun mukaista
vesistön järjestelyä. Ojitus ei pääsääntöisesti ole luvanvaraista toimintaa, vaan
se perustuu maanomistajan ojitusoikeuteen.
Ojitukseksi luetaan myös yllä mainitussa tarkoituksessa tapahtuva puron
perkaaminen, jolla ei ole vaikutusta yläpuolella olevan järven vedenkorkeu-
teen, sekä veden vaivaaman alueen kuivattaminen silloinkin, kun sen yhtey-
dessä lasketaan pienehkö järvi, jonka merkitys vesistönä on vähäinen ja jolla
ei ole VL 1:15 a §:ssä tarkoitettua tai muuta erityistä luonnonsuojeluarvoa
(VL 6:1.2)
– Vesistön järjestely (vesilain 7 luku)
Vesistön järjestelyllä tarkoitetaan erilaisin toimenpitein tulva-alueen poista-
miseksi tai pienentämiseksi taikka muutoin maa- tai vesialueen kuivattami-
seksi suoritettavaa vesistön vedenkorkeuden alentamista, mikäli kysymys ei
ole VL 6 luvun mukaan ojituksena pidettävästä toimenpiteestä. Järjestelyksi
luetaan myös vesistön tai sen osan täyttäminen tai maa- tai vesialueen kui-
vattaminen pengertämällä. Toimenpidettä pidetään järjestelynä siinäkin ta-
pauksessa, että siihen sisältyy vesistön säännöstelyä, mikäli se on tarpeen jär-
jestelyn tarkoituksen toteuttamiseksi (VL 7:1).
– Vesistön säännöstely (vesilain 8 luku)
Säännöstelyllä tarkoitetaan vesistön tai sen osan vedenkorkeuksien ja virtaa-
mien muuttamista erilaisten käyttömuotojen kannalta luonnontilaista edulli-
semmaksi. Tavoitteena voi olla vesivoiman käytettäväksi saaminen, lisäämi-
nen tai käytön tasoittaminen, uiton tai liikenteen edistäminen, veden nestee-
nä käyttäminen, vesistön puhtauden säilyttäminen, virkistyskäyttö, maan-
kuivatus tai muu tällainen tarkoitus. Säännöstelyksi luetaan myös veden joh-
taminen säännöstelytarkoituksessa vesistöstä tai sen osasta toiseen. Säännös-
tely voi sisältyä osana myös vesistön järjestelyyn (VL 8:1).
– Pinta- ja pohjaveden sekä maa-aineksen ottaminen ja suoja-alueet vedenot-
tamoille (vesilain 9 luku)
Pintaveden ottaminen
Pintavedenottamisella tarkoitetaan veden ottamista vesistöstä nesteenä käy-
tettäväksi esim. talousvedeksi, kasteluun, yhdyskuntien tai teollisuuden tar-
peisiin (VL 9:1).
Pohjaveden ottaminen
Pohjavedenottamolla tarkoitetaan sellaista kaivoa tai muuta laitosta, josta
pohjavettä juoksutetaan, pumpataan, tai otetaan muulla tavalla talouteen,
teollisuuteen tai muuhun tarkoitukseen (VL 9:5).
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Suoja-alue
Pohjavedenottamon perustamista koskevassa lupapäätöksessä tai eri hake-
muksesta voidaan määrätä tietyn ottamon ympärille suoja-alue. Suoja-alueet
muodostuvat yleensä ottamoa ympäröivistä vyöhykkeistä. Lähisuojavyöhyk-
keellä pyritään suojaamaan ottamo hygieeniseltä likaantumiselta ja kauko-
suojavyöhykkeellä estämään sellaisten pohjavettä likaavien aineiden pääsy
maaperään, joita maaperä ei pysty poistamaan tai muuttamaan haitattomiksi
(VL 9:20).
Maa-aineksen ottaminen
Maa-ainesten ottaminen kuuluu vesilain sääntelyn piiriin lähinnä pohjave-
siin kohdistuvien vaikutusten johdosta. Vesilaissa säädetään erikseen, että
pohjaveden muuttamiskielto koskee myös maa-ainesten ottamista (VL 1:18).
Maa-ainesten ottamiseen liittyvistä velvollisuuksista säädetään myös maa-ai-
neslaissa ja tietyiltä osin ympäristönsuojelulaissa. Maa-aineslakia sovelletaan
kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen siten, että soveltamisalan
ulkopuolelle jäävät:
1. kaivoslakiin perustuva ainesten ottaminen;
2. rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottaminen ja hyväksikäyt-
tö, kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksy-
mään suunnitelmaan;
3. sellaisten ainesten ottaminen vesialueella, johon vaaditaan vesilain mukai-
nen lupa.
Vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä hankkeet jaotellaan em. ryhmittelyn
mukaisesti, ja luvan myöntämisen edellytykset ja lupaehdot määritellään täl-
tä pohjalta. Käytännössä hanke on usein monen hanketyypin yhdistelmä. Jos
on kysymys VL 1:19 §:ssä tarkoitetusta hankkeesta, josta aiheutuu vesien pi-
laantumista, on soveltuvin osin noudatettava, mitä ympäristönsuojelulain 41-
44, 46, 55 ja 57 §:ssä säädetään (VL 2:1a). Kyseiset pykälät koskevat lupahar-
kinnan perusteita, luvan myöntämisen edellytyksiä, lupa-, kalatalous- ja tark-
kailumääräyksiä sekä luvan voimassaoloa, tarkistamista ja raukeamista.
Jos hanke edellyttää sekä vesilain mukaista lupaa että ympäristönsuo-
jelulain mukaista vesien pilaantumista koskevaa lupaa (esimerkiksi kalan-
kasvatus verkkoaltaissa), käsitellään hakemus yhdessä ja ratkaistaan samal-
la päätöksellä VL 16:2 §:ssä mainitussa yhteiskäsittelyssä.
2.2 Lupajärjestelmä vesitalousasioissa
2.2.1 Yleistä
Eräät vesistöjen ja veden käyttöä koskevat hankkeet voidaan toteuttaa il-
man lupaa yleiskäyttö- tai omistusoikeuden perusteella. Eräitä oikeuksia
voidaan myöntää ojitustoimituksessa. Tietyt toiminnat edellyttävät kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen luvan tai vaativat ilmoituksen tekemisen
valvontaviranomaiselle. Laajat tai vahinkoja ja haittoja aiheuttavat hankkeet
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edellyttävät yleensä ympäristölupaviraston luvan. Eräät hankkeet ovat ko-
konaan kiellettyjä.
Hankkeen toteuttajan on ensimmäiseksi selvitettävä, tarvitaanko hank-
keeseen viranomaisen lupa. On suositeltavaa ottaa yhteyttä alueelliseen
ympäristökeskukseen ennen lupahakemuksen jättämistä tai töiden aloitta-
mista. Samalla hakija saa tarkempaa tietoa siitä, minne asiakirjat on kysei-
sessä tapauksessa toimitettava.
2.2.2 Yleiskäyttöoikeudet
Vesilain 1 luvussa säädetään niistä oikeuksista, joita jokaisella on vesistön
käyttöön ja vesialueella suoritettaviin toimenpiteisiin. Yleiskäyttöoikeuden
perusteella jokaisella on tietyin rajoituksin, ellei vesilain peruskieltoja ja lu-
vantarvesäännöksiä loukata, mm.
– oikeus kulkea vesistössä (VL 1:24)
– oikeus uittamiseen (VL 5:1)
– oikeus lietteen, matalikon yms. poistamiseen, ja massojen sijoittamiseen
(VL 1:30 ja 4:6)
– oikeus talousveden ammentamiseen ja uimiseen (VL 1:27) sekä
– oikeus talousveden johtamiseen (VL 9:1).
2.2.3 Omistajan oikeudet
Rannan tai vesialueen omistajalla tai haltijalla ja eräillä muilla laissa maini-
tuilla on lupa ryhtyä tiettyihin toimiin toisen alueella ilman viranomaisen
lupaa. Edellytyksenä on tällöin, ettei vesilain peruskieltoja ja luvantarve-
säännöksiä loukata ja että mahdollisesta vahingosta ja haitasta sovitaan.
Omistus- tai käyttöoikeuden perusteella saadaan tietyin rajoituksin mm.
– rakentaa toisen vesialueelle ulottuva laituri, venevaja yms. (VL 1:28)
– palauttaa sijoiltaan siirtynyt vesistö entiseen uomaan (VL 1:29)
– sijoittaa väylän ruoppauksesta tulevia massoja (VL 4:6).
Myös uittajalla on eräitä käyttöoikeuteen perustuvia oikeuksia (VL 5:3
ja 5). Ojittajalla on oikeus tehdä oja toisen maalle tai ryhtyä ojitukseksi luet-
tavaan puron perkaamiseen toiselle kuuluvalla alueella (VL 6:4). Maanomis-
tajalla on oikeus maansa kuivattamiseksi johtaa vettä toisen ojaan tai toisen
maalla olevaan puroon (VL 6:9). Myös vesijohto saadaan tietyin rajoituksin
tehdä toisen alueen kautta (VL 9:18).
Edellisessä kappaleessa mainittuihin toimenpiteisiin on syytä kysyä
maanomistajan lupa. Jos sopimusta maanomistajan kanssa ei saada aikaan,
lupaa on uittotoimenpiteille haettava ympäristölupavirastolta ja muille kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Yhteisesti omistetun kiinteistön tai alueen osaomistajalla on oikeus alu-
eelta saatavan pohjaveden käyttämiseen sillä tavoin, ettei se aiheuta muille
osaomistajille haittaa tai häiriötä eikä estä heitä vastaavanlaisella tavalla käyt-
tämästä alueelta saatavaa pohjavettä. Yhteisen alueen osakkaan oikeudesta
käyttää hyväkseen yhteistä aluetta säädetään muutoin yhteisaluelaissa (758/
1989) (VL 1:10).
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Yleensä toisen alueella suoritettavaan toimenpiteeseen on pyydettävä
omistajan suostumus.
2.2.4 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätyin edellytyksin antaa
luvan eräisiin vähäisiin asioihin kuten tutkimusten suorittamiseen toisen
alueella (VL 1:31) ja vähäisissä ojittamisasioissa ojittamiseen toisen maalle
tai yksityistien poikki yms. (VL 6:12). Kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen voi antaa myös määräyksiä talousveden käytön rajoittamiseksi vesis-
töstä, ellei vettä riitä kaikille tarvitsijoille (VL 1:16). Se voi antaa myös luvan
johdon tekemiseen toisen alueelle pinta- ja pohjaveden ottamista varten sil-
loin, kun vedenottoon ei tarvita ympäristölupaviraston lupaa (VL 9:18.2) sekä
maankuivatustarkoituksessa poistettavan veden johtamiseen toiselle kuu-
luvaan viemäriin ellei siitä aiheudu sanottavaa haittaa (VL 10:10.1). Kunnan
ympäristösuojeluviranomainen voi antaa oikeuden myös eräissä jäteveden
johtamista koskevissa asioissa, kuten jäteveden johtamiseen toisen ojaan,
jätevesiviemärin rakentamiseen toisen maalle, viemärin rakentamiseen yk-
sityisen ja yleisen tien ali (VL 10:6, 10:7 ja 10:8).
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupaa anotaan kirjallisesti ko.
viranomaiselle toimitettavalla hakemuksella tai kirjelmällä (VL 20:5).
2.2.5 Ojitustoimituksessa myönnettävät oikeudet
Ojitustoimituksessa voidaan ojittajalle myöntää tiettyjä oikeuksia toisen
maalla suoritettaviin toimenpiteisiin ja puuttua tarvittaessa toisen omista-
miin rakennelmiin, kuten rumpuihin ja siltoihin.
Ojitustoimituksessa voidaan ojittajalle antaa oikeus mm. suojapen-
kereiden tai pumppuaseman rakentamiseen toisen maalle ja ojan tekemi-
seen yleisen tien, rautatien tai muun kiskoradan alitse (VL 6:10, 33, 34).
Ojitusta koskevissa asioissa antavat lisätietoja kuntien ympäristönsuo-
jeluviranomaiset sekä alueelliset ympäristökeskukset. Ojitustoimitusta hae-
taan kirjallisesti ao. ympäristökeskukselta.
2.2.6 Ilmoitus valvontaviranomaiselle
Sellaisista vesistöön rakentamista ja pohjavesiä koskevista toimenpiteistä,
jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä, on ilmoitettava alueelliselle ympä-
ristökeskukselle ennen töiden aloittamista. Matalikon poistamisesta on myös
ilmoitettava vesialueen omistajille tai, vesialueen kuuluessa yhteisalueen
osakkaille, yhteisalueen osakaskunnalle yhteisaluelain 26 §:n mukaisesti sekä,
sen mukaan kuin asetuksella säädetään, alueelliselle ympäristökeskukselle
tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (VL 1:30.1, VA 85 ja 85 a).
Alueelliselle ympäristökeskukselle on kuitenkin aina tehtävä ennakkoon il-
moitus sellaisista järjestelyä, säännöstelyä ja vesistön pohjasta tapahtuvaa
maa-aineksen ottoa koskevista hankkeista, joihin ei tarvita ympäristölupa-
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viraston lupaa (VL 12:16). Eräät ympäristökeskukset ovat pyrkineet sellai-
seen käytäntöön, että merkitykseltään vähäisistä toimenpiteistä ilmoitetaan
myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Pohjavesitutkimusten suorittaminen tilapäisillä koepumppauksilla on
mahdollista ilman ympäristölupaviraston lupaa, ellei toimenpiteestä aiheu-




Varsin monet vesistöön kohdistuvat ja veden käyttöä tarkoittavat toimenpi-
teet ovat vaikutuksiltaan sellaisia, että ne edellyttävät ympäristölupaviras-
ton luvan. Luvan tarvetta harkittaessa on merkitystä erityisesti hanketyypil-
lä, yrityksen vaikutuksilla sekä tarvittavien alueiden omistussuhteilla.
Asiaa koskevia VL 2 luvun yleissäännöksiä sovelletaan vesistöön ra-
kentamiseen sekä vesivoima-, vesiliikenne-, uitto-, järjestely-, säännöstely-
sekä pinta- ja pohjaveden ottohankkeisiin.
Hankkeeseen tarvitaan ympäristölupaviraston lupa, jos sillä saattaa olla
seurauksia, jotka rikkovat vesistön sulkemis- tai muuttamiskieltoja, pohja-
veden muuttamiskieltoa tai seurauksena voi olla vesistön pilaantuminen.
Ympäristölupaviraston lupa on siten tarpeen, jos hanke
– sulkee tai supistaa vesistössä valtaväylän, yleisen tai muun säännöllisen
liikenne- tai uittoväylän tai kalankulkutien (ns. sulkemiskielto, VL 1:12-
14)
– muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta, virtaamaa tai muuta
vesiympäristöä siten, että tästä aiheutuu vahinkoa tai haittaa yleiselle tai
yksityiselle edulle (ns. muuttamiskielto, VL 1:15)
– haittaa toisten pohjaveden hankintaa (pohjaveden muuttamiskielto, VL
1:18)
– voi aiheuttaa YSL 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun pilaantumi-
sen vesialueella (VL 1:19).
Esimerkiksi kalankasvatuksen verkkoallashankkeille tarvitaan sekä vesi- että
ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Pilaantumisen arvioinnissa sovelle-
taan ympäristönsuojelulain säännöksiä myös säännöstely- ja järjestelyhank-
keissa, mutta niille tarvitaan vain vesilain mukainen lupa.
Jos VL 1:15 §:n (muuttamiskielto) tarkoittama toimenpide aiheuttaa
vahinkoa tai haittaa vain yksityiselle, joka on suostunut toimenpiteeseen, ei
hankkeeseen tarvita viranomaisen lupaa. Tällöin on kuitenkin otettava huo-
mioon hankkeet, joilla muutetaan maa- aluetta pysyvästi vesialueeksi (VL
2:2.4).
Hankkeeseen tarvittavan toisille kuuluvan alueen lunastaminen tai
käyttöön saaminen edellyttää myös ympäristölupaviraston luvan, ellei asi-
asta sovita.
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Rakennuksen tai muun rakennelman muuttamiseen on niin ikään ha-
ettava lupa, jos poiketaan vesioloihin vaikuttavalla tavalla aikaisemmin
myönnetystä lupapäätöksestä (VL 2:2.1).
Rakennelman uusiminen entisiä määräyksiä noudattaen edellyttää
ympäristölupaviraston lupaa, jos työhön ei ryhdytä kahden vuoden kulues-
sa siitä, kun entinen rakennelma poistettiin tai sitä lakattiin käyttämästä tai
työtä ei saateta viiden vuoden kuluessa päätökseen (VL 2:2.3).
Eräitä pienvesiä koskevat vesilain säännökset ovat vielä ankarampia
kuin em. yleiskiellot. Toimenpide, joka vaarantaa enintään kymmenen heh-
taarin suuruisen fladan (maankohoamisen vuoksi merestä irti kuroutunut
matalahko lahti, jota kapea salmi yhdistää mereen) tai kluuvijärven (fladas-
ta muodostunut järvi, jolla on vain tavallista korkeamman vedenpinnan ai-
kana yhteys mereen) taikka muualla kuin Lapin läänissä enintään yhden
hehtaarin suuruisen luonnontilaisen lammen tai järven säilymisen, on kiel-
letty riippumatta siitä, aiheutuuko siitä muuttamiskiellossa tarkoitettu seu-
raus (VL 1:15 a). Vastaavasti muualla kuin Lapin läänissä sijaitsevaa, VL 1:17
§:ssä tarkoitettua luonnontilaista uomaa ei saa muuttaa niin, että sen säily-
minen luonnontilaisena vaarantuu. Sama on voimassa koko maassa luon-
nontilaisesta lähteestä (VL 1:17 a). Kuitenkin, jos em. suojelutavoitteet eivät
huomattavasti vaarannu, ympäristölupavirasto voi yksittäistapauksessa
myöntää poikkeuksen kiellosta.
Seurauksista riippumatta tarvitaan eräisiin hankkeisiin aina ympäris-
tölupaviraston lupa. Tällaisia hankkeita ovat:
– eräiden rakenteiden ja laitteiden tekeminen yleisen kulku- tai uittoväy-
län yli tai ali (VL 2:2)
–  voimalaitoksen rakentaminen ja eräissä tapauksissa sen muuttaminen (VL
3:2)
– vesistön järjestely, joka tarkoittaa järven laskemista kuivattamista varten
(VL 7:2)
– järven vedenpinnan nosto- ja muut hankkeet, joilla muutetaan maa- aluet-
ta pysyvästi vesialueeksi, vaikka olisi saatu suostumukset toimenpiteille
(VL 2:2.4)
– vähintään 250 m3/d antoisuutta varten suunnitellun pohjaveden ottamon
rakentaminen (VL 9:7)
– veden johtaminen toisen vesialueelta muuhun tarkoitukseen kuin talo-
usvedeksi (VL 9:2).
2.2.7.2 Luvan myöntämisen edellytykset
Lupakäsittelyn yhteydessä tutkitaan, täyttääkö hanke luvan myöntämiselle
vesilaissa asetetut edellytykset. Vesilain 2 luku sisältää yleiset säännökset
rakentamisesta vesistöön. Muissa vesitaloushankkeissa sovelletaan VL 2 lu-
vun säännöksiä siltä osin, kuin ao. luvussa on sanottu (VL 2:1.3). Pohjaveden
ottamisen osalta lupaharkinta tapahtuu VL 9 luvussa olevien säännösten
mukaan.
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Milloin lupaa ei saa myöntää
Lupaa rakentamiseen ei saa myöntää, jos hanke vaarantaa yleistä tervey-
dentilaa, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luon-
nonsuhteissa tai suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja
(VL 2:5).
Lupaa ei saa myöntää, jos hanke heikentää merkittävästi Natura-2000 -
verkostoon kuuluvan alueen luontoarvoja, ellei valtioneuvosto yleisistun-
nossa päätä, että hanke on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kan-
nalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole (LSL 66 §).
Lupaa pohjaveden ottoon ei voida myöntää, jos toimenpiteestä aiheu-
tuu laajalla alueella asutus- tai elinkeino-oloja huonontava veden saannin
estyminen tai vaikeutuminen tai muu yleiseltä kannalta huomattavan va-
hingollinen muutos ympäristön oloissa tai luonnon suhteissa eikä muutok-
sen vaikutuksia toimenpiteen yhteydessä suoritettavin järjestelyin voida
estää. Sama koskee toimenpidettä, jonka seurauksena pohjavesi tärkeällä tai
muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella voi käydä
terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontuu. Lu-
paa pohjaveden ottoon ei voida myöntää myöskään toimenpiteelle, jonka
seurauksena toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaa-
ralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää
tai toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata
yleistä tai toisen yksityistä etua (VL 9:8.2).
Milloin lupa on myönnettävä
Mikäli hakemus tarkoittaa eräiden rakenteiden ja laitteiden tekemistä ylei-
sen kulku- tai uittoväylän yli tai ali (VL 2:2.2), on lupa myönnettävä, jos hank-
keesta ei aiheudu yleistä tai yksityistä etua koskevia vahingollisia tai haital-
lisia seurauksia (VL 2:6.3).
Milloin lupa voidaan myöntää
Lupa voidaan myöntää, jos rakentaminen ei sanottavasti loukkaa yleistä tai
yksityistä etua ja yritystä tarvitaan hyödyllistä taloudellista toimintaa var-
ten (VL 2:6.1). Jos rakentamisesta aiheutuu edellä mainittua suurempi ylei-
sen tai yksityisen edun loukkaus, lupa voidaan myöntää, jos yrityksestä saa-
tava hyöty on edunmenetyksiin verrattuna huomattava (VL 2:6.2). Vesilain
2:11 §:ssä säädetään, mitkä seikat otetaan hyödyn ja haitan vertailussa huo-
mioon. Lisäksi yrityksen tulee täyttää omistusedellytys (VL 2:7), jota ei kui-
tenkaan vaadita yleisen tarpeen ollessa kyseessä (VL 2:8). Omistusedellytys
tarkoittaa joko omistusoikeutta tai pysyvää käyttöoikeutta alueeseen.
Edellä mainitut säädökset luvan myöntämisen edellytyksistä koskevat
kaikkia hankkeita. Kutakin hanketyyppiä koskevat erityisedellytykset on
mainittu asianomaisessa vesilain luvussa.
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2.2.7.3 Luvan tarve, hakijaoikeudet ja lupaedellytykset hankekohtaisesti
Edellä esitetyt yleiset luvan tarvetta ja lupaedellytyksiä koskevat asiat kos-
kevat kaikkia hankemuotoja, vaikka niitä ei hankekohtaisessa tarkastelussa
enää mainita.
Pienrakentamishankkeet
Ympäristölupaviraston lupa on aina haettava sillan tai kuljetuslaitteen teke-
miseen yleisen kulku-, valta- tai uittoväylän yli sekä vesi-, viemäri-, voima-
tai muun johdon tai tunnelin tekemiseen tällaisen väylän alitse. Muuhun
vesistöön rakentamiseen on hankittava ympäristölupaviraston lupa, jos
– yritys saattaa sulkea tai supistaa valtaväylää
– yritys saattaa aiheuttaa vedenkorkeuteen tai virtaamiin sellaisia muutok-
sia, että niistä aiheutuu vahinkoa tai haittaa jollekin, joka ei ole haittaan
suostunut
– yrityksen toteuttaminen edellyttää toisen omistaman alueen lunastamis-
ta tai käyttöön saamista, eikä tästä ole sovittu.
Ympäristölupaviraston luvan tarpeellisuus on monissa vesistöön ra-
kentamista koskevissa hankkeissa, etenkin pengerrys-, ruoppaus-, laituri-
tai siltahankkeissa vaikeasti pääteltävissä. Epäselvissä tapauksissa on syytä
kääntyä asianomaisen valvontaviranomaisen eli kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisen ja/tai alueellisen ympäristökeskuksen puoleen.
Lupa VL 2:2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun eräiden rakenteiden ja lait-
teiden rakentamiseen yleisen kulku- tai uittoväylän yli tai ali on myönnettä-
vä, jos hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu yleistä tai yksityistä etua koske-
via vahingollisia tai haitallisia seurauksia. Ympäristölupavirasto voi myön-
tää oikeuden hankkeen toteuttamiseen tarvittaviin alueisiin, jos tarvittava
alue kuuluu suurimmalta osaltaan hakijalle joko omistusoikeuden tai pysy-
vän käyttöoikeuden perusteella. Yhteisten alueiden käyttöön voidaan myön-
tää oikeus, jos tarvittava alue ei ole sanottavasti suurempi hakijan osuutta
yhteisistä alueista (VL 2:7.1). Jos VL 2:6 §:ssä mainitut rakentamisen edellytyk-
set ovat olemassa, ympäristölupavirasto voi em. edellytyksistä riippumatta
myöntää VL 2:7 §:n 2 momentin nojalla oikeuden tilapäisesti nostaa vettä
toiselle kuuluvalle alueelle ja oikeuden ns. vähäisiin alueisiin. Lupa voidaan
myöntää esim. siihen, että vesiuomaan toiselle kuuluvalle tai yhteiselle alu-
eelle rakennetaan pato kiinnikkeineen uomaa huomattavasti muuttamatta.
Kunnostushankkeet
Vesilaki ei tunne vesistön kunnostus- eikä hoitohankkeita omana hankeryh-
mänään. Kunnostuksella pyritään vesistön käyttökelpoisuuden parantami-
seen. Yleisimpiä kunnostustoimenpiteitä ovat vedenpinnan nosto, ruoppa-
ukset, haitallisten rakenteiden poistot, vesikasvillisuuden niitto ja muut vas-
taavat työt. Kunnostushankkeiden luvantarve määräytyy pääasiassa hank-
keen vahinkojen ja haittojen perusteella. Useat hankkeista (mm. ruoppaus-
hankkeet) voidaan toteuttaa ilman ympäristölupaviraston lupaa varsinkin,
jos ranta- ja vesialueiden omistajat ja muut asianosaiset antavat kirjallisen
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suostumuksensa. Asianosaisten suostumuksellakaan ei tule ryhtyä kunnos-
tushankkeeseen varmistamatta ympäristökeskukselta ja kalatalousviranomai-
selta, ettei hankkeeseen ole yleisen intressin kannalta estettä. Mikäli kun-
nostuksella nostetaan järven vedenkorkeutta muuttamalla maa-aluetta py-
syvästi vesialueeksi, on ympäristölupaviraston lupaa aina haettava (VL 2:2.4).
Kunnostushankkeen hakijana voivat hanketyypistä riippuen yleensä toimia
hankkeesta hyötyä saavat asianosaiset, mukaan lukien sellaiset rekisteröidyt
yhdistykset, jotka hallitsevat ja käytännössä omistavat joko hyötyä saavaa
ranta- tai vesialuetta.
Voimalaitoshankkeet
Uuden voimalaitoksen rakentamiseen on aina haettava lupa ympäristölupa-
virastolta. Vanhan voimalaitoksen uusimiseen tai sen käytön muuttamiseen
on myös haettava lupa, jos muutoksesta aiheutuu VL 1:12-15 §:ssä tarkoitettu
muutos tai seuraus. Entisin mitoin ja käyttötavoin toimivan voimalaitoksen
uusimiseen ei sen sijaan ole tarpeen hakea lupaa, jos hanke ei aiheuta em. VL
1:12-15 §:ssä tarkoitettuja seurauksia ja siihen ryhdytään kahden vuoden ku-
luessa siitä, kun entinen rakennelma poistettiin tai sitä lakattiin käyttämästä.
Saadakseen luvan voimalaitoksen rakentamiseen hakijalla tulee omista-
jana tai käyttöoikeuden haltijana olla oikeus yrityksessä käytettävään vesivoi-
maan (VL 3:3). Mikäli kysymys on yhteisestä vesivoimasta, voi se, jolle kuu-
luu vähintään 20 % sellaisesta vesivoimasta, jota tarkoituksenmukaisesti voi-
daan käyttää samassa voimalaitoksessa, tehdä aloitteen voimalaitoksen
rakentamiseen. Aloitteen voivat tehdä yhdessä myös sellaiset osakkaat, joista
jokaisen osuus on vähintään 1 % käyttöönotettavasta vesivoimasta ja joiden
osuudet yhdessä käsittävät vähintään 20 % koko vesivoimasta (VL 3:9). Aloit-
teen tekijän on tarjottava VL 3:11 §:n mukaisella kuulutusmenettelyllä voima-
laitosyritykseen osallistumista niille yhteisen vesivoiman osakkaille, joille kuu-
luu vähintään 1 % vesivoimasta. Voimalaitosta koskeva lupahakemus on teh-
tävä vuoden kuluessa kyseisessä tarjouskuulutuksessa määrätyn ajan päätty-
misestä, ellei ympäristölupavirasto ole myöntänyt pidennettyä määräaikaa.
Luvan myöntämisen edellytyksistä vesivoimahankkeelle on voimassa,
mitä VL 2:5-6 §:ssä säädetään. Lisäksi hakijalla tulee olla edellä esitetyn
mukaisesti oikeus yrityksessä käytettävään vesivoimaan. Luvan myöntämi-
sen yhteydessä ympäristölupavirasto voi myöntää hakijalle pysyvän oikeu-
den käyttää korvausta vastaan muiden osakkaiden vesivoimaosuuksia.
Voimalaitoksen rakentamisen edellytyksiä harkittaessa on hyötynä otet-
tava huomioon vesivoiman käyttöönottamisen osalta vain käyttöön otetta-
valla vesivoimalla keskimäärin vuosittain tuotettavan sähkön hinta 20-ker-
taisena. Muutoin rakentamisesta saatava hyöty sekä siitä johtuva vahinko,
haitta ja muu edunmenetys, ottamalla huomioon myös lunastettavien alu-
eiden arvo, määrätään VL 2:11 §:ssä säädetyllä tavalla.
Jos voimalaitoksen rakentamiseksi on tehty kaksi eri aloitetta, jotka ai-
nakin joltakin osin tarkoittavat saman vesivoiman käyttöönottamista, on
etusija annettava taloudellisesti ja yleiseltä kannalta edullisemmalle hank-
keelle. Jos yritykset ovat tässä suhteessa samanveroiset, on etusija annettava
sille, jolle kuuluu suurempi osa ko. vesivoimasta.
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Vesiliikennehankkeet
Mikäli väylän kuntoonpano edellyttää ruoppauksia, joita ei voida tehdä VL
1:30 §:n nojalla, niille tulee hakea ympäristölupaviraston lupa.
Yleisen tai yksityisen kulkuväylän kuntoon panemisesta tai paranta-
misesta tulevien ruoppaus-massojen sijoittaminen vesialueelle edellyttää
ympäristölupaviraston luvan, jos toimenpiteestä voi aiheutua vesistön sulke-
mis- tai muuttamiskiellossa tarkoitettuja seurauksia. Ympäristölupaviraston
lupa on kuitenkin haettava seurauksista riippumatta, jos massojen sijoittami-
nen tapahtuu hylkäämistarkoituksessa Suomen aluevesillä eikä kyse ole
merkityksettömän pienestä massamäärästä. Valtioneuvoston päätöksellä voi-
daan antaa asiasta tarkempia määräyksiä (VL 4:6). Merenkulun turvalaittei-
den asettaminen yleistä kulkuväylää varten vesistöön tai rannalle edellyttää
ympäristölupaviraston luvan siinä tapauksessa, että alueen omistajan kanssa
ei asiasta ole sovittu tai neuvotteluja asian sopimiseksi ei ole käyty (VL 4:5).
Vaikutuksiltaan vähäisiä turvalaitteita, kuten reuna- ja tutkamerkkejä, poijuja,
viittoja, on kuitenkin kuntoon panijalla oikeus sijoittaa toisen alueelle ilman
lupaa. Sama koskee turvalaitteiden vähäisiä apulaitteita (VL 4:5.3).
Kulkuväylään liittyvää yleistä lastaus- tai ankkuroimispaikkaa tai yleis-
tä satamaa varten tarvittavan vesialueen käyttöön saaminen tai omaksi lu-
nastaminen voi edellyttää ympäristölupaviraston luvan.
Yleiseksi kulkuväyläksi määräämisestä on, jollei vesilaissa muuta sää-
detä, soveltuvin osin voimassa, mitä vesistöön rakentamisesta ja siihen an-
nettavasta luvasta säädetään. (VL 4:2 a) Tämä koskee myös ympäristölupa-
viraston luvan tarvetta.
Julkisen kulkuväylän määräämistä koskevan hakemuksen voi tehdä
merenkulkuhallitus. Yleisen paikallisväylän määräämistä voi hakea myös
kunta ja alueellinen ympäristökeskus. Yksityisen kulkuväylän kuntoonpa-
noa voi hakea ympäristölupavirastolta esim. hyödynsaaja.
Yleisen kulkuväylän määrääminen edellyttää, että kysymyksessä ole-
va vesistön osa kohtuuden mukaan täyttää ne vaatimukset, jotka vesistössä
harjoitettava liikenne huomioon ottaen yleiselle kulkuväylälle voidaan aset-
taa (VL 4:3.1). Muilta osin yleisen kulkuväylän määräämisessä sovelletaan
rakentamista koskevia VL 2 luvun säännöksiä.
Uittohankkeet
Uiton toimittamiseen on vesilaissa (VL 5:1) myönnetty yleisoikeus. Uittaja
saa ilman lupaakin tietyin rajoituksin
– pitää vesistössä uiton vaatimia sekä liikenteen ja toisen omaisuuden tai
edun suojaamista varten tarpeellisia puomeja ja muita irrallisia laitteita
(VL 5:3)
– tehdä vesistöön ja rantaan kiinnikkeitä tai käyttää luonnonesineitä sellai-
sina ja ajaa puutavaraa jäälle (VL 5:3)
– laskea tai kiinnittää uittotavaraa ja -kalustoa rantaan sekä säilyttää kalus-
toa ja kulkea toisen rannalla (VL 5:3)
– nostaa uppopuita rannalle ja pitää ne siellä seuraavaan uittokauteen saakka
(VL 5:3)
– siirtää uittoa vaikeuttavia pyydyksiä ym. esineitä (VL 5:4)
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– nostaa tilapäisellä padolla vettä toisen maalle tai muuten tilapäisesti muut-
taa vedenkorkeutta tai virtaamaa (VL 5:5)
– käyttää toisen uittajan vesistöön tekemiä rakennelmia ja laitteita (VL 5:6).
Uiton toimittaminen on järjestettävä uittosäännöllä sellaisessa vesistössä tai
vesistön osassa,
– jossa on arvokas laite tai rakennelma
– jossa harjoitetaan huomattavaa kalastusta
– jossa on huomattavaa liikennettä
– jolla on huomattavaa arvoa kalastukselle tai virkistyskäytölle
– jonka välittömässä läheisyydessä on taaja-asutusta.
Uittosääntö voidaan vahvistaa edellä tarkoitettujen lisäksi myös muissa ve-
sistöissä, mikäli se on tarpeen muiden etujen turvaamiseksi, uiton järjestä-
miseksi yhteiseksi sekä muusta tällaisesta syystä.
Uittosäännön vahvistamista, muuttamista tai kumoamista koskevan
hakemuksen voi tehdä se, joka uittaa puutavaraa vesistössä, asianomainen
viranomainen, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, vesialueen, rannan,
laitteiden taikka rakennuksen tai muun rakennelman omistaja ja vesiliiken-
teen harjoittaja. Hakijana voi olla myös kalastusoikeuden haltija.
Uittosäännössä myönnetyn oikeuden edellytyksistä, lupamääräyksis-
tä ja muista luvan saajan velvollisuuksista sekä toimenpiteestä johtuvan va-
hingon, haitan ja muun edunmenetyksen korvaamisesta on soveltuvin osin
voimassa, mitä VL 2 luvussa säädetään.
Uittosäännössä voidaan uittajalle myöntää oikeus VL 5:13 §:ssä luetel-
tuihin uittoväylän kuntoonpanoa tarkoittaviin toimenpiteisiin. Kyseinen oi-
keus voidaan myöntää uittajalle myös, jos toimenpide on tarpeen vesistön tai
sen rannan käyttöön liittyvien yleisten tai yksityisten etujen turvaamiseksi
uiton toimittamisesta johtuvilta vahingollisilta tai haitallisilta seurauksilta.
Jos uittosäännön vahvistamista tai muuttamista koskevaa hakemusta
käsiteltäessä esitetään toisistaan eroavia ehdotuksia uiton järjestämisestä ja
sitä varten suoritettavista toimenpiteistä, on suoritettava VL 5:10 §:n mukai-
nen intressivertailu. Sen perusteella on tutkittava ja annettava etusija ehdo-
tukselle, joka uiton kannalta yleisesti katsottuna on tarkoituksenmukaisin
sekä samalla myös riittävässä määrin ottaa huomioon muut vesistön käyt-
töön liittyvät yleiset ja yksityiset edut.
Uittosäännön kumoaminen edellyttää, että vesistössä ei enää harjoiteta
järjestäytynyttä uittoa eli tarvetta VL 5:8 §:n mukaiseen uittosääntöön ei ole.
Kunnostukseen sovelletaan VL 2 luvun säännöksiä, jos kunnostami-
sesta aiheutuu vesilain yleiskieltojen vastaisia seurauksia (VL 1:19).
Ojitushankkeet
Ojitushanke vaatii ympäristölupaviraston luvan siltä osin, kuin siitä saattaa
aiheutua VL 1:15, 18 tai 19 §:ssä tarkoitettu muutos tai seuraus, vaikka se
käsitellään ojitustoimituksessa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita VL 1:15 §:n pe-
rusteella siltä osin kuin yksinomaan puron yläpuolisella alueella suoritetta-
va ojitus aiheuttaa virtaaman muuttumista purossa (VL 6:2.1).
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Mikäli ojituksen toteuttamiseksi on tarpeen poistaa voimalaitos, pato
tai kiinteä laite taikka tehdä niihin muutos, on siihen haettava ympäristölu-
paviraston lupa (VL 6:2.2).
Ojitushankkeissa maanomistajalla on oikeus maansa ojittamiseen. Si-
ten ympäristölupavirastonluvan voi tarvittaessa hakea maanomistaja tai
hyödynsaajista koostuva ojitusyhtiö (VL 6:1).
Voimalaitoksen, padon tai kiinteän laitteen poistamiseksi taikka muut-
tamiseksi ympäristölupavirasto voi antaa luvan ojitushankkeen yhteydessä
noudattaen vesistöön rakentamisesta voimassa olevia säännöksiä (VL 6:2.3).
Silloin kun ojitukselle on haettava ympäristölupaviraston lupa VL 1
luvun 15, 18 tai 19 §:n perusteella, on vastaavasti voimassa, mitä VL 2 tai 9
luvuissa säädetään luvanvaraisista toimenpiteistä ja niihin annettavista lu-
vista (VL 6:2.3). Useimmissa ojitushankkeissa luvan myöntämisen edelly-
tykset ratkaistaan edellä kohdassa 2.2.7.2 esitettyjen sekä järjestelyhankkei-
ta koskevien lupaedellytysten mukaisesti.
Jos ojituksesta aiheutuu VL 1:15 a tai 17 a §:ssä kielletty seuraus, on
tältä osin poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä, että kyseisen fladan,
kluuvijärven, lammen, järven, lähteen tai uoman suojelutarkoitus ei huo-
mattavasti vaarannu.
Järjestelyhankkeet
Vesistön järjestelyyn on haettava ympäristölupaviraston lupa, jos
– sen tarkoituksena on järven laskeminen sen osaksi tai kokonaan tapah-
tuvaa kuivattamista varten
– järjestelystä voi aiheutua tulvaa tai huomattavaa vedennousua muualla
vesistössä
– järjestelystä voi aiheutua muu VL 1:12-15 tai 19 §:ssä tarkoitettu vahingol-
linen tai haitallinen muutos tai seuraus.
Lupa järjestelyyn voidaan myöntää järjestelystä hyötyä saavan hakemuk-
sesta tai, milloin on kysymys järven laskemista sen osaksi tai pienehkön jär-
ven kokonaankin kuivattamista varten taikka järjestelystä on seurauksena
kasvukauden keskialiveden aleneminen, myös sen hakemuksesta, jolle kuu-
luu osuus järveen (VL 7:3.4). Yleisen tulkinnan mukaan hyödynsaajan tulee
saada hankkeesta maankuivatushyötyä. Myös valtio voi olla hakijana järjes-
telyhankkeessa (VL 7:4)
Luvan myöntämiseksi vesistön järjestelyhankkeelle on voimassa, mitä
VL 2 luvussa säädetään vesistöön rakentamisesta. Tämän lisäksi niissä yri-
tyksissä, joissa hakija haluaa muut hyödynsaajat osallistumaan hankkeen
kustannuksiin, on lisäedellytyksenä, että yrityksen kannattajat edustavat yli
puolta järjestelystä saatavan hyödyn arvosta. Lupaa järven laskemiseen sen
kokonaan tapahtuvaa kuivattamista varten ei saa myöntää, ellei kysymys
ole pienehköstä järvestä, jonka merkitys vesistönä on vähäinen ja jolla ei ole
erityistä luonnonsuojeluarvoa tai, jos toimenpide vaarantaa enintään kym-
menen hehtaarin suuruisen fladan tai kluuvijärven taikka muualla kuin La-
pin läänissä enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven säily-
misen luonnontilaisena. Jos järjestelyn tarkoituksena on järven laskeminen
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osaksikin tai sen seurauksena on kasvukauden keskialiveden aleneminen,
on luvan myöntämisen lisäedellytyksenä, että järven omistajista niin monet
antavat kirjallisesti suostumuksensa, että heidän osalleen tulee vähintään
kaksi kolmannesta järven pinta-alasta, eikä järjestelystä aiheudu ympäris-
tön viihtyisyyden tai järven erityisen luonnonsuojeluarvon huomattavaa
alentumista (VL 7:3.3). Lupa järjestelyyn voidaan myöntää järjestelystä hyö-
tyä saavan hakemuksesta sekä eräissä tapauksissa myös sen hakemuksesta,
jolle kuuluu osuus laskettavaan järveen. Mikäli luvan hakija vastaa järjeste-
lyn kustannuksista, ei luvan myöntämisen edellytyksenä ole, että hyödyn-
saajat em. tavalla kannattavat hanketta.
Säännöstelyhankkeet
Vesistön säännöstelyyn on haettava ympäristölupaviraston lupa, jos siitä
saattaa aiheutua VL 1:12-15 §:ssä tarkoitettu muutos tai seuraus (VL 8:1).
Käytännössä säännöstelylle tarvitaan useimmiten ympäristölupaviraston
lupa. Luvan tarpeen arvioimiseksi on aina syytä ottaa yhteyttä alueelliseen
ympäristökeskukseen.
Lupaa säännöstelyyn voi hakea se, joka voi käyttää siitä saatavaa hyö-
tyä hyväkseen, mikäli hyötyä ottamalla huomioon yrityksen laatu ja laajuus
on pidettävä melkoisena. Valtio voi hakea säännöstelylupaa silloinkin, kun
se ei saa siitä edellä tarkoitettua hyötyä. Edellä tarkoitettu hyödynsaaja voi
myös tehdä aloitteen yhteisesti toimeenpantavaa säännöstely-yritystä var-
ten sekä osallistua toisen vireille panemaan säännöstelyyn (VL 8:2.1).
Mikäli säännöstelystä on hyötyä muille kuin hakijalle, on tämän tarjot-
tava muille hyödynsaajille osallistumista säännöstelyyn ilmoittamalla siitä
ympäristölupavirastolle. Ympäristölupaviraston on tällöin julkisella kuulu-
tuksella kehotettava hyödynsaajia ilmoittamaan ympäristölupavirastolle
osallistumisestaan yritykseen (VL 8:3). Jos säännöstelyyn osallistuu kaksi tai
useampia, on sen toimeenpanemista varten perustettava säännöstely-yhtiö
(VL 8:11). Vesistön säännöstelyyn osallistumista koskevaan kuulutushake-
mukseen liitettävän suunnitelman vaatimukset esitetään VA 67 §:ssä.
Säännöstelyyn myönnettävän luvan edellytyksistä sekä sen toi-
meenpanoa varten myönnettävistä oikeuksista ja velvollisuuksista on so-
veltuvin osin voimassa, mitä vesistöön rakentamisesta säädetään. Säännös-
telyyn myönnettävät luvat ja oikeudet ovat pääsääntöisesti pysyviä. Vesi-
ympäristön ja sen käytön kannalta merkittävät säännöstelyluvan ehdot tu-
lee määrätä tarkistettaviksi määräajoin, jollei tällaista määräystä ole pidettä-
vä erityisestä syystä ilmeisen tarpeettomana. Lupapäätöksessä on määrättä-
vä, mihin mennessä luvan haltijan on tehtävä hakemus edellä sanottujen
lupaehtojen tarkistamiseksi ja mitä selvityksiä tuolloin on esitettävä. Jos lu-
papäätöksessä ei erityisestä syystä ole annettu edellä tarkoitettua määräys-
tä, asianomainen viranomainen voi painavasta syystä hakea ympäristölupa-
virastolta edellä tarkoitettua tarkistamista (VL 8:10 a). Jos lupaan perustu-
vasta säännöstelystä aiheutuu vesiympäristön ja sen käytön kannalta huo-
mattavia haitallisia vaikutuksia eikä niitä voida muutoin riittävästi vähen-
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tää, voi alueellinen ympäristökeskus, kalatalousviranomainen tai kunta ha-
kea ympäristölupavirastossa lupaehtojen tarkistamista tai uusien määräys-
ten asettamista (VL 8:10 b).
Pintavedenottohankkeet
Pintavedenottohankkeissa luvan tarpeellisuuden kannalta on vesilain mu-
kaan oleellista, otetaanko vettä vedenottolaitteiden avulla vai ei, mihin tar-
koitukseen vettä otetaan sekä millainen oikeus vedenottajalla on vedenoton
kohteena olevaan vesialueeseen.
Ympäristölupaviraston lupa tarvitaan, mikäli
– se, joka ei ole vesialueen omistaja tai osakas, johtaa vettä talousvedeksi, ja
tästä aiheutuu VL 1:12-15 §:ssä tarkoitettu seuraus (VL 9:2)
– se, joka ei ole vesialueen omistaja tai osakas, johtaa vettä muuhun tarkoi-
tukseen kuin talousvedeksi (VL 9:2), vaikka siitä ei aiheudu VL 1:12-15
§:ssä tarkoitettuja seurauksia
– vesialueen omistaja tai osakas johtaa vettä talousvedeksi ja tästä aiheutuu
VL 1:12-14 §:ssä tarkoitettu seuraus (VL 1:16, 9:2)
– vesialueen omistaja tai osakas johtaa vettä muuhun tarkoitukseen kuin
talousvedeksi ja tästä aiheutuu VL 1:12-15 §:ssä tarkoitettu seuraus (VL
9:2)
– jos vesijohto tulee kulkemaan useamman kunnan alueella eikä asiasta
sovita (VL 9:18.2)
Pintavedenottohankkeissa luvan myöntämisen edellytysten osalta on voi-
massa, mitä vesilain 2 luvussa säädetään vesistöön rakentamisesta (VL 9:2).
Milloin useat hakevat lupaa veden johtamiseen nesteenä käytettäväksi ve-
sistöstä eikä sitä riitä heille kaikille, on etuoikeus sillä, joka haluaa käyttää
vettä vesistön rannalla tai sen läheisyydessä talousvedeksi tai muutoin ta-
loustarkoituksiin, kuten sairaalan, kasarmin, majoitus- ja ravitsemisliikkeen,
saunalaitoksen tai pääasiassa talousveden hankintaa varten perustetun yh-
tymän tarpeeksi. Sama koskee veden käyttämistä kohtuullisessa määrin maan
kasteluun sellaisissa tapauksissa, joissa viljelyksen laatu sitä erityisesti edel-
lyttää eikä yleistä tarvetta varten tapahtuvaa veden hankintaa sen johdosta
vaikeuteta. Sen jälkeen on etuoikeus yrityksellä, joka tarkoittaa veden johta-
mista yhdyskunnan tarpeeksi. Seuraavana etuoikeusjärjestyksessä on se, joka
haluaa johtaa vettä teollisuudessa käytettäväksi (VL 9:3.1).
Mikäli vettä halutaan johtaa vesistöstä samanarvoisiin tarkoituksiin, on
etuoikeus sillä, joka omistaa ko. vesialueen tai suurimman osuuden siitä.
Mikäli hakijat ovat tässä suhteessa samanarvoisia, on etuoikeus sillä, joka
on ensiksi jättänyt hakemuksensa ympäristölupavirastolle (VL 9:3.2).
Pohjavedenottohankkeet
Pohjaveden muuttamiskiellon (VL 1:18) mukaan pohjavettä ei saa käyttää
tai ryhtyä pohjaveden ottamista tarkoittavaan toimeen ilman ympäristölu-
paviraston lupaa siten, että siitä pohjaveden laadun ja määrän muuttumi-
sen vuoksi voi aiheutua jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin
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vaikeutuminen, tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan poh-
javesiesiintymän antoisuuden olennainen vähentyminen tai toisen kiinteis-
töllä talousveden saannin vaikeutuminen.
Jos pohjaveden ottamisesta aiheutuu vesistössä VL 1:15 §:ssä tarkoitet-
tu seuraus, on toimenpide tältä osin katsottava sellaiseksi vesistön muutta-
miseksi, josta sanotussa pykälässä säädetään. Jos toimenpide aiheuttaa VL
1:15 a tai 17 a §:ssä tarkoitetun seurauksen, on lisäksi voimassa, mitä sano-
tuissa pykälissä säädetään (VL 1:18.2).
Ilman ympäristölupaviraston lupaa saa
– jokainen ottaa pohjavettä talousvedeksi (koti- ja karjatalouteen sekä koti-
puutarhan kasteluun) omalta maalta ja tehdä sitä varten tarvittavan kai-
von (VL 1:18.3)
– jokainen ottaa pohjavettä omalta maalta muuhun tarkoitukseen kuin ta-
lousvedeksi, mikäli tästä ei aiheudu VL 1:15 tai 18 §:ssä tarkoitettua seura-
usta
– veden johtamista tai ottamista koskevan luvan haltija vedenhankinnan
kriisi- ja häiriötilanteissa toimittaa tilapäisesti vettä muuallekin kuin ve-
denottoluvassa tarkoitettuun käyttökohteeseen, jos tämä on tarpeen kun-
nan tai suurehkon kuluttajajoukon vedensaannin tai muutoin yleiseltä
kannalta merkittävän vesilaitoksen toiminnan turvaamiseksi taikka on
tarpeen muusta näihin verrattavasta syystä; toimenpiteestä on ilmoitet-
tava alueelliselle ympäristökeskukselle (VL 9:22).
Ympäristölupaviraston lupa tarvitaan, mikäli
– muu kuin tilapäinen pohjavedenottamo on suunniteltu vähintään
250 m3/d suuruisen vesimäärän ottamiseen (VL 9:7)
– aikaisemmin rakennettu ottamo laajennetaan sellaiseksi, että sen tuotto
ylittää 250 m3/d.
– ottamon rakentaminen, käyttö tai käytön lisääminen aiheuttaa VL 1:15 tai
18 §:ssä tarkoitettuja seurauksia (VL 1:18, 9:7)
– pohjavettä halutaan ottaa toisen maalta, eikä tästä ole sovittu (VL 9:4)
– hankkeen tarkoitus on pohjaveden lisäämiseksi tai sen laadun paranta-
miseksi suotaamista hyväksikäyttäen (tekopohjaveden muodostaminen)
johtaa vettä maahan
– on tarkoitus ottaa raakavettä vesistöstä tekopohjaveden muodostukseen
ja siitä aiheutuu VL 1:12-15 §:ssä tarkoitettu seuraus
– luvassa määrätty veden käyttötarkoitus tai käyttökohde muuttuu pysy-
västi
– jos vesijohto tulee kulkemaan useamman kunnan alueella, jollei asiasta
ole sovittu alueen omistajan kanssa (VL 9:18.2).
Veden tarvitsija voi tehdä hakemuksen ympäristölupavirastolle talousveden
ottamiseksi toisen maalta sekä ryhtymään siellä sitä varten tarpeellisiin toi-
miin (VL 9:4).
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Oikeutta pohjaveden ottamiseen voidaan hakea myös teolliseen tai
muuhun taloudelliseen toimintaan, jos pohjaveden saaminen on erityisen
tärkeää (VL 9:4).
Luvan hakijana voi olla myös kunnan tai suurehkon kuluttajajoukon
tarvetta palveleva, pääasiallisesti talousveden saantia tarkoittava yritys (VL
9:4).
Lupa pohjavedenottamon tekemiseen ja muuhun pohjaveden ottamista
tarkoittavaan toimenpiteeseen voidaan myöntää, jos ottamosta ja vedenotos-
ta saatava hyöty on hankkeen aiheuttamaa vahinkoa, haittaa ja muuta edun-
menetystä huomattavasti suurempi.
Milloin useat hakevat lupaa tietyn pohjavesiesiintymän hyväksikäyt-
töä tarkoittavaan toimenpiteeseen eikä vettä hakemuksissa tarkoitetussa
määrässä riitä kaikille, lupaa myönnettäessä on etusija annettava talousve-
den yleisen tarpeen tyydyttämistä asianomaisessa kunnassa tarkoittavalle
hankkeelle. Seuraavana etusijajärjestyksessä on muu yhdyskunnan veden-
hankinnan turvaamista tarkoittava hanke ja sen jälkeen sellaisen hakijan
hanke, jolle pohjaveden saanti on erityisen tarpeellista ja jonka toiminta on
katsottava yleiseltä kannalta tärkeäksi. Jos useat hakevat lupaa samanarvoi-
siksi katsottaviin hankkeisiin, on vastaavasti noudatettava, mitä VL 9:3 §:n 2
momentissa säädetään.
Myös pohjavedenottohankkeissa tulee esille eräitä pienvesiä, kuten
luonnontilaisia uomia, luonnontilaisia lähteitä ja alle yhden hehtaarin suu-
ruisia luonnontilaisia lampia ja järviä, koskevat säädökset (ks. kohta 2.2.7.1).
Suoja-alue
Ympäristölupavirasto voi joko pohjavedenottamon perustamista koskevas-
sa lupapäätöksessä tai eri hakemuksesta määrätä tietyn ottamon ympärille
suoja-alueen (VL 9:19 ja 9:20).
Suoja-alue voidaan perustaa, mikäli terveydelliset syyt sitä vaativat tai
se katsotaan pohjaveden puhtauden säilyttämiseksi muutoin tärkeän tar-
peen vaatimaksi. Suoja-alueen määrääminen edellyttää, että ottamo on jo
olemassa tai että sen rakentamista ja käyttöön ottoa koskevaan hakemuk-
seen myönnetään lupa. Mikäli jo käytössä oleva valmis ottamo on sellainen,
ettei sen käyttöön tarvita ympäristölupaviraston lupaa, ei luvan puuttumi-
nen ole esteenä suoja-alueen määräämiselle. Rakentamattomien esiintymi-
en suojaaminen “ennakolta” ilman vedenottoa koskevaa hakemusta ei ole
vesilain mukaan mahdollista.
Maa-aineksen otto
Vesilain 1:18 §:n mukaan myös muuhun kuin pohjaveden ottamista tarkoit-
tavaan toimintaan tarvitaan ympäristölupaviraston lupa, jos siitä aiheutuu
jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen, tärkeän
tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuu-
den olennainen vähentyminen tai sen hyväksikäyttämismahdollisuuden
muu huononeminen taikka toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeu-
tuminen. Lainkohdassa säädetään erikseen, että tämä pohjaveden muutta-
miskielto koskee myös maa-ainesten ottamista.
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Ympäristölupaviraston lupa tarvitaan myös, jos maa-aineksen ottami-
sesta voi aiheutua vesistössä VL 1:15 §:ssä (vesistön muuttamiskiellossa) tar-
koitettu seuraus.
Maa-ainesten ottoa koskevalle hankkeelle joudutaan tavallisimmin
hakemaan vesilain mukaista lupaa hankkeesta aiheutuvien vaikutusten vuok-
si. Määräävänä tekijänä ei ole maa-aineksen laatu tai ottamistoiminnan luon-
ne kuten maa-aineslaissa tai ympäristönsuojelulaissa. Vesilain mukaisen lu-
van tarpeen osalta eräänlaisena poikkeuksena voidaan pitää maa-aineksen
ottohanketta, johon sisältyy pohjaveden pinnan alentamista, jolloin tarve
vesioikeudelliseen lupaan voi syntyä myös pohjavesiesiintymästä pois joh-
dettavan pohjavesimäärän perusteella, tai tilannetta, jossa halutaan lupa
poiketa vedenottamon suoja-aluetta koskevista suoja-aluemääräyksistä. Poh-
javeden pinnan alentamiseen sovelletaan samoja vesimääriin liittyviä vesi-
lain kohtia kuin pohjaveden ottamiseen.
Maa-aineksen ottoon saadaan myöntää lupa, jos sanotusta toimenpi-
teestä, ottamalla sen toteuttamisen osalta huomioon soveltuvin osin, mitä
VL 9: 6 §:ssä säädetään, saatava hyöty on siitä johtuvaa vahinkoa, haittaa ja
muuta edunmenetystä huomattavasti suurempi.
2.2.7.4 Töidenaloittamislupa
Vesilain 2:26 §:n mukaan ympäristölupavirasto voi lupapäätöksessään oi-
keuttaa hakijan ryhtymään jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista
hankkeen toteuttamista tarkoittaviin töihin ja työn suorittamiseksi tarpeelli-
siin toimenpiteisiin, jos
1) töiden kiireellistä aloittamista on pidettävä tärkeänä pitkäaikaiseen, ha-
kemuksen perustana olevaan rakentamissuunnitelmaan sisältyvän työn
aloittamiseksi tai valmistamiseksi; tai
2) töiden aloittamisen lykkääntymisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa
vahinkoa ja sen aloittaminen voi tapahtua tuottamatta muille vesien käyt-
tömuodoille tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa pysyvää hait-
taa, jos lupa muutoksenhaun johdosta evätään tai sen ehtoja muutetaan;
taikka
3) kysymys on hankkeesta, johon vesioikeus on antanut luvan VL 2:6 §:n 1
tai 3 momentin nojalla ja joka ei sanottavasti vaikuta vesioloihin.
Hakija voi hakea töidenaloittamislupaa lupahakemuksen yhteydessä. Ha-
kemuksessa on yksilöitävä yksityiskohtaisesti ne toimenpiteet, jotka halu-
taan aloittaa töidenaloittamisluvalla ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi
tuloa ja hakemuksessa on myös perusteltava luvan tarve. Todettakoon, että
pohjavesihankkeiden osalta eräissä lupapäätöksissä on katsottu, ettei poh-
javeden ottamista koskevassa vesilain 9 luvussa ole säännöstä, jonka mu-
kaan VL 2: 26 §:n töidenaloittamislupaa koskevia säännöksiä voitaisiin so-
veltaa pohjaveden ottamiseen.
Töidenaloittamisluvassa voidaan myöntää oikeus vain sellaisiin töihin
ja toimenpiteisiin, joiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin
palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupa evätään tai sen ehto-
ja muutetaan.
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Töidenaloittamislupaa koskevassa päätöksessä hakija on, ellei hakija-
na ole valtio, kunta tai kuntainliitto, velvoitettava asettamaan ennen töihin
ryhtymistä hyväksyttävä vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannus-
ten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muutta-
minen voi aiheuttaa (VL 2:26.3). Vakuus talletetaan lääninkonttoriin. Jos kor-
vaukset tai osa niistä määrätään suoritettavaksi ennen töiden aloittamislu-
vassa tarkoitettuihin töihin ryhtymistä, niiden nostaminen edellyttää hyväk-
syttävän vakuuden asettamista (VL 2:26.5)
2.3 Lupahakemus ja sen käsittely
2.3.1 Hakemuksen jättö
Lupahakemus toimitetaan kirjallisesti kolmena kappaleena, jos hankkeen
vaikutukset ulottuvat yhden kunnan alueelle, (VL 16:1) sille ympäristölupa-
virastolle, jonka toimialueella hanke on tarkoitus toimeenpanna. Jos hank-
keen vaikutukset ulottuvat useamman kunnan alueelle, tarvitaan kuulutta-
mista varten vastaava määrä lisäkappaleita.
Ympäristölupavirastoja on kolme. Niiden nimet ja toimialueet ovat seuraa-
vat:
1. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto
Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Itä-Uudenmaan, Satakunnan, Kanta-Hä-
meen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
maakunnat
2. Itä-Suomen ympäristölupavirasto
Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon,
Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen maakunnat
3. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat
Ympäristölupavirastojen yhteystiedot ovat seuraavat:
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto




PL 69, Minna Canthin katu 64 B
70101 KUOPIO
puh. 017-243511
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Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto
PL 113, Isokatu 14
90101 OULU
puh. 08-5348500
Hakemukseen on liitettävä yrityksen suunnitelma ja tarpeelliset selvi-
tykset. Hakemusasiakirjoille asettavia yleisiä vaatimuksia tarkastellaan jäl-
jempänä kohdassa 3.2.1.
2.3.2 Asiakirjojen tarkastus
Hakemusasiain käsittelyssä noudatetaan vesilain 16 luvun säännöksiä. Asia-
kirjojen saavuttua ympäristölupavirastoon hakemusasiakirjat tarkastetaan.
Jos niissä havaitaan ilmeisiä puutteita tai lisäselvitystarvetta, hakijaa pyyde-
tään täydentämään hakemusta määräajassa uhalla, että asia muutoin voi-
daan jättää sikseen (VL 16:3).
2.3.3 Käsittelytapa
Hakemusasiain pääkäsittelymuodot ovat katselmustoimitus (VL 16:5) ja
kuulutusmenettely (VL 16:6). Ympäristölupavirasto voi eräissä tapauksissa
määrätä pidettäväksi myös selvitysmenettelyn (VL 16:11 a-c) lisätutkimuk-
sen suorittamista varten, kun asianosaisia on kuultu kuulutusmenettelyssä,
katselmustoimituksessa tai muulla tavoin. Lisäksi ympäristölupavirasto voi
käsitellä hakemuksen kaksivaiheisessa menettelyssä (VL 16:24), jolloin en-
simmäisessä vaiheessa yleensä annetaan lupa kuulutusmenettelyssä ja toi-
sessa vahingot arvioidaan katselmustoimituksessa.
Ympäristölupavirasto voi tehdä hakemusta koskevan päätöksen VL 16:
9 §:n perusteella myös ns. tiedoksiantomenettelyssä tai ilman tiedoksiantoa,
jos asia on merkitykseltään vähäinen. Tiedoksiantomenettelyssä annetaan
asianosaisille ns. erityistiedoksianto, jolloin normaalia kuulutusmenettelyä
ei suoriteta. Näiden menettelyiden käyttö tulee kyseeseen sellaisten hake-
musasioiden yhteydessä, joissa on esimerkiksi haettu muutosta lupamäärä-
ysten sisältöön tai joissa hakemusasia koskee ainoastaan tiettyä henkilöä,
eivätkä vaikutukset muiden oikeuksiin tai etuihin ole mahdollisia.
Hakijan kannalta kuulutusmenettely on katselmustoimitusta nopeam-
pi ja halvempi tapa. Suunnitelman laatimiskustannusten lisäksi hakijan on
maksettava päätöksen hinta. Liitteenä 13 on ympäristöministeriön päätös
ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista.
Katselmustoimitus pidentää huomattavasti asian käsittelyaikaa ja lisää
hakijalle aiheutuvia kustannuksia. Katselmustoimituksessa hakijan on
suoritettava toimitusmiesten ja asiantuntijan sekä muiden avustamaan mää-
rättyjen matkakustannukset ja päivärahat, muun kuin valtion palvelukses-
sa olevan asiantuntijan ja uskottujen miesten palkkiot sekä matkakustan-
nukset, kokoustilojen vuokrakustannukset, asiakirjojen hankinta-, monis-
tus- ja postituskustannukset, lehtikuulutuksista aiheutuvat kustannukset sekä
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muut maastossa suoritettavista aputehtävistä johtuvat kustannukset (VL
21:11.1). Nämä kustannukset vaihtelevat muutamasta tuhannesta muuta-
maan kymmeneen tuhanteen markkaan katselmustoimitusta kohti.
Selvitysmenettelyssä hakijan on maksettava selvitysmenettelystä aiheu-
tuvat kustannukset, joista on voimassa, mitä katselmustoimituksen kustan-
nuksista säädetään.
2.3.3.1 Katselmustoimitus
Jos hakemuksessa tarkoitetun yrityksen vaikutusten ja siitä aiheutuvien edun-
menetysten yksityiskohtainen selvittäminen havaitaan välttämättömäksi eikä
tarvittavaa selvitystä voida saada kuulutusmenettelyssä eikä sitä täydentä-
vässä selvitysmenettelyssä, ympäristölupavirasto määrää VL 16:5 §:n 1 mo-
mentin nojalla hakemusasian käsiteltäväksi katselmustoimituksessa VL 18
luvun mukaisesti. Vastaavasti ympäristölupavirasto määrää, jos on kyse VL
16:24 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kaksivaiheisesta menettelystä, myös
hakemusasian erikseen ratkaistavan vaikutuksia ja/tai korvauksia koskevan
osan tarvittaessa käsiteltäväksi katselmustoimituksessa. Ympäristölupaviras-
to voi myös erityisestä syystä määrätä katselmustoimituksen jaettavaksi osiin
tai määrätä asian vain joltakin osin käsiteltäväksi katselmustoimituksessa
(VL 16:5.2).
Katselmustoimitus on valmistava käsittely ympäristölupaviraston pää-
töstä varten. Sen suorittavat ympäristölupaviraston määräämä toimi-
tusinsinööri sekä kaksi uskottua miestä, jotka kutsutaan niistä kunnista, joi-
hin hankkeen pääasialliset vaikutukset ulottuvat. Katselmustoimituksessa
voi lisäksi olla ympäristölupaviraston määräämä ylimääräinen toimitusmies
sekä alueellisen ympäristökeskuksen tai ympäristölupaviraston määräämiä
jonkin erityisen alan asiantuntijoita. Toimitusmiehet suorittavat tehtävänsä
itsenäisesti eivätkä tehtäväänsä suorittaessaan ole ympäristölupaviraston tai
ympäristöhallinnon määräysvallan alaisia. Katselmustoimituksen kulku sekä
vastaavat lainkohdat käyvät ilmi liitteestä 1.
Katselmustoimituksessa selvitettävistä asioista säädetään VL 18 luvussa ja
VA 72-74 a §:ssä. Katselmustoimituksessa mm.
– tarkastetaan ja täydennetään suunnitelma
– pidetään katselmuskokous, jossa esitellään suunnitelma ja kuullaan asi-
anosaisia
– tutkitaan luvan myöntämisedellytykset
– laaditaan katselmuskirja, jossa selvitetään hankkeen vaikutukset ja teh-
dään esitys vahingontorjuntatoimenpiteiksi, arvioidaan vahingot ja hai-
tat, tehdään esitys korvauksiksi ja ehdotus lupamääräyksiksi, joita nou-
dattaen yritys voidaan toteuttaa
– asetetaan katselmuskirja ja muut asiakirjat vaikutusalueen kunnissa näh-
täviksi ja varataan asianosaisille tilaisuus muistutusten tekemiseen ja vai-
kutusalueen asukkaille ja yhdistyksille lausuntojen antamiseen
– toimitetaan asiakirjat ympäristölupavirastolle.
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Katselmustoimitus suoritetaan virallisperiaatetta noudattaen eli asiat tutki-
taan viran puolesta, vaikkei varsinaisia vaatimuksia tehtäisikään. Katselmus-
toimitukselle on luonteenomaista asianosaisten kuuleminen sekä laaja
tiedottaminen asiasta.
2.3.3.2 Kuulutus- ja selvitysmenettely
Jos katselmustoimitusta ei pidetä, ympäristölupavirasto käsittelee asian yleen-
sä kuulutusmenettelyllä. Tällöin ympäristölupavirasto antaa julkisella kuu-
lutuksella tiedon hakemuksesta. Asianosaiset voivat määräajassa esittää
muistutuksia ja vaatimuksia hakemuksen johdosta. Valtaosa hakemusasioi-
ta käsitellään kuulutusmenettelyllä. Katselmustoimitukseen määrätään ny-
kyisin noin 2 % hakemuksista.
Kulutusmenettelyn jälkeen ympäristölupavirasto voi määrätä suoritet-
tavaksi lisätutkimuksia selvitysmenettelyssä. Selvitysmenettelyn suorittaa
ympäristöhallinnon palveluksessa oleva henkilö, jonka ympäristölupavirasto
määrää. Selvitysmenettelyssä suoritetaan ympäristölupaviraston määräämä
lisätutkimus ja laaditaan asiasta lausunto.
2.3.4 Ympäristölupaviraston päätös
Ympäristölupavirasto varaa tarpeen mukaan hakijalle tilaisuuden selityk-
sen antamiseen tehtyjen muistutusten ja annettujen lausuntojen johdosta.
Tarpeen mukaan muille asianosaisille varataan tilaisuus selityksen ja vasta-
selityksen antamiseen. Käsiteltyään asian ympäristölupavirasto antaa pää-
töksen, joka sisältää asian ratkaisun. Päätöksestä toimitetaan kappale haki-
jalle, niille asianosaisille, jotka ovat sitä pyytäneet ja lisäksi asiassa yleistä
etua valvoville viranomaisille. Ympäristölupaviraston päätökseen voidaan
hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta (VL 17:1). Vaasan hallinto-oike-
uden päätökseen voidaan hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudel-
ta (VL 17:8).
Lupapäätöksessä hakijalle asetetaan erilaisia velvoitteita eli luvan mää-
räyksiä. Päätöksessä annetaan määräykset siitä, millä tavalla hanke saadaan
toteuttaa. Luvan saajalle voidaan asettaa velvoitteita yleisten ja yksityisten
etujen suojaamiseksi sekä määrätä toimenpiteitä vahinkojen ja haittojen es-
tämiseksi tai vähentämiseksi. Luvan saaja voidaan myös määrätä suoritta-
maan valtiolle eräitä maksuja (säännöstely- ja kalatalousmaksu) sekä mak-
samaan asianosaisille korvauksia hankkeen aiheuttamista vahingoista ja
haitoista. Päätöksessä velvoitetaan yleensä hankkeen toimeenpanija tark-
kailemaan toimenpiteen vaikutuksia vesistössä. Vesilain 2-9 luvun mukaisia
vesitalousasioita koskevat luvat ja niissä annetut oikeudet toisen omaisuu-
teen ovat yleensä pysyviä. Eräitä lupamääräyksiä voidaan kuitenkin määrä-
tä luvassa tarkistettaviksi määräajoin kuten vesiympäristön ja sen käytön
kannalta merkittäviä säännöstelyluvan ehtoja (VL 8:10 a ja 7:6 a).
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Vesirakentamishankkeita
koskevat hakemusasiakirjat
Tavallisesti lupahakemus sisältää hakemuskirjelmän ja erillisen vesiasetuk-
sen mukaisesti laaditun suunnitelman, vaikka vesilaissa eikä -asetuksessa
ole määräyksiä hakemuskirjelmästä. Jos hakemus koskee ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/94) tarkoitettua hanketta,
hakemusasiakirjoihin liitetään mainitun lain mukainen arviointiselostus (VL
16:1 a).
Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä mui-
den hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkityksellisesti
heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkos-
toon sisällytetyn alueen luonnonarvoja, hankkeen toteuttajan tai suunnitel-
man laatijan on, jollei hankkeeseen ole sovellettava ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelystä annetun lain (468/94) 2 luvussa tarkoitettua arviointime-
nettelyä, asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee
sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti
on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia (LSL 65 §).
Hakemukseen liitetään myös lyhyt yhteenveto hankkeesta ja sen vai-
kutuksista (VA 43.2).
Suunnitelman käsittelyä nopeuttaa sen lähettäminen ympäristölupa-
virastoon myös sähköisessä muodossa.
3.1 Hakemuskirjelmä
3.1.1 Hakemuskirjelmän sisältö
Hakemuskirjelmässä mainitaan hankkeen nimi, hakijan nimi, osoite sekä
mahdollinen yhteyshenkilö yhteystietoineen. (Osoite, puhelinnumero ja
mahdolliset muut yhteystiedot kuten telefaxnumero ja sähköpostiosoite).
Kirjelmässä selostetaan tiivistettynä suunnitelman sisältö, tarkoitus ja tar-
vittaessa sen liittyminen hakijan muuhun toimintaan. Hakemuskirjelmässä
esitetään selkeästi, mitä vesistöä tai vesistön osaa hakemus koskee. Siinä esi-
tetään, millä perusteella hakija on oikeutettu hakemaan lupaa. Esimerkiksi
säännöstelylupaa voi hakea vain se, joka voi käyttää säännöstelystä saata-
vaa hyötyä hyväkseen tai valtio. Eräissä hanketyypeissä luvan myöntämi-
nen edellyttää maa- tai vesialueiden omistus- tai hallintaoikeutta.
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Hakemuskirjelmässä todetaan selvästi se, mihin lupaa haetaan ja mil-
laisia oikeuksia halutaan toisten omistamiin alueisiin, rakenteisiin tai laittei-
siin. Hakijan tulisi esittää myös käsityksensä hankkeen vaikutuksista, luvan
ehdoista, oikeudellisista edellytyksistä sekä yhteenveto vahingonarviosta.
Tässä on aiheellista mainita myös hakijan käsitys siitä, onko hankkeen vai-
kutusalueella VL 1:15 a §:ssä tai 1:17 a §:ssä tarkoitettuja kohteita.
Lupahakemuksen yhteydessä hakija voi hakea myös kohdassa 2.2.7.4
esitettyä töidenaloittamislupaa. Tällöin myös hakemuskirjelmässä esitetään




Hakemuskirjelmässä esitetään kohdassa 3.1.1 esitettyjen yleistietojen lisäksi
hankkeen sijainti (kunta, kylä, tilan nimi, Rnro). Hakemuskirjelmässä ilmoi-
tetaan selvästi rakenteen käyttötarkoitus tai muut syyt rakentamiselle. Ra-
kenne ja muut toimenpiteet on hyvä kuvata lyhyesti hakemuskirjelmässä,
samoin hankkeen vaikutukset. Hakemuskirjelmässä ilmoitetaan hankkeen
toteuttamista varten tarvittavat alueet ja niiden omistajat. Hakijan osuus
mahdollisista yhteisistä alueista ilmoitetaan, samoin se, mistä alueista on
sovittu. Hakemuskirjelmässä ilmoitetaan selkeästi, mitä lupia tai oikeuksia
hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan. Näitä ovat rakentamisluvan lisäksi yleen-
sä käyttöoikeus yritystä varten tarvittavaan alueeseen. Liitteessä 12 on esi-
tetty, mitkä tiedot tavanomaisen pienrakentamishankkeen (laiturit ja ran-
nan pengerrykset yms.) suunnitelmassa esitetään.
Vesivoimahankkeet
Hakemuskirjelmässä ilmaistaan em. yleistietojen lisäksi korkeustasoin sopi-
vin maastokohtein paikannettuna se vesivoima ja putouskorkeus, jota voi-
daan käyttää tarkoituksenmukaisesti ko. voimalaitoksessa. Hakijan osuus
käyttöön otettavasta vesivoimasta myös ilmoitetaan. Muut tiedot voidaan
esittää hakemussuunnitelmassa.
Uittohankkeet
Hakemuskirjelmässä kunkin kohteen osalta yksilöidään ne työt ja toimen-
piteet, joihin lupaa haetaan sekä hankkeen toteuttamiseen tarvittavat oikeu-
det. Yksityiskohtaisimmat tiedot hankkeesta, sen teknisistä ratkaisuista, hyö-
dyistä ja haitoista sekä toteuttamistavasta ja aikataulusta esitetään ha-
kemukseen liitetyssä suunnitelmassa.
Kirjelmässä selostaan, missä määrin hanke vähentää uitosta mahdolli-
sesti aiheutuvia haittoja ja vahinkoja sekä missä määrin se lisää uittoon tule-
via puumääriä ja alentaa uittokustannuksia. Mikäli kysymyksessä on uitto-
säännön kumoamista koskeva hanke, riittää perusteluksi yleensä uiton lop-
puminen kyseisessä vesistössä tai sen osassa.
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Vesistön järjestelyhankkeet ja ojitushankkeet
Vesistön järjestelyä koskevassa hakemuskirjelmässä ilmaistaan järjestelyn
avulla aikaansaatavat vedenkorkeudet ja niissä tapahtuvat muutokset. Ha-
kemuskirjelmässä esitetään hankkeen hyötyalueen pinta-ala, vesilain mu-
kainen hyöty, vahingot ja haitat mukaan lukien järjestelyä varten tarvittavat
alueet, sekä tiedot siitä, kuinka suuri osa hyötyä edustavista vaatii järjestelyä
ja paljonko tarvittavista alueista hakija on hankkinut hallintaansa sopimuk-
silla.
Hakemuskirjelmässä mainitaan lyhyesti järjestelyn toteuttamiseksi
suunnitellut perkaukset ja muut toimenpiteet sekä rakennelmat kuten pa-
dot, penkereet, sillat ym. rakenteet. Hakemuskirjelmässä selvitetään myös
vahinkojen estämistoimenpiteistä. Kirjelmässä määritellään selvästi, mitä
lupia ja oikeuksia hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan. Järjestelyhankkeen
yhteydessä voidaan tarvita mm. seuraavia lupia ja oikeuksia:
– lupa järjestelyn vaatimien perkausten suorittamiseen sekä rakenteiden
sijoittamiseen vesistöön
– käyttö- tai lunastusoikeus toiselle kuuluviin alueisiin tai rakennelmiin.
Ojitushankkeiden hakemuskirjelmissä voidaan soveltaa edellä mainit-
tuja ohjeita silloin, kun ojitus sisältää puron perkausta tai pienehkön järven
laskemisen ja hankkeesta saadaan maankuivatushyötyä. Kun ojituksen yh-
teydessä on tarpeen poistaa voimalaitos, pato tai kiinteä laite taikka tehdä
niihin muutos (VL 6:2.2), voidaan näitä koskevissa hakemuskirjelmissä so-
veltaa edellä olevia pienrakentamista koskevia ohjeita.
Vesistön säännöstelyhankkeet
Hakemuskirjelmässä esitetään lyhyesti säännöstelyn toteuttaminen, sen vai-
kutusalue sekä vedenkorkeuksissa ja virtaamissa tapahtuvat muutokset. Kir-
jelmässä mainitaan, paljonko hankkeeseen tarvittavista alueista hakija on
hankkinut hallintaansa sopimuksilla.
Hakemuskirjelmässä ilmoitetaan, mitä lupia ja oikeuksia hakija tarvitsee.
Säännöstelyhankkeen yhteydessä tällaisia ovat yleensä
– lupa padon rakentamiseen
– lupa vedenkorkeuksien ja virtaamien säännöstelyyn
– käyttö- tai lunastusoikeus yritystä varten tarvittaviin alueisiin
– käyttö- tai lunastusoikeus yritystä varten tarvittaviin rakenteisiin ja lait-
teisiin
– lupa alueiden käyttämiseen työn aikana.
Pintavedenottohankkeet
Hakemuskirjelmässä selvitetään lyhyesti hakijan nykyinen vedenhankinta-
järjestelmä ja mainitaan sitä koskevat mahdolliset lupapäätökset. Siinä esi-
tetään vedenottovesistö, ottopaikka, sijaintikunta ja -kylä. Kirjelmässä ilmoi-
tetaan, tapahtuuko vedenotto hakijan omistamalta vesialueelta tai onko ha-
kijalla osuus ko. vesialueeseen.
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Hakemuskirjelmässä selostetaan lyhyesti myös veden käyttötarkoitus,
perustelut vedenotolle ko. vesistöstä, vesistöstä johdettavan veden määrä ja
sen mahdollinen vaihtelu sekä tärkeimmät hankkeen toteuttamiseksi tarvit-
tavat rakenteet ja laitteet. Kirjelmässä selvitetään myös vesistön säännöste-
lytarve ja selostetaan mahdollinen säännöstelysuunnitelma pääpiirteittäin.
Hakemuskirjelmässä tulisi yksiselitteisesti esittää ne toimenpiteet, joi-
hin lupaa tai oikeutta haetaan. Pintavedenottoa koskevissa hakemuksissa
saatetaan pyytää lupaa tai oikeutta mm.
– veden johtamiseen vesistöstä
– vedenottolaitteiden sijoittamiseen vesistöön ja pitämiseen toisen vesialu-
eella
– sellaisen maa- tai vesialueen käyttämiseen tai lunastamiseen, joka on tar-
peen veden käsittelyssä käytettäviä aineita, rakenteita ja laitteita varten
– vesijohdon rakentamiseen toisen maan kautta tai sen rakentamiseen ylei-
sen kulku- tai uittoväylän alitse sekä
– vedenottovesistön säännöstelyyn.
3.2 Suunnitelma
Vesitaloushankkeiden hakemussuunnitelmia koskevat säännökset ovat
vesiasetuksen 3 luvun 42-70 §:issä (liitteenä 3). Hakemussuunnitelman tar-
koituksena on luvan hakijan tarpeen lisäksi koota asianosaisten ja lupavi-
ranomaisten käytettäväksi tietoja hankkeesta ja sen hyödyistä sekä erityi-
sesti sen vaikutusalueen vesistön ja pohjavesialueen laadusta ja tilasta sekä
hankkeen vaikutuksesta niihin ja muuhun ympäristöön. Myöhemmin voi-
daan verrata hankkeen toteutuneita vaikutuksia suunnitelmassa esitettyyn.
3.2.1 Suunnitelman yleiset vaatimukset ja sisältö
Suunnitelmassa perustellaan hankkeen tarkoitus sekä suunnitellut työt ja toi-
menpiteet. Hakemuksen mukaiset rakennelmat ja muut työt ja toimenpiteet
esitetään yksityiskohtaisesti suunnitelmassa ja siihen liitettävässä, tarkoituk-
senmukaiseen mittakaavaan laaditussa asemakartassa. Suunnitelluista raken-
nelmista ja laitteista laadittavissa piirustuksissa ilmaistaan rakenteiden pää-
mitoitus ja ne tiedot, jotka ovat tarpeen rakennelmien ja laitteiden vesistöön
tai veden käyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi (VA 44 ja 45 §).
Suunnitelmassa myös esitetään hankkeesta aiheutuvat, yleiseen tai
yksityiseen etuun kohdistuvat vaikutukset tila-, omistaja- ja henkilökohtai-
sine vahingonarvioineen sekä muut seikat, joilla on merkitystä harkittaessa
yrityksen oikeudellisia edellytyksiä (VA 42 §). Arvioissa käytetty aineisto,
laskumenetelmät ja kaavat mainitaan (VA 43 §).
Vesiasetuksen 46-58 §:ssä esitetään vesistöä koskevien hakemussuun-
nitelmien vaatimukset ja VA 59-71 §:ssä kutakin hanketyyppiä koskevia
määräyksiä. Näitä vesiasetuksen määräyksiä on pidettävä ohjeluontoisina.
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Vaikutuksiltaan rajoitetuissa asioissa voidaan eräät tiedot esittää suppeasti,
tai niitä ei lainkaan tarvita. Toisaalta lupakäsittelyä varten tarvitaan monesti
sellaisiakin selvityksiä, joita ei asetuksessa nimenomaan mainita.
Vesilain 2: 4 §:ssä mainittua lupaharkintaa varten suunnitelmassa se-
lostetaan kaavoitustilanne ja siihen liitetään jäljennökset hankealueella voi-
massa olevista kaavoista.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää suunnitelman esitystapaan ja luetta-
vuuteen. Hyvin laadittu suunnitelma jouduttaa hakemuksen käsittelyä. Yleen-
sä on tarkoituksenmukaista laatia hankkeesta vesiasetuksen mukainen selos-
tus, jonka liitteinä ovat tarpeelliset kartat ja piirustukset sekä mahdolliset erillis-
selvitykset, kuten esimerkiksi kalatalousselvitys. Suunnitelman selostusosas-
sa tulisi kuitenkin selvittää oleelliset tiedot erillisselvityksistä ja tutkimuksista.
Asiakirjat tulee jäsennellä selvästi hakemistoineen. Karttojen ja piirrosten on
oltava selkeitä. Asiakirjat tulisi koota ja kartat taitella siten, että niiden käsitte-
ly on helppoa. Suunnitelmat on laadittava siten, että asianosaiset voivat nii-
den perusteella perehtyä hankkeeseen ja sen vaikutuksiin.
Suunnitelmassa esitetään aluksi hankkeen yleistiedot. Näitä ovat hank-
keen nimi, sijaintikunta ja kylä. Vesistön nimi ilmoitetaan, samoin rakenteen
sijainti vesistössä ja sillan ollessa kysymyksessä sen sijainti tieverkossa. Ra-
kenteen käyttötarkoitus ilmoitetaan selkeästi, samoin muut syyt raken-
tamiseen. Mikäli ko. kohdassa sijaitsee vanha rakenne, suunnitelmassa esi-
tetään sitä koskevat mahdolliset vesituomioistuinten päätökset, rakennusai-
ka, rakennetyyppi sekä rakennusmateriaali. Rakenteen tärkeimmät mitat
myös ilmoitetaan. Hankkeen sijainti esitetään yleiskartoilla (esim. GT-kartta
1:200 000 ja värillinen peruskartta 1:20 000).
Suunnitelmaan sisällytetään myös selvitys, joka käsittää koko hanke-
alueen ja sen vaikutusalueen kiinteistöt omistaja- ja osoitetietoineen (ks.3.2.7).
Selvityksessä mainitaan, mistä tietolähteestä tiedot on hankittu ja milloin.
Suunnitelmaan sisällytettävien teknisten piirustusten tulee sisältää vain
luvantarpeen kannalta tarpeelliset tiedot sellaisella tarkkuudella, jolla on
merkitystä vesistö- ja muun ympäristövaikutusten sekä rakennelmien tur-
vallisuuden kannalta.
3.2.2 Hankkeen kuvaus
3.2.2.1 Pienrakentaminen ja muut VL 2 luvun mukaiset hankkeet
Vesiasetuksen 60 §:ssä mainitaan, mitä penkereen, laiturin, johdon tai muun
rakennelman ja laitteen rakentamista tarkoittavan suunnitelman on sisället-
tävä. Soveltuvin osin noudatetaan, mitä VA 59 §:ssä säädetään sillan raken-
tamista koskevasta suunnitelmasta. Padon rakentamisessa noudatetaan VA
61 §:n määräyksiä voimalaitospadon rakentamisesta.
Pienrakentamista tarkoittavassa suunnitelmassa esitetään siten yleisku-
vaus kartalla siitä vesistön osasta, johon rakennelmat on suunniteltu raken-
nettavaksi. Rakennelmien sijainnit esitetään sopivassa mittakaavassa asema-
kartalla. Hankkeen kuvaukseen kuuluu selvitys liikenteestä ja uitosta sillä ve-
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sialueella, johon rakenteet on suunniteltu rakennettavaksi sekä tiedot vallit-
sevista vedenkorkeuksista ja virtaamista rakennelmien kohdalla. Rakenteista
esitetään yksityiskohtaiset mitta- ja rakennepiirustukset, joista käy ilmi mm.
silta-aukkojen ja patojen sijainti, leveys ja korkeus sekä rakenteiden perustus,
uoman pohjan korkeus ja maalajit. Suunnitelmassa esitetään myös selvitys
rakenteiden turvaamiseksi mahdollisesti tarvittavista rakennelmista ja laitteista
sekä työn suorittamista koskeva VA 58 §:ssä tarkoitettu selostus.
Liitteenä 11 on esimerkki vesistön vedenpinnan nostamista koskevan
suunnitelman laatimiseksi. Liitteessä 12 on esitetty, mitkä tiedot tavanomai-
sen pienrakentamishankkeen (laiturit ja rannan pengerrykset yms.)
hakemuskirjelmässä ja suunnitelmassa esitetään.
3.2.2.2 Vesivoimalaitokset
Vesiasetuksen 61 §:ssä luetellaan, mitä tietoja vesivoimahankkeen suunni-
telman tulee sisältää. Hakemuksessa esitetään vesivoiman teho ja hyväksi-
käytön tarkoitus perusteluineen sekä suoritettavat työt ja toimenpiteet, ku-
ten rakennettavat padot ja perattavat uomat. Voimalaitoksen käyttötapa sekä
tulevat ylä- ja alaveden korkeudet mainitaan.
Käyttöön otettava vesivoima
Suunnitelmassa selvitetään käyttöön otettava vesivoima eli vesistön ja pu-
touksen tai kosken sijainti (kartta), käyttöön saatava putouskorkeus sekä
virtaamatiedot. Myös vesivoiman omistussuhteet selvitetään. Tätä käsitel-
lään tarkemmin kohdassa 3.2.7.
Mikäli hakemus tarkoittaa aikaisemmin rakennetun voimalaitoksen
käytön tehostamista, suunnitelmassa mainitaan aikaisemmat lupapäätökset
ja selostetaan niiden oleellinen sisältö. Jäljennökset päätöksistä liitetään
asiakirjoihin. Nykyistä voimalaitosta koskevat keskeisimmät tiedot, kuten
putouskorkeus, rakennusvirtaama, teho, vuosittain tuotettu energia sekä
rakenteet esitetään myös suunnitelmassa.
Selostus rakennettavasta voimalaitoksesta
Suunnitelmassa selostetaan voimalaitoksen paikka vesistössä, vesistön por-
rastus sekä laitoksen putouskorkeus ja rakennusvirtaama. Selostetaan voi-
malaitoksen koneasema ja padot sekä voimalaitosta varten tarvittavat tiet,
sillat ja vesiväylät. Selostuksia havainnollistetaan asianmukaisesti laaditulla
asemakartalla ja piirustuksilla, joista käy ilmi voimalaitoksen paikka, kone-
asema, ylä- ja alakanava sekä muut rakennelmat ja työkohteet. Piirustuksis-
sa esitetään voimalaitosrakenteiden vesistöön vaikuttavat päämitat, koneis-
tot rakennusvesimäärineen ja pato- ym. laitteet. Perattavista ja kaivettavista
uomista laaditaan pituus- ja poikkileikkauspiirustukset siinä laajuudessa kuin
se on tarpeen uomien mitoittamiseksi ja poistettavien kaivumaiden määrit-
tämiseksi. Rakenteiden ja uomien mitoituslaskelmat myös esitetään.
Teknilliseen suunnitelmaan kuuluu hankkeen koneistojen ja käytön
selostaminen sekä haettu padotus- ja juoksutussääntö. Suunnitelmassa esi-
tetään voimalaitosrakenteiden rakentamistapa ja hankkeen toteuttamisai-
kataulu.
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Mikäli hankkeen yhteydessä on tarkoitus säännöstellä vesistöä, suun-
nitelmaan liitetään säännöstelyä koskeva selvitys.
Töiden toteuttaminen ja kustannukset
Suunnitelmassa esitetään selvitys töiden suorittamisesta, toteuttamisaika-
taulu ja hankkeen arvioidut kustannukset. Selvityksissä esitetään mm. seu-
raavat asiat:
– vesiliikenteen, uiton ja vesistön muun käytön turvaaminen rakennustyön
aikana
– työmaatiet ja kulkuyhteydet työkohteisiin rakennustyön ja kunnossapi-
totöiden aikana




– työkohteiden raivaus ja puiden poisto
– rakennusten siirrot ja suojaukset
– maanottoalueet yms.
– työmenetelmät
– viimeistelytyöt, kuten työn jälkien siistiminen, maisemointi, rannan vah-
vistukset, tasoitukset, istutukset, nurmetukset yms.
– työsuoritusten ajankohta
– rakennustyön kesto (VL 2:12).
3.2.2.3 Vesiliikennehankkeet
Yleisen paikallisväylän määräämistä koskevassa suunnitelmassa esitettävät
tiedot mainitaan VA 63 §:ssä.
Vesiliikennehankkeen suunnitelmassa esitetään tarpeen mukaan yleis-
kuvaus ja yleiskartta siitä vesistön osasta, jossa väylä on suunniteltu toteutet-
tavaksi tai kunnostettavaksi. Suunnitelmassa esitetään selvitys siitä vesiliiken-
teestä, jota väylä tulee palvelemaan, sekä väylän kunnostamisen tarpeellisuu-
desta. Hanketta kuvataan väylän asemaa ja syvyyttä osoittavalla kartalla sekä
tarpeellisilta kohdin pituus- ja poikkileikkauspiirustuksilla. Lisäksi väylähank-
keen suunnitelmassa esitetään tarpeellisilta osin seuraavat tiedot:
– uittoa koskevat VA 52 §:ssä tarkoitetut tiedot
– tiedot väylän kohdalla olevista silloista, lautoista, voimansiirto- ja puhe-
linjohdoista sekä väylässä olevista vesi-, viemäri- tai muista johdoista
– tiedot vallitsevista vedenkorkeuksista ja virtaamista asian vaatimassa laa-
juudessa;
– ehdotus väylän kunnostamiseksi tarpeellisista töistä
– selostus väylän merkitsemisestä ja liikenteen mahdollisesti vaatimien tur-
valaitteiden rakentamisesta sekä työn suorittamista ja siihen liittyviä toi-
menpiteitä koskeva VA 58 §:ssä tarkoitettu selostus.
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3.2.2.4 Uittohankkeet
Vesiasetuksen 64 ja 75 §:ssä luetellaan, mitä uittosäännön vahvistamista ja
muuttamista tarkoittavan hakemuksen ja siihen liittyvän vesistön kuntoon-
panoa uittoa varten koskevan suunnitelman tulee sisältää.
Suunnitelmasta tulisi myös ilmetä, mitä teknistaloudellisia vertailuja
on suoritettu ja mitä vaihtoehtoja tutkittu ennen kuin ympäristölupaviras-
ton käsittelyyn tulleeseen vaihtoehtoon on päädytty sekä miten vaihtoeh-
doista on neuvoteltu tai tiedotettu asianosaisille.
A) Uittosäännön muuttaminen
Yleistä
Suunnitelmassa selostetaan aluksi lyhyesti uiton merkitystä suunnittelualu-
eella. Suunnittelualue selostetaan pääpiirteittäin ja se esitetään myös liittee-
nä olevalla kartalla. Hakemuksen perustelut esitetään. Perusteluna uittosään-
nön muutoshakemuksissa on yleensä uittosääntöjen vanhentuneisuus.
Voimassaolevat uittosäännöt
Alueella voimassaolevat uittosäännöt esitetään suunnitelmassa. Tarvittavia
tietoja ovat uittosäännön numero, nimi, uittosäännön vahvistaja ja vahvis-
tuspäivämäärä. Kopiot uittosäännöistä liitetään hakemusasiakirjoihin. Tar-
vittaessa selostetaan myös suunnittelualueeseen liittyvien sivuvesistöjen uit-
tosäännöt. Voimassaolevien uittosääntöjen perusteella käyttö- ja omistusoi-
keudella lunastetut maa- ja vesialueet tarvittaessa esitetään suunnitelman
liitteenä olevilla kartoilla sekä niihin liittyvällä selityksellä.
Uittoväylät
Väylät, joilla uitto tapahtuu, mainitaan suunnitelmassa. Nippu-uitto tapah-
tuu yleensä yleisillä kulkuväylillä. Näiden lisäksi uitto saattaa käyttää myös
merkitsemättömiä väyliä, joita ovat esimerkiksi väylät nipunpudotuspaikoilta
yleisille kulkuväylille sekä muut merkitsemättömät väyläosuudet. Suunni-
telmassa on hyvä esittää myös arvio nykyisen väyläverkoston tiheyden ja
väyläsyvyyden riittävyydestä.
Uittoaika ja -tapa
Suunnitelmassa mainitaan pääasiallinen uittoaika ja se, milloin uitto on vilk-
kaimmillaan. Myös uittotapa ja siinä viime vuosina tapahtuneet muutokset
mainitaan suunnitelmassa. Lisäksi selostetaan uittosääntöjen asiaa koskevat
määräykset. Mahdollinen vesistössä toimiva uittoyhdistys ja tämän osoite
myös mainitaan.
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Uittomäärät ja suoritteet
Suunnittelualueen puunjalostusteollisuuden raakapuun tarve mainitaan
suunnitelmassa ja esitetään myös, kuinka suuri osa tästä on tullut tyydyte-
tyksi ko. vesistöalueen metsistä. Pääkuljetusmuotojen osuudet mainitaan,
samoin syyt uiton mahdolliseen pieneen osuuteen.
Muutamalta viimeiseltä vuodelta esitetään tiedot uittomäärästä (m3)
sekä uittosuoritteesta (m3 x km) sekä suunnittelualueella että mahdollisella
laajemmalla vesistöalueella. Suurimmat uittajat mainitaan. Suunnitelmaan
on hyvä liittää kartta, jossa esitetään tiedot nipunpudotuspaikoille viime
vuosina pudotetuista puumääristä sekä kuljetussuoritteet väyläosilla.
Uittokustannukset ja uiton kuljetustaloudellinen merkitys
Suunnitelmassa on hyvä esittää tietoja uiton kustannuksista. Näitä ovat esi-
merkiksi hinauksen ja sulutuksen yksikkökustannukset. Lisäksi ilmoitetaan
tiedot edellisten vuosien uiton kokonaiskustannukset. Vertailun vuoksi on
hyvä esittää, mitä kuljetus olisi maksanut auto- tai rautatiekuljetuksena.
Uittorakenteet ja -laitteet
Suunnitelmassa esitetään tiedot nykyisistä uittorakenteista ja -laitteista. Pu-
dotus- ja jäälleajopaikat esitetään suunnitelman liitteenä olevalla kartalla.
Nipunpudotuspaikoista esitetään maanomistussuhteet. Nippulauttojen pur-
kamista ja kokoamista sekä suojasatamia varten tarvittavat lautanpitopaikat
esitetään. Pudotuspaikkojen ja lautanpitopaikkojen laitteet kuvataan pääpiir-
teittäin, samoin muut uittolaitteet. Uittokalustosta esitetään keskeiset tiedot.
B) Uittosäännön kumoaminen
Uittosääntöjen kumoamishakemuksessa perusteluna on uiton loppuminen.
Uittosäännön kumoamista koskevassa hakemussuunnitelmassa esitetään
tiedot uittoa varten lunastetuista alueista ja sellaisista vesistön kuntoon pane-
miseksi tehdyistä laitteista ja rakennelmista, jotka eivät kuulu yksityiselle uit-
tajalle tai uittoyhdistykselle. Omistusoikeudella lunastetuista maa- ja ve-
sialueista laaditaan luettelot ja kartat ja selvitetään myös niillä olevat raken-
nukset ja laitteet. Lisäksi tulisi selvittää, millaisia käyttöoikeuksia uittosääntöjen
nojalla on annettu ja mihin rekisteriyksikköihin ne kohdistuvat.
Uittosäännön kumoamishankkeiden suunnitelmaan liitetään yleiskart-
ta ko. vesistön osasta. Siinä ilmaistaan em. laitteiden ja rakennelmien sijainti.
Uiton lakattua vesistössä on ryhdyttävä toimenpiteisiin sellaisten laitteiden ja
rakenteiden poistamiseksi tai muuttamiseksi, jotka voivat olla vaaraksi tai hai-
taksi vesistöä käytettäessä. Uittosäännön kumoamista koskevassa hakemuk-
sessa sen vuoksi esitetään ehdotus ja suunnitelma siitä, missä määrin uitto-
väylätöiden seurauksena syntyneitä olosuhteita tai yksittäisiä laitteita ja raken-
nelmia olisi joko poistettava tai muutettava ja mitkä rakenteet jäävät vesis-
töön sekä kuka vastaa niiden kunnossapidosta. Edelleen esitetään, mikä on
näiden toimenpiteiden vaikutus vesistön tulevaan käyttöön ja hydrologiaan.
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Nykyisen oikeuskäytännön mukaan perkaus rinnastetaan rakenteisiin,
joten hakemukseen liitetään suunnitelma perattujen uomien kunnostami-
seksi. Kysymykseen tulee lähinnä kalataloudellinen kunnostus eli perattu-
jen uomien kiveykset ja poikastuotantoalueiden kunnostus. Suunnitelmat
on hyvä laatia yhteistyössä kalatalousviranomaisen kanssa.
C) Uittoa palvelevat kuntoonpanotyöt sekä uiton lakkaamisen jälkeen suo-
ritettavat vesistön kunnostustyöt
Suunnitellut rakenteet
Suunnitelmaan liitetään tiedot uiton toimintapaikoista sekä niille aiotuista
rakenteista ja laitteista. Toimintapaikkoja ovat esimerkiksi nipunpudotus- ja
jäälleajopaikat sekä lautanpitopaikat. Kohteet esitetään kartalla, josta käy-
vät ilmi alueen koko, sille aiotut rakenteet sekä lähistöllä sijaitsevat muut
rakenteet. Nipunpudotuspaikkojen yhteydessä esitetään kiinnikkeiden pai-
kat ja puomitukset yksityiskohtaisesti. Samoin esitetään mahdolliset laiturit
ja muut laitteet, jotka vaikuttavat kulkumahdollisuuksiin. Tämä koskee myös
muita toimintapaikkoja.
Mikäli kysymyksessä on uittosäännön uusiminen, suunnitelmassa esi-
tetään, miltä osin tullaan käyttämään vanhoja alueita ja rakenteita sekä mil-
tä osin nämä jäävät pois uudesta uittosäännöstä.
Useissa tapauksissa puutavaran ajo pudotuspaikoille tapahtuu yksityis-
teitä pitkin. Suunnitelmassa esitetään tällöin, miten tietä parannetaan ja mitkä
muut toimenpiteet ovat tarpeen, jotta se soveltuu uiton tarpeisiin. Jos kul-
kutie pudotuspaikalle alkaa yleiseltä tieltä, suunnitelmaan liitetään tieviran-
omaisen lausunto liittymän rakentamismahdollisuudesta ko. paikkaan.
Perattavat ja kaivettavat uomat
Mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää uomien perkaamista tai kaiva-
mista, suunnitelmaan liitetään pituus- ja poikkileikkauspiirustukset ja kart-
ta, johon on merkitty uoman pohjan korkeus ja kaltevuus sekä poikkileik-
kauksen muoto samoin kuin tiedot tulevista vedenkorkeuksista sekä kaivu-
maiden lajista ja määrästä.
Muut rakenteet ja laitteet
Suunnitelmassa esitetään myös muita rakenteita ja laitteita koskevat tiedot.
Myös tiedot laitteista ja rakenteista, jotka ovat tarpeen rakennelmien ja lait-
teiden suojaamiseksi, esitetään.
Töiden toteuttaminen ja kustannukset
Suunnitelmassa esitetään uittoväylän kuntoonpanokustannukset, työn suo-
rittamista koskevat tiedot sekä suoritusaika. Selvityksissä ilmaistaan mm.
seuraavat asiat:
– vesiliikenteen, uiton ja vesistön muun käytön turvaaminen rakennustyön
aikana
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– työmaatiet ja kulkuyhteydet työkohteisiin rakennustyön ja kunnossapi-
totöiden aikana




– työkohteiden raivaus ja puiden poisto
– rakennusten siirrot ja suojaukset
– maanottoalueet yms.
– työmenetelmät
– viimeistelytyöt, kuten työn jälkien siistiminen, maisemointi, rannan vah-
vistukset, tasoitukset, istutukset, nurmetukset yms.
– työsuoritusten ajankohta
– rakennustyön kesto (VL 2:12).
3.2.2.5 Vesistön järjestely- ja ojitushankkeet
Seuraavana esitettäviä järjestelyhankkeita koskevia ohjeita voidaan käyttää
soveltaen myös ojitushankkeissa.
Yleistä
Vesistön järjestelyhankkeita koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään
VA 65 §:ssä ja ojitushankkeiden osalta VA 78 §:ssä. Järjestelyn avulla pyri-
tään yleensä poistamaan haitalliset kevät- ja kesätulvat sekä tehostamaan
peruskuivatusta. Tämän lisäksi järjestelyllä voi olla muitakin tavoitteita, ku-
ten esimerkiksi virkistyskäytön ja kalatalouden parantaminen alivesiä nos-
tamalla ja muilla kunnostustoimenpiteillä, jotka eivät estä kuivatustavoittei-
den toteutumista.
Hankkeen kuvauksessa selostetaan aluksi suunnitelman laatimiseen ja
toteutettavan vaihtoehdon valintaan vaikuttavia yleisiä tietoja. Näitä ovat
esimerkiksi tiedot suunnittelualueen maaperästä, jokiosuuksien putoussuh-
teista sekä tulva-alueista. Tulva-alueista esitetään sijainti, maastomuodot ja
korkeussuhteet samoin sillä olevan pellon ala sekä mahdolliset muut maan-
käyttötiedot. Tulva-alueen suuruus sekä kevät- että kesätulvien aikaan il-
moitetaan, samoin se alue, jolla peruskuivatustilanne on huono. Alueella
mahdollisesti aikaisemmin suoritetut järjestelyt ja muut toimenpiteet mai-
nitaan. Suunnitelmassa esitetään mitoitusvirtaama, sen toistuvuus sekä pe-
rustelut mitoitusvirtaaman valinnalle. Mikäli hanke käsittää sekä perkauk-
sia että pengerryksiä, suunnitelmassa selvitetään, millä tavalla niiden laa-
juus on pyritty optimoimaan.
Uomat
Suunnitelmaan liitetään perattavista ja kaivettavista uomista pituus- ja poik-
kileikkauspiirustukset, joihin merkitään uoman pohjan korkeus ja kaltevuus
sekä poikkileikkauksen muoto samoin kuin tiedot suunnitelman edellyttä-
mistä tulevista vedenkorkeuksista sekä kaivumaiden lajista ja määrästä. Pii-
rustuksiin merkitään myös muut VA 50 §:n edellyttämät tiedot. Tiedot esite-
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tään myös niistä uomista, joihin järjestelyn aiheuttamat vedenkorkeuden
muutokset ulottuvat.
Suunnitelmassa mainitaan uomien mitoitusvirtaamat sekä näitä vas-
taavat vedenkorkeudet. Vedenkorkeuksien laskemisessa käytetty menetel-
mä selostetaan ja esitetään myös laskennassa käytettyjen kerrointen arvot
perusteluineen. Mikäli uomien mitoitukseen ovat vaikuttaneet hydraulis-
ten tekijöiden lisäksi myös muut tekijät, nämä mainitaan suunnitelmassa.
Tällaisia muita tekijöitä voisivat olla esim. virkistyskäytön vaatimat uoman
levennykset ja syvennykset sekä maiseman ja kalojen vuoksi kivistä raken-
netut koskimaiset kynnykset.
Mikäli uomien poikkileikkaus tai kaltevuus vaihtelee, on suunnitelmas-
sa hyvä esittää taulukkomuodossa ko. paaluvälit, mitoitusvirtaama, tasaus-
viivan korkeus paaluvälin alaosassa, uoman pituuskaltevuus, pohjan leve-
ys, luiskan kaltevuus sekä tuleva vedenkorkeus osuuden yläpäässä.
Sekä pääuomien että mahdollisesti kaivettavien siirtouomien sijainti
esitetään myös kartoilla tai ilmakuvilla. Myös siirtouomien mitoitustiedot
esitetään suunnitelmassa. Suunnitelmassa esitetään myös sopivalla tavalla
ryhmiteltynä kaivettavat ja siirrettävät massat sekä niiden sijoitus.
Padot
Selostaan hankkeen toteuttamista varten tarpeelliset pohja- ym. padot, syyt
patojen rakentamiseen, patojen mitoitusta koskevat tiedot (tyyppi, muoto,
harjan pituus, aukkojen leveydet, harjan ja aukkojen korkeudet) sekä pato-
jen vaikutus vedenkorkeuksiin erityisesti yliveden aikana.
Suunnitelmaan liitetään asemakartta, josta patojen sijainti käy ilmi, sekä
patoja koskevat rakennepiirustukset.
Pengerrykset
Esitetään syyt, joiden vuoksi penkereitä rakennetaan. Penkereiden mitoi-
tustiedot esitetään perusteluineen. Näitä ovat esimerkiksi tiedot penkereen
harjan korkeudesta, sen leveydestä, luiskien kaltevuudesta sekä uoman ja
penkereen välistä. Esitetään penkereisiin mahdollisesti rakennettavat yli-
vuotoreunat. Penkereiden sijainti esitetään kartalla ja niiden pituus- ja
poikkileikkaustiedot ko. uomien vastaavien tietojen yhteydessä. Pen-
germassojen määrät esitetään sopivasti ryhmiteltyinä. Samoin esitetään tie-
dot siitä, mistä massat kullakin paaluvälillä saadaan.
Pumppaamot
Suunnitelmassa esitetään alueet, jotka on tarkoitus kuivattaa pumppaamoi-
den avulla. Alueiden pinta-ala sekä pumppujen mitoitusvirtaama ja nosto-
korkeus sekä vaadittava teho perusteluineen mainitaan. Lisäksi esitetään
arvio vuosittain pumpattavan veden määrästä sekä pumppausajasta.
Muut rakenteet ja laitteet
Myös mahdolliset muut hankkeen toteuttamiseksi tarpeelliset rakenteet ja
laitteet, kuten putkiojat, rummut sekä sillat selostetaan.
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Hankkeen toteuttaminen ja kustannukset
Esitetään selvitys töiden suorittamisesta, toteuttamisaikataulu ja hankkeen
arvioidut kustannukset. Selvityksissä esitetään mm. seuraavat asiat:
– vesiliikenteen, uiton ja vesistön muun käytön turvaaminen rakennustyön
aikana
– työmaatiet ja kulkuyhteydet työkohteisiin rakennustyön ja kunnossapi-
totöiden aikana




– työkohteiden raivaus ja puiden poisto
– rakennusten siirrot ja suojaukset
– maanottoalueet yms.
– työmenetelmät
– viimeistelytyöt, kuten työn jälkien siistiminen, maisemointi, rannan vah-
vistukset, tasoitukset, istutukset, nurmetukset yms.
– työsuoritusten ajankohta
– rakennustyön kesto (VL 2:12).
Hankkeen kustannukset esitetään päätyökohteittain ja lisäksi esitetään ko-
konaiskustannukset. Suunnitelmaan liitetään yksityiskohtainen hankkeen
kustannusarvio. Suunnitelmassa ilmoitetaan myös, kuka vastaa hankkeen
toteuttamisesta ja rahoituksesta.
Kunnossapito ja käyttö
Suunnitelmassa ilmoitetaan, kuka vastaa hankkeen käytöstä ja kunnossapi-
dosta. Yleensä tästä vastaa järjestely- tai ojitusyhtiö. Tällöin esitetään erilli-
set käyttö- ja kunnossapitoalueet, joiden hoidosta, käytöstä ja kustannuk-
sista vastaavat ko. alueen osakkaat. Suunnitelmaan liitetään ko. alueiden
kustannusosittelu.
Periaatteena kustannusosittelussa on, että jokainen ottaa osaa kustan-
nuksiin hankkeesta saamansa hyödyn mukaisesti, ellei hakijana ole valtio,
eikä se halua hyödynsaajia mukaan kustannuksiin (VL 7:8 ja 6:19). Hyödyn-
arviointi on perinteisesti suoritettu 2 - jyvämenetelmällä, joka soveltuu käyt-
töön edelleen. Hyödynarvioinnista ja kustannusosittelusta on olemassa ohje
mm. julkaisussa, Maankuivatuksen suunnittelu. (Vesi- ja ympäristöhallituk-
sen tiedotus 278. Helsinki 1986.).
3.2.2.6 Vesistön säännöstely
Säännöstelysuunnitelman yksityiskohtaiset vaatimukset mainitaan VA 66 §:ssä.
Suunnitelmissa, joihin sisältyy vesistön säännöstelyä, selvitetään säännöstel-
tävä vesistö ja sen sijainti sekä säännöstelyn tarkoitus ja tavoitteet. Mikäli ko.
vesistöä säännöstellään ennestään, esitetään säännöstelyä koskevat vesituo-
mioistuinten päätökset sekä selostetaan niiden oleellinen sisältö, kuten sään-
nöstelyrajat ja juoksutusohje. Päätökset liitetään hakemusasiakirjoihin.
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Rakenteet ja laitteet
Suunnitelmassa selostetaan säännöstelyä varten rakennettavat padot, sillat,
kanavat, perkaukset sekä muut rakenteet ja laitteet. Suunnitelmaan liitetään
pituus- ja poikkileikkauspiirustukset perattavista ja kaivettavista uomista sekä
niistä uomista, joihin vedenkorkeuden muutokset ulottuvat. Näihin merki-
tään VA 50 ja 51 §:ssa vaaditut tiedot. Padoista, penkereistä, muista raken-
nelmista ja laitteista sekä työkohteista esitetään asemakartta sekä piirustuk-
set ja selvitykset, joista käy ilmi rakenteiden päämitoitus, materiaali ja muut
tiedot, joita tarvitaan niiden kestävyyden ja turvallisuuden sekä vesistöön
tai vedenkäyttöön kohdistuvien vaikutusten selvittämiseksi. Kartoissa esi-
tetään rakenteisiin tarvittavien alueiden lisäksi myös muut yritystä varten
tarvittavat alueet, kuten läjitysalueet ja työmaatiet.
Säännöstelypadon osalta esitetään patotyyppi, materiaali, aukkojen
muoto ja mitat, kynnyskorkeudet sekä sulkulaitteet, kuten luukut ja setit.
Padon purkautumistaulukko ja käyrästö liitetään suunnitelmaan ja esitetään
kaavat ja kertoimet, joiden avulla ne on laskettu.
Ehdotus padotus- ja juoksutussäännöksi
Vesistön säännöstelyä koskevaan hakemussuunnitelmaan sekä myös vesis-
tön säännöstelyyn osallistumista koskevaan kuulutushakemukseen liittyviin
suunnitelmiin liitetään ehdotus padotus- ja juoksutussäännöksi. Säännön
tarkoituksena on määritellä säännöstelijän oikeudet ja toisaalta myös vel-
vollisuudet muita käyttömuotoja kohtaan. Padotus- ja juoksutussääntö on
käytännössä ohje siitä, kuinka säännöstelyä tulee hoitaa. Säännössä määrä-
tään säännöstelyn ylä- ja alaraja eri aikoina sekä se, millä tavalla vedenjuok-
sutus on eri aikoina järjestettävä (VL 8:9).
Vedenkorkeus- ja virtaamalaskelmat
Esitetään vedenkorkeus-, virtaama- ja varastoitumistiedot laskelmineen.
Mainitaan käytetyt laskentamenetelmät. Säännöstelylaskelmien lähtökohtana
ovat yleensä tietyn havaintojakson havaitut nettotulovirtaamat. Laskelmis-
sa käytetyn havaintoaineiston tulisi ulottua riittävän pitkälle ajanjaksolle ja
käsittää valunnaltaan erilaisia vuosia. Ko. havaintojaksolta lasketaan sään-
nöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat. Laskelmat tulisi pienissäkin hank-
keissa suorittaa siten, että käytetyt lähtötiedot edustaisivat vähävetistä, nor-
maalia ja runsasvetistä vuotta. Laskelmien tuloksena saadut vedenkorkeu-
det ja virtaamat esitetään yleensä samassa piirroksessa kuin luonnontilaiset
vedenkorkeudet ja virtaamat.
Töiden toteuttaminen ja kustannukset
Suunnitelmassa esitetään selvitys töiden suorittamisesta, toteuttamisaika-
taulu ja hankkeen arvioidut kustannukset. Selvityksissä ilmaistaan mm. seu-
raavat asiat:
– vesiliikenteen, uiton ja vesistön muun käytön turvaaminen rakennustyön
aikana
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– työmaatiet ja kulkuyhteydet työkohteisiin rakennustyön ja kunnossapi-
totöiden aikana




– työkohteiden raivaus ja puiden poisto
– rakennusten siirrot ja suojaukset
– maanottoalueet yms.
– työmenetelmät
– viimeistelytyöt, kuten työn jälkien siistiminen, maisemointi, rannan vah-
vistukset, tasoitukset, istutukset, nurmetukset yms.
– työsuoritusten ajankohta
– rakennustyön kesto (VL 2:12).
Hankkeen kustannukset esitetään päätyökohteittain ja lisäksi esitetään ko-
konaiskustannukset. Suunnitelmaan liitetään yksityiskohtainen hankkeen
kustannusarvio. Suunnitelmassa ilmoitetaan myös, kuka vastaa hankkeen
toteuttamisesta ja rahoituksesta.
3.2.2.7 Pintavedenotto
Vedenjohtamista vesistöstä nesteenä käytettäväksi tarkoittavaa suunnitel-
maa koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään VA 68 §:ssä.
Nykyinen vedenhankinta ja veden käyttötarkoitus
Hakemussuunnitelmassa esitetään suunnitellun vedenoton liittyminen ha-
kijan aikaisempaan vedenhankintajärjestelmään. Selvitetään hakijan nykyi-
nen vedenhankintajärjestelmä kuten vedenottamot, niistä otettavat vesimää-
rät, veden käsittely, veden johtaminen ja veden laatu. Tiedot esitetään myös
tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan laaditulla yleiskartalla.
Mikäli hakijana on teollisuuslaitos, tulee suunnitelmassa selostaa lai-
toksen prosessi pääpiirteittäin ja se, mihin laitoksessa vettä käytetään. Suun-
nitelmassa tulee mainita luvat, joihin vedenotto perustuu, sekä selostaa nii-
den oleellinen sisältö. Jäljennökset päätöksistä liitetään myös hakemusasia-
kirjoihin.
Suunnitelmassa selostetaan tarpeen mukaan myös nykyisen ve-
denhankinnan ongelmat, jotka liittyvät esimerkiksi veden laatuun tai riittä-
vyyteen. Esitetään selkeästi myös johdettavan veden käyttötarkoitus. Tällä
on merkitystä arvioitaessa ympäristölupaviraston luvan tarpeellisuutta, lu-
van myöntämisedellytyksiä sekä ratkaistaessa vedenoton etuoikeusjärjes-
tystä silloin, kun useat ovat hakeneet lupaa veden johtamiseen samasta ve-
sistöstä (VL 9:3).
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Vedentarve-ennuste
Hakijan vedentarve-ennuste esitetään riittävän yksityiskohtaisesti ja perus-
tellusti. Mikäli vettä on tarkoitus johtaa yhdyskunnan käyttöön, suunnitel-
massa esitetään nykyinen ja tuleva väkiluku tai kuluttajien määrä, ominais-
kulutus, veden kokonaiskulutus ja sen jakautuminen eri toimintojen kesken
sekä tarpeen mukaan kulutuksen vaihtelu. On suositeltavaa esittää kulu-
tuksen jakautuminen asutuksen talouskäyttöön, teollisuuskäyttöön, palve-
lutoimintojen vedenkäyttöön ja yleiseen käyttöön.
Mikäli hakijana on teollisuuslaitos, suunnitelmassa esitetään vastaavasti
hakijan nykyinen ja tuleva tuotanto, ominaiskulutus esimerkiksi tuoteyk-
sikköä kohti, keskimääräinen vedenkulutus ja sen jakautuminen eri käyttö-
tarkoituksiin sekä kulutuksen kausi- ym. vaihtelut.
Vedenhankinnan vaihtoehdot
Hakemussuunnitelmassa esitetään lyhyesti mahdolliset kysymykseen tule-
vat vaihtoehdot vedentarpeen tyydyttämiseksi. Näistä selvitetään tarpeen
mukaan vesistön tai pohjavesiesiintymän sijainti, käyttöön saatavan veden
määrä, sen laatu ja käsittelytarve, tarvittavat rakenteet ja johdot sekä
kustannukset. Tiedot esitetään myös sopivaan mittakaavaan laaditulla kar-
talla. Suunnitelmassa ilmaistaan, miksi juuri ko. vesistö on valittu veden-
oton kohteeksi.
Selvitys veden riittävyydestä
Suunnitelman oleellinen osa on selvitys veden riittävyydestä. Tarvittaessa
asia selvitetään vedenkorkeus- ja virtaamalaskelmien avulla. Mikäli ko. ve-
sistöstä ei ole riittävästi hydrologisia tietoja, joudutaan suorittamaan
virtaamamittauksia tai käyttämään laskelmissa apuna vertailuvesistöä.
Suunnitelmassa esitetään laskelmien pohjana oleva aineisto kuten tiedot
sadannasta, valunnasta, virtaamista ja haihdunnasta sekä muista mittauk-
sista. Siinä selvitetään myös vertailuvesistö, sen valintaperusteet ja sopivuus
sekä käytetty laskentamenetelmä.
Laskelmien ja selvitysten perusteella esitetään arvio veden riittävyy-
destä, vesistön säännöstelytarve ja -mahdollisuudet sekä vaadittavat toimen-
piteet.
Rakennelmat, laitteet ja toimenpiteet
Vedenottamo
Suunnitelmassa selostaan, millä tavalla vesi otetaan vesistöstä ja mitä raken-
teita ja laitteita tähän tarvitaan. Tarvittavia tietoja ovat esimerkiksi
– vedenottokohta ja -syvyys
– imujohto (materiaali, pituus, halkaisija, imusiivilä, sijainti)
– vedenottokanava (mitoitus, sijainti, välppärakenteet)
– pato
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– rantakaivo
– vesistön pohjaolosuhteet ja mahdollinen ruoppaustarve
– pumppaamo (pumput ja niiden tuotto)
– pumppaamolle tehtävät tiet.
Mukaan liitetään tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan laadittu kartta, jos-
sa esitetään rakenteet ja niiden sijainti.
Rakennelmista ja laitteista laaditaan sellaiset piirustukset, joista käy ilmi
rakenteiden päämitoitus ja ne tiedot, jotka ovat tarpeen rakennelmien ja
laitteiden vesistöön tai veden käyttöön kohdistuvien vaikutusten toteami-
seksi.
Perattavista ja kaivettavista uomista sekä niistä uomista, joihin veden-
korkeuden muutokset ulottuvat, laaditaan VA 50 ja 51 §:n mukaiset pituus-
ja poikkileikkauspiirustukset siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen uomien
mitoittamiseksi, veden korkeuksien muutosten selvittämiseksi ja poistetta-
vien kaivumaiden määrittämiseksi.
Veden siirto
Suunnitelmassa esitetään veden siirto vedenottamolta käsittelyyn tai käyt-
töön, kuten tiedot siirtojohdosta (materiaali, pituus, halkaisija, sijainti) tai
vedenjohtokanavasta. Veden johtamista koskevan lupahakemuksen yhtey-
dessä voidaan pyytää ympäristölupaviraston lupaa myös vesijohdon teke-
miseen toisen maan kautta. Suunnitelmaan tällöin liitetään selvitys johtolin-
jan maanomistusoloista ao. karttoineen sekä vahinkojen arvioimista varten
tarvittavat tiedot.
Mikäli veden johtamista koskevan lupahakemuksen yhteydessä pyy-
detään ympäristölupaviraston lupaa vesijohdon tekemiseen yleisen kulku-
tai uittoväylän alitse, suunnitelmaan tarpeen mukaan sisällytetään soveltu-
vin osin VA 59 §:ssä esitetyt tiedot, mikäli näitä ei ole esitetty muualla suun-
nitelmassa, kuten
– vesistön yleiskuvaus
– johdon sijaintia osoittava asemakartta
– selvitys vesiliikenteestä ja uitosta ko. kohdalla
– väylien syvyydet
– pohjan maalaji väylällä
– tiedot vedenkorkeuksista ja virtaamista
– rakennettavan johdon piirustus
– selvitys johdon vaikutuksesta vesiliikenteeseen ja uittoon
– työn suorittamista koskeva selostus.
Säännöstely
Mikäli vedensaannin turvaamiseksi on tarpeen säännöstellä vedenottove-
sistöä, asiakirjoihin liitetään selostus säännöstelyn suorittamisesta sekä esi-
tys padotus- ja juoksutussäännöksi.
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Suunnitelmaan sisällytetään myös selvitys siitä, miten rakenteet suoja-
taan vesistön muulta käytöltä ja miten rakenteet merkitään.
Töiden toteuttaminen ja kustannukset
Suunnitelmassa esitetään selvitys töiden suorittamisesta sekä toteuttamisai-
kataulu ja toimenpiteet työn suorittamisesta aiheutuvien vahinkojen ja hait-
tojen estämiseksi sekä hankkeen arvioidut kustannukset. Selvityksissä ilmais-
taan mm. seuraavat asiat:
– vesiliikenteen, uiton ja vesistön muun käytön turvaaminen rakennustyön
aikana
– työmaatiet ja kulkuyhteydet työkohteisiin rakennustyön ja kunnossapi-
totöiden aikana




– työkohteiden raivaus ja puiden poisto
– rakennusten siirrot ja suojaukset
– maanottoalueet yms.
– työmenetelmät
– viimeistelytyöt, kuten työn jälkien siistiminen, maisemointi, rannan vah-
vistukset, tasoitukset, istutukset, nurmetukset yms.
– työsuoritusten ajankohta
– rakennustyön kesto (VL 2:12).
Tarvittava suoja-alue
Mikäli vedenottoa koskevan lupahakemuksen yhteydessä haetaan ympä-
ristölupaviraston vahvistusta VL 9 :19 §:n mukaiselle vedenottamon suoja-
alueelle, suunnitelmaan liitetään lisäksi tätä koskevat VA 69 a §:ssä mainitut
selvitykset. Veden johtamista vesistöstä koskevan hakemuksen yhteydessä
esitettyjen tietojen lisäksi hakemussuunnitelmaan sisällytetään
– tiedot alueella olevista mahdollisista likaavista kohteista ja toiminnoista
eli syistä, jotka vaativat suoja-alueen määräämistä
– ehdotus siitä, kuinka laajaksi suoja-alue olisi määrättävä (kartta)
– ehdotus suoja-alueen ja siihen mahdollisesti sisältyvien vyöhykkeiden
käyttöä koskeviksi rajoituksiksi
– ehdotus suoja-alueella mahdollisesti tarvittavista suojatoimenpiteistä
– luettelo suoja-alueeseen kuuluvista tiloista ja niiden tiedossa olevista omis-
tajista ja haltijoista
– vastaavat tiedot alueella sijaitsevista hakemuksen kannalta tärkeistä ra-
kennuksista ja laitteista.
Hankkeen tiivistelmä
Hankkeen taustatietojen jälkeen suunnitelmassa esitetään lyhyesti hankkeen
oleellinen sisältö. Selostetaan vedenottopaikka, veden johtaminen sekä sen
käsittely. Haettu vesimäärä esitetään esimerkiksi vuorokausikulutuksena,
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joka on laskettu vuodessa otettavan vesimäärän keskiarvona. Lisäksi ilmoi-
tetaan enimmäisvesimäärä vuorokautta tai kuukautta kohti laskettuna.
3.2.3 Vesistötiedot
Suunnitelmassa esitetään hankkeen laajuudesta ja merkittävyydestä riippuen
seuraavissa alakohdissa mainittuja vesistötietoja.
3.2.3.1 Yleistä
Hakemussuunnitelmaan liitettävistä vesistöselvityksistä säädetään vesiase-
tuksen 3 luvussa.
Vesistöjen rakentamis-, järjestely- ja säännöstelyhankkeissa ovat mer-
kittävimpiä vaikutukset hydrologiaan (virtaamat ja vedenkorkeudet). Välil-
lisesti, esim. virtaamamuutosten seurauksena, hankkeet vaikuttavat myös
vedenlaatuun ja eliöstöön, mm. kaloihin ja niiden ravintoeläimiin. Ranta-
vyöhykkeeseen (litoraaliin) kohdistuviin vaikutuksiin on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota.
Hakemusta laadittaessa tulee selvittää, onko alueelta käytettävissä ai-
kaisempia vesistötutkimuksia ja -selvityksiä. Niistä saadaan tarvittavia pe-
rustietoja ja luettelo niistä on hyvä liittää hakemukseen.
Tietoja valuma-alueista, hydrologiasta, kuormituksesta ja veden laa-
dusta on saatavana ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmästä. Sen
käyttöoikeus on maksullinen ja siitä on sovittava Suomen ympäristökeskuk-
sen tai alueellisen ympäristökeskuksen kanssa. Tietoja on saatavissa myös
ympäristöhallinnon ulkoisilta www-sivuilta osoitteesta http://syke.vyh.fi/.
Vesistöselvityksen laatiminen vaatii erityisasiantuntemusta, jota haki-
jalla itsellään ei välttämättä ole. Selvitys tulee tällöin teettää vesistöasioihin
perehtyneellä tutkimuslaitoksella tai konsultilla. Liitteenä 9 on luettelo ve-
sistötarkkailua suorittavista vesitutkimuslaitoksista.
3.2.3.2 Vesistön yleiskuvaus ja hydrologia
Yleiskuvaus
Suunnitelmassa esitetään vesistöalueen nimi ja numero sekä karttapiirros
sen sijainnista. Vaikutusalueen järvet, joet, koskijaksot ja muut hankkeen
kannalta oleelliset tekijät esitetään sekä sanallisesti että karttapiirroksina.
Valuma-alue
Valuma-alueesta esitetään pinta-ala, suo-, metsä-, pelto- ja järviprosentit sekä
tietoja maaperästä. Rakentamis-, järjestely- ja säännöstelyhankkeiden yhte-
ydessä tarkastellaan myös rantojen kaltevuutta ja maaperän laatua.
Sääolot
Sääoloista esitetään alueen sadanta, haihdunta, vallitsevat tuulet sekä vesis-
tön jäätymis- ja sulamisajankohdat.
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Vedenkorkeudet ja virtaamat
Esitetään ne vedenkorkeusasteikot, virtaamien havaintopaikat ja havainto-
jaksot, joihin suunnitelmassa käytetyt vedenkorkeudet ja virtaamat perus-
tuvat. Havaintoaineiston edustavuudesta esitetään arvio. Suunnitelmassa
käytetty korkeusjärjestelmä ja korkeuskiintopisteet mainitaan ja kiintopis-
teiden sijainti esitetään kartoilla mittakaavassa1:20000 ja 1:500.
Suhteellisen pienetkin laiturit, penkereet ja vastaavat rakenteet voivat
vaikuttaa veden virtauksiin esim. salmissa ja lahdissa. Suunnitelmaan liite-
tään selvitys vesialueella vallitsevista virtauksista, jos hankkeen arvioidaan
vain paikallisestikin vaikuttavan veden vaihtuvuuteen.
Mahdollisimman pitkien havaitojaksojen perusteella esitetään veden-
korkeuksien keski- ja ääriarvot (HW, MHW, MW, MNW, NW), vedenkorke-
uksien kuukausikeskiarvot ja kasvukauden keskivedenkorkeus sekä tarvit-
taessa näiden vaihteluväli. Virtaamista esitetään keski- ja ääriarvojen (HQ,
MHQ, MQ, MNQ, NQ) lisäksi virtaamien kuukausikeskiarvot. Vedenkorke-
us- ja virtaamatiedot esitetään myös graafisesti.
Vedenkorkeuksista esitetään erityisesti purjehduskauden aikaiset ma-
talat vedenkorkeudet ja niiden toistuvuus. Voimalaitosten ylä- ja alapuoli-
sista vesistöistä esitetään tarvittaessa em. lisäksi eripituisten jaksojen alivir-
taamat ja niiden pysyvyys.
Pintavedenottohankkeissa vedenkorkeuksista esitetään erityisesti ma-
talat vedenkorkeudet ja niiden toistuvuus.
Tiedot on hyvä havainnollistaa piirroksin. Jos virtaamien määrittämi-
seksi ei ole riittävästi tietoja, tehdään lisätutkimuksia tai käytettävä apuna
sopivia vertailuvesistöjä.
Mikäli hankkeeseen liittyvää vesistön osaa säännöstellään, esitetään
säännöstelyä koskevat lupapäätökset ja niiden oleellinen sisältö, kuten sään-
nöstelyn ylä- ja alaraja, minimijuoksutus sekä mahdolliset muut juoksutus-
ohjeet.
Pinta-ala, syvyystiedot, tilavuus ja viipymä
Hankkeen vaikutusalueen altaista esitetään pinta-alat, syvyystiedot ja tila-
vuudet. Suurten vesistöjen syvyystietoja saa meri- ja järvikorteista sekä pe-
ruskartoista. Pienistä vesistöistä tietojen saaminen on satunnaista. Tarvitta-
essa syvyydet selvitetään luotaamalla. Pohjan muotoon, viettävyyteen ja
kynnyksiin tulee kiinnittää huomiota. Tässä yhteydessä esitetään tarvittaes-
sa myös tiedot vesistön kerrosteisuudesta, harppauskerroksen syvyydestä
sekä alus- ja päällysveden tilavuudesta.
Säännöstelyaltaista ja järvistä, joiden vedenkorkeuksia muutoin muu-
tetaan, esitetään pinta-ala, rantojen kaltevuussuhteet, keskisyvyys, suurin
syvyys ja tilavuus eri vedenkorkeuksien vallitessa. Näiden perusteella esite-
tään tiedot käytettävissä olevista säännöstelytilavuuksista. Pinta-ala- ja tila-
vuustiedot esitetään myös graafisesti. Tilavuus- ja virtaamatietojen perus-
teella lasketaan altaan teoreettinen viipymä (tilavuus : virtaama), joka ilmoi-
tetaan vuorokausina.
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Kuormitus
Suunnitelmassa selvitetään alueelle varsinkin vesistön ruoppaus- ja kaivu-
töistä tuleva, lähinnä työnaikainen kuormitus ja esitetään sen laatua ja mää-
rää kuvaavat taulukot. Työkohteiden sijainti ja vaikutusalue esitetään kart-




Vesistöselvityksen keskeisin osa on veden laadun ja vesieliöstön, myös vesi-
ja rantakasvillisuuden, kuvaaminen siten, että voidaan arvioida hankkeen
aiheuttamat muutokset. Vaikutukset vedenhankintaan, virkistyskäyttöön ja
kalatalouteen johtuvat näistä tekijöistä.
Kun kysymyksessä on uusi hanke eikä alueelta ole käytettävissä riittä-
västi tietoja, tehdään perustilaselvitys, jonka laajuus ja selvitettävät tekijät
ovat hankekohtaiset.
Jos alueella on tehty selvityksiä aikaisemmin, saadaan tulokset tutki-
musraporteista, velvoitetarkkailun vuosiyhteenvedoista ja ympäristöhallin-
non ympäristötietojärjestelmästä (katso 3.2.3.1).
Vedenlaatua koskevia tietoja esitetään hankkeen vaikutusalueen lisäk-
si myös yläpuolisesta vesistöstä.
Vesistöselvityksen havaintopaikat esitetään kartalla. Lisäksi ilmoitetaan
niiden koordinaatit, numerot ja muut tunnukset. Koordinaatteja tarvitaan
mm. ympäristötietorekistereitä käytettäessä.
Veden laatua ja eliöstöä kuvataan sanallisesti sekä taulukoiden ja mie-
lellään myös kuvien avulla.
Varsinkin laaja aineisto on hyvä käsitellä tilastomatemaattisten mene-
telmien avulla. Vedenlaatutulokset havainnollistetaan vedenlaatuluokituk-
sen avulla (Vesistöjen laadullisen käyttökelpoisuuden luokittaminen, Vesi-
ja ympäristöhallinnon julkaisuja 20, 1988). Luokituskriteereitä on tarkistettu
ja ne löytyvät Suomen ympäristökeskuksen www-sivuilta osoitteesta http:/
/www.vyh.fi/tila/laatu /kriteeri.htm. Uudet kriteerit on julkaistu myös Vesi-
talous -lehdessä 2/2000 (Antikainen, S., Joukola, M. ja Vuoristo, H: Suomen
pintavesien laatu 1990-luvun puolivälissä).
Hankkeen vaikutusten osuuden määrittämistä varten lasketaan ja esi-
tetään myös ainevirtaamat vaikutusalueen eri osissa ja sen yläpuolella. Ai-
nevirtaamien laskemiseksi tarvitaan tiedot ainepitoisuuksista ja virtaamista.
Veden laatu
Hankkeen laadusta riippuu, mitä vedenlaatutekijöitä tulee selvittää. Seu-
raavat ominaisuudet yleensä määritetään kaikkien hankkeiden yhteydessä:
– lämpötila
– happi (mg/l ja % kyllästysarvosta)
– kemiallinen hapenkulutus (KHT mg/l)
– biologinen hapenkulutus (BHK7 mg/l)
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– sähkönjohtavuus (mS/m)
– happamusaste eli pH
– veden väri (mg Pt/l)
– kiintoainepitoisuus (mg/l) tai sameus (FTU)
– kokonaisfosforipitoisuus ( P µg/l)
– kokonaistyppipitoisuus (N µg/l)
– suolistobakteerien määrä (fekaalit kolimuotoiset ja/tai fekaalit streptoko-
kit kpl/100 ml).
Lämpötilatietojen ja happipitoisuuksien perusteella määritetään järven ker-
rosteisuus. Tiedot kerrosteisuudesta ja hapettomista syvänteistä ovat välttä-
mättömiä mm. rehevöitymisalttiutta, haitallisten aineiden vaikutuksia ja
kalaston elinolosuhteita arvioitaessa.
Vesistörakentamisen, varsinkin ruoppausten, yhteydessä ravinteita voi
vapautua pohjasedimentistä veteen. Kun hanke aiheuttaa ravinnekuormi-
tusta, selvitetään myös mineraaliravinnepitoisuudet (fosfaatti-fosfori, nitraat-
ti-typpi, nitriitti-typpi ja ammonium-typpi). Minimiravinteen (ravinne, joka
säätelee rehevöitymistä) selvittämiseksi on syytä laskea ravinnesuhteet (Sa-
lonen S., Frisk, T., Kärmeniemi, T., Niemi, J., Pitkänen, H., Silvo K., ja Vuoris-
to, H. 1992: Fosfori ja typpi vesien rehevöittäjinä - vaikutusten arviointi. Vesi-
ja ympäristöhallituksen julkaisuja, sarja A, 96).
Pohja- ja sedimenttitutkimukset
Pohjan ja sedimentin laadusta esitetään mahdollisimman perusteelliset tiedot
silloin, kun hanke vaikuttaa pohjan tilaan. Tällaisia hankkeita ovat uitto-, ra-
kentamis- ja järjestelytyöt varsinkin silloin, kun niihin liittyy ruoppauksia.
Sedimenttitutkimusten perusteella voidaan myös arvioida vesistön tilan ai-
kaisempaa kehitystä.
Sedimentistä tutkitaan hapetus-pelkistysaste (redox-potentiaali), ravin-
teiden pitoisuus sekä raskasmetallit ja muut haitalliset aineet. Jos alueelle
kohdistuu tai on aikaisemmin kohdistunut esim. elohopea- tai PCB-kuormi-
tusta, ruoppausten tarpeellisuus arvioidaan tarkoin, koska kyseiset aineet
varastoituvat pohjaan ja sieltä vapautuessaan kertyvät eliöstöön ja voivat
aiheuttaa pitkäaikaisia ja huomattavia vaikutuksia. Jos ruoppauksiin kuiten-
kin ryhdytään, joudutaan arvioimaan myös haitallisten aineiden vapautu-
misesta esim. vedenhankinnalle ja kalataloudelle aiheutuvat haitat, jotka
useimmiten johtavat korvauksiin. Vapautuvien aineiden kulkeutumista ve-




Kun hankkeella on vesistöä rehevöittävä vaikutus, selvitetään kasviplank-
tontuotantoon liittyvät tekijät. Yleisimmin määritetään klorofylli-a-pitoisuus
ja perustuotantokyky. Kasviplanktonin lajistoa ja biomassaa koskevat tiedot
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ovat tarpeen varsinkin silloin, kun kysymyksessä on vedenhankintavesistö.
Eräät levälajit ja niiden hajoamistuotteet aiheuttavat talousvedessä haju- ja
makuhaittoja. Myös veden käyttökelpoisuus uima- ja pesuvedeksi sekä kar-
jan juottoon riippuu levien lajistosta ja määrästä. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää myrkyllisten sinilevien esiintymiseen.
Päällyskasvusto, makrolevät ja korkempi vesikasvillisuus
Vesistön rakentamis- , järjestely- ja säännöstelytoimenpiteet saattavat vaikut-
taa myös pohjaan ja erilaisille pinnoille takertuvaan eliöstöön. Rehevöitymi-
sen määrittämisessä päällyskasvusto- eli perifytontutkimus on käyttökelpoi-
nen ja suositeltava menetelmä varsinkin virtaavissa vesissä. Varsinkin meri-
alueella on ranta- alueiden makrolevästöön kiinnitettävä huomiota. Perify-
tonlevät ja makrolevät aiheuttavat rantojen ja pyydysten limoittumista.
Säännöstelystä johtuvat vedenkorkeuksien vaihtelut aiheuttavat muu-
toksia varsinkin rantavyöhykkeen korkeammassa vesikasvillisuudessa.
Rantavyöhykkeen eli litoraalin tilan selvittäminen on erittäin tärkeää, koska
virkistyskäyttö tapahtuu suurelta osin rantavyöhykkeessä ja se on myös
monien kalalajien poikastuotantoalue.
Eläinplankton
Eläinplankton on monien kalalajien ja varsinkin kalanpoikasten pääravin-
toa. Sen koostumuksessa ja määrässä tapahtuvat muutokset ilmentävät her-
kästi vesistön yleistilan muutoksia. Hakemussuunnitelmaan liitetään eläin-
planktonselvitys varsinkin silloin, kun hankkeen vaikutusalueella on mer-
kittävä siika- tai muikkukanta.
Pohjaeläimet
Pohjaeläimistö reagoi herkästi veden laadussa ja varsinkin pohjan tilassa
tapahtuviin muutoksiin.
Pohjaeläimet ovat monien kalalajien tärkeintä ravintoa ja pohjaeläin-
tutkimukset suoritetaankin usein kalatalousselvitysten yhteydessä. Pohja-
eläinselvitys liitetään hakemussuunnitelmaan varsinkin sellaisten uitto,- ra-
kentamis- ja säännöstelytöiden yhteydessä, joihin liittyy ruoppauksia.
Kalasto
Kalatalousselvityksen laatimista käsitellään erikseen kohdassa 3.2.9.
Haitallisten aineiden kertyminen eliöstöön
Kun rakentamis- ja säännöstelytoimenpiteitä tehdään alueella, jolle voi jou-
tua haitallisia ja myrkyllisiä aineita, esimerkiksi raskasmetalleja ja orgaani-
sia klooriyhdisteitä, hakemukseen liitetään selvitys niiden vaikutuksista eliös-
töön. Aineiden kertymistä eliöstöön voidaan tutkia esim. simpukka- ja kala-
sumputusten avulla. Kaloista tutkitaan myös fysiologisia vaikutuksia, kuten
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haitallisten aineiden vaikutus aineenvaihduntaan ja lisääntymiskykyyn. Var-
sinkin tällaiset selvitykset on syytä teettää asiaan perehtyneellä tutkimuslai-
toksella tai konsultilla.
3.2.4 Hankkeen vesistövaikutukset
Vesitaloushankkeet vaikuttavat veden laatuun sekä vesi-, ranta ja pohjakas-
villisuuteen ja eliöstöön paitsi välittömästi myös välillisesti virtaamien ja
vedenkorkeuksien muutosten seurauksena. Muutokset voivat lisäksi koros-
taa alueelle tulevan haja- ja jätevesikuormituksen vaikutuksia.
Hakemussuunnitelmaan sisällytetään arvio hankkeen vaikutuksista
vesistön hydrologiaan, veden, pohjan ja rantavyöhykkeen laatuun sekä eliös-
töön. Arvio tehdään suunnitelmassa esitettyjen tietojen ja aikaisempien sel-
vitysten perusteella. Apuvälineinä käytetään mm. matemaattisia virtaus- ja
vedenlaatumalleja ja vedenlaatuluokituksia. Vaikutukset arvioidaan hank-
keen luonteesta ja laajuudesta riippuen kohdissa 3.2.3.2 ja 3.2.3.3 lueteltui-
hin vesistön tilan kuvaajiin.
Rakentamishankkeiden yhteydessä arvioidaan pysyvien vaikutusten
lisäksi myös työnaikaiset vaikutukset. Kun hanke aiheuttaa muutoksia jon-
kin vesistönosan vesimäärissä ja virtauksissa, otetaan huomioon, että mui-
den kuormittajien vaikutus voi voimistua ja myös tällaiset vaikutukset arvi-
oidaan.
Suunnitelmassa esitetään hankkeen laajuudesta ja merkittävyydestä
riippuen seuraavissa alakohdissa mainittuja vesistövaikutuksia..
3.2.4.1 Vedenkorkeudet ja virtaamat
Suunnitelmasta tulee käydä ilmi hankkeen vaikutukset vedenkorkeuksiin
ja virtaamiin ja veden vaihtumiseen. Virtausnopeudet myös rakenteiden
kohdalla ilmoitetaan.
Nykyisillä uittoväylähankkeilla ei ole yleensä vaikutuksia vedenkorke-
uksiin ja virtaamiin, mutta väylien kunnostamishankkeissa uittoa varten
rakennettujen patojen ja muiden rakenteiden poistaminen voi vaikuttaa nii-
hin.
Järjestely- ja säännöstelyhankkeiden suunnitelmassa esitetään veden-
korkeus- ja virtauslaskelmat, joiden avulla arvioidaan veden varastoitumi-
nen sekä vedenkorkeudet ja virtaamat ennen järjestelyä ja sen jälkeen sekä
järjestelyn vaikutus tulvan suuruuteen ja kestoon. Laskentamenetelmä ja
kertoimien arvot esitetään suunnitelmassa. Järjestelyn vaikutusta tarkastel-
laan sekä normaalin että poikkeuksellisen tulvan akana. Myös järjestelyn
vaikutus alapuolisen vesistön virtaamiin vesistön eri kohdissa esitetään. Vir-
taamamuutosten avulla arvioidaan vaikutus veden korkeuksiin. Virtaama-
ja vedenkorkeusmuutokset esitetään sekä taulukkoina että piirroksina. On
havainnollista esittää luonnontilaiset ja säännöstellyt vedenkorkeudet sa-
massa piirroksessa. Myös kuukausikeskiarvoissa tapahtuvat muutokset esi-
tetään. Lyhytaikaissäännöstelyssä laskelmat esitetään säännöstelyjaksoittain.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää kasvukauden vedenkorkeuksissa
tapahtuviin muutoksiin, niiden esiintymisajankohtiin ja kestoon.
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3.2.4.2 Veden laatu ja eliöstö
Suunnitelmassa selvitetään kaikki hankkeen sekä työnaikaiset että pysyvät
vaikutukset veden laatuun ja eliöstöön sekä käyttökelpoisuudessa tapahtu-
viin muutoksiin.
Voimalaitoksen rakentamishankkeissa veden laadun muutoksia voi ai-
heutua mm. työnaikaisista ruoppauksista ja käytönaikaisesta säännöstelystä.
Uitossa ja vesivarastoinnissa puutavarasta liukenee veteen erilaisia or-
gaanisia aineita ja ravinteita, jotka kuluttavat vesistössä happea ja aiheutta-
vat rehevöitymistä, veden värin tummumista ja makuvirheitä kaloihin. Puu-
tavaran pudotuspaikoilla pohjalle kertyy kuori- ja puujätettä, joista vapau-
tuvat orgaaniset aineet kuluttavat pohjan ja alusveden happea. Pohjaeläi-
mistö voi kärsiä tai hävitä kokonaan.
Järjestelyn yhteydessä aiheutuu ensisijaisesti työnaikaisia veden laa-
dun muutoksia. Kiintoainepitoisuus kasvaa ja vesi samenee. Järjestely voi
aiheuttaa myös pysyviä veden laadun muutoksia, esim. happamoitumista,
kun kaivutyöt tapahtuvat alunamailla.
Säännöstelyn seurauksena vesi voi samentua tai happamoitua, orgaani-
nen aines saattaa lisääntyä ja vesi tummua. Vaikutukset voivat heijastua myös
happitalouteen.
Kaikissa vesitaloushankkeissa on kiinnitettävä erityisesti huomiota ran-
tavyöhykkeessä, varsinkin korkeammassa vesikasvillisuudessa tapahtuviin
muutoksiin. Rantavyöhyke eli litoraalialue on tärkeä paitsi virkistyskäytölle
myös useiden kalalajien poikastuotannolle.
Suunnitelmassa selostetaan myös hankkeen vaikutus kalastoon. Järjes-
tely-, säännöstely- ja voimalaitoshankkeissa vaikutuksia voi aiheutua esimer-
kiksi virtaamien ja vedenkorkeuksien muutoksista, työnaikaisista tai pysy-
vistä veden laadun muutoksista, patojen aiheuttamasta kalankulun estymi-
sestä sekä virtakutuisten kalojen poikastuotantoalueiden menetyksestä. Täl-
laisia vaikutuksia voi aiheutua myös muissa hankemuodoissa, joihin liittyy
vesistön perkausta ja patoamista. Kalatalousvaikutusten arviointia on käsi-
telty yksityiskohtaisemmin kohdassa 3.2.9.
3.2.4.3 Vahinkojen ositus ja vaikutusalueen rajaaminen
Kun vesistövaikutukset on arvioitu, tehdään esitys vahinkojen ositukseksi
eli niiden erittely muun kuormituksen ja muiden hankkeiden aiheuttamista
vaikutuksista sekä ehdotus vahinkojen mahdollisesta korvaamisesta kiin-
teistö- ja vahingonkärsijäkohtaisesti. Ositus tehdään pilaantumista aiheut-
tavissa hankkeissa useimmiten happea kuluttavan kuormituksen ja ravin-
nekuormituksen perusteella. Vesistön rakentamishankkeissa on kiinnitettä-
vä huomiota myös samentumisen ja kiintoainepitoisuuden nousun aiheut-
tamaan haittaan ja pohjasta vapautuviin haitallisiin aineisiin, kuten raskas-
metalleihin ja elohopeaan. Vedenpinnan noston yhteydessä otetaan huomi-
oon veden alle jääviltä maa-alueilta vapautuvat haitalliset aineet. Puutava-
ran pudotus- ja varastointipaikoilla puutavarasta liukenevat ja irtoavat ai-
neet vaikuttavat vedenlaatuun, eliöstöön ja pohjan tilaan.
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Vesistövaikutusten voimakkuuden perusteella rajataan vaikutusalue ja
jaetaan se vahinkovyöhykkeisiin vedenlaatuluokkien ja käyttöarvon alene-
maa kuvaavien prosenttilukujen perusteella.
Korvausten laskemista varten tarvitaan myös tiedot vaikutusalueen
kiinteistöistä ja muista vahingonkärsijöistä, kuten vesialueen omistajista,
ammattikalastajista ja vedenottamoista.
Vesistön käyttöarvon aleneman arviointia ja vahinkojen ositusta selos-
tetaan mm. seuraavissa julkaisuissa:
– Silvo, K., Melanen, M, Gynther, L., Torkkeli, S., Seppälä, J., Kärmeniemi,
T., ja Pesari, J. 2000. Yhtenäinen päästöjen ja ympäristövaikutusten arvi-
ointi. Suomen ympäristö 373. Suomen Ympäristökeskus. Osa I, liite 1 (T.
Kärmeniemi): Vaikutusten arviointi vesioikeudellisessa lupamenettelys-
sä ss 60 - 72
– Mattila, T. 1995. Rantakiinteistöjen virkistysarvo ja vesistön likaantumi-
sen vaikutus siihen. Suomen ympäristökeskuksen moniste 6
– Sinisalmi, T. 1995. Vesivoimalaitosten lyhytaikaissäännöstelyn vaikutuk-
set jokirantojen virkistyskäyttöön. IVO-yhtiöt, Tutkimusraportteja A 08/
95.
3.2.4.4 Arvio toimenpiteistä, joilla vesistövaikutuksia voidaan vähentää
Suunnitelman yhteydessä tehdään ehdotus vahinkoja vähentävistä toimen-
piteistä. Tällaisia ovat vesitaloushankkeissa mm. töiden ajoitus, ruoppaus-
menetelmän valinta, pohjapatojen sijoittaminen jne.
3.2.5 Vesistön ja rannan käyttö
Yleistä
Suunnitelmassa selvitetään riittävän laajasti sellainen vesistön ja rantojen
käyttö, sekä vesistössä ja rannoilla olevat rakenteet ja laitteet, joihin hanke
saattaa vaikuttaa tai joilla voi olla vaikutusta hankkeeseen. Vesistön käyt-
töön liittyvät kohteet on hyvä esittää samalla kartalla.
Vesiliikenne
Varsinkin uitto- ja siltasuunnitelmiin liitetään selvitys vesiliikenteestä ko.
vesistön osassa. Alueella toimivat varustamot, niiden alusten lukumäärä sekä
liikennöitävät reitit mainitaan. Laivaliikenteen lisäksi selostaan myös venei-
lyä ja muuta vesiliikennettä. Mikäli suunnittelualueella on sulkukanavia,
hakemukseen on hyvä liittää tiedot kanavilla suoritetuista sulutuksista, su-
lutusajoista ja puumääristä. Myös järjestely- ja säännöstelyhankkeet sekä
pohjapadon rakentamishankkeet saattavat vaikuttaa vesiliikenteeseen, jo-
ten myös näissä hankkeissa riittävässä laajuudessa selostetaan edellä mai-
nittuja asioita.
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Virkistyskäyttö
Suunnitelmassa selostetaan vesistön virkistyskäyttöä, kuten loma-asutusta,
veneilyä, uintia ja erilaisia virkistyskäyttökohteita. Alueella sijaitsevat ylei-
set uimarannat sekä leirintäalueet mainitaan ja niiden sijainti esitetään kar-
talla. Em. selvitykset koskevat erityisesti vesistön järjestely-, säännöstely- sekä
uittohankkeita. Rannankäyttöselvityksen laatimista käsitellään tarkemmin
kohdassa 3.2.8. Virkistyskäyttöselvitykset tulee tehdä riittävässä laajuudes-
sa kaikissa hankesuunnitelmissa lukuun ottamatta tavanomaista järvien ran-
tojen pienrakentamista, joissa yleensä riittää naapurikiinteistöjen virkistys-
käyttöselvitykset.
Vesivoima
Selvitetään tarpeen mukaan vesistön vesivoima. Asiakirjoissa selostaan ra-
kennetut ja rakenteilla olevat vesivoimalaitokset ja niiden lupatilanne. Sel-
vityksessä mainitaan laitoksen nimi, omistaja, putouskorkeus, ra-
kennusvirtaama, teho ja tuotettu energia. Myös vesistön rakentamaton ve-
sivoima selvitetään. Vesistön vesivoimaa koskevat selvitykset tulevat kysee-
seen varsinkin suurehkoissa vesistön järjestely-, säännöstely- ja pintaveden-
ottohankkeissa, joihin sisältyy merkittäviä vesistön vedenkorkeuden muu-
toksia sekä uuden vesivoiman käyttöönottamista koskevissa hankkeissa.
Vedenhankinta
Suunnitelmassa selvitetään tarpeen mukaan hankkeen vaikutusalueella ta-
pahtuva vedenotto, so. vedenottamot, niiden sijainti, vesimäärät, käyttötar-
koitus sekä vedenottoa koskevat lupapäätökset ja niiden oleellinen sisältö.
Tarvittaessa selvitetään myös muu vedenotto, kuten yksityisten kiinteistö-
jen talousvedenotto, karjan juotto ja kastelu. Vedenhankintaselvityksen laa-
timista käsitellään kohdassa 3.2.10. Vedenottoselvitykset tulevat tarpeelliseksi
sellaisissa järjestely,-säännöstely- ja pintavedenottohankkeissa, joissa sään-
nöstellään vesistöä merkittävästi vedenottamoiden ja kaivojen kannalta.
Kalastus
Selvitetään kalastusoloja siinä vesistön osassa, johon yrityksen vaikutukset
ulottuvat (VA 53 §). Kalatalousselvityksen laatimista käsitellään kohdassa
3.2.9. Kalatalousselvitykset tehdään riittävässä laajuudessa kaikissa hanke-
suunnitelmissa lukuun ottamatta tavanomaista järvien rantojen pienraken-
tamista.
Muu vesistön ja rannan käyttö
Suunnitelmassa esitetään tiedot vesistössä aiemmin toimeenpannuista sään-
nöstelyistä, järjestelyistä, uittosäännöistä ja muista hankkeista. Näitä koske-
vat lupapäätökset mainitaan ja tarpeen mukaan selostettava niiden oleelli-
nen sisältö. Selostetaan myös muuta vesistön käyttöä, johon hankkeella saat-
taa olla vaikutusta. Mikäli hanke vaikuttaa vesiliikenteeseen, jäällä liik-
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kumiseen tai uittoon, tulee suunnitelmassa olla niitä koskeva selostus sekä
tiedot niistä vesiliikennettä ja uittoa varten tehdyistä rakennelmista ja lait-
teista, joihin hankkeen vaikutukset kohdistuvat.
Säännöstely- ja järjestelysuunnitelmaan liitetään kartta sekä siihen liit-
tyvä selostus, joista käyvät ilmi rantamaiden korkeussuhteet, kiinteistörajat,
maankäyttömuodot kuvioittain sekä rantojen syvyyssuhteet vähintään sii-
hen syvyyteen, johon säännöstely tai vedenkorkeuden vaihtelu ulottuu.
Karttaan merkitään tulevan HW:n ja MW:n rajat.
Rantojen käyttöselvityksessä esitetään tilakohtaisesti eri tiluslajit käyt-
tömuotoineen koko hankkeen vaikutusalueelta. Yhteenvetojen lisäksi on
suunnitelmaan hyvä liittää rantatilojen selitelmäkortit ja vesiasetuksen mu-
kaiset kartat (VA 56 §).
Mikäli hanke saattaa vaikuttaa rakennuksiin, siltoihin, patoihin, laitu-
reihin, johtoihin sekä muihin rakennelmiin ja laitteisiin, suunnitelmaan lii-
tetään selostus niistä ja niitä koskevista lupapäätöksistä.
Suunnitelmassa esitetään mahdolliset yrityksen vaikutusalueella sijait-
sevat suojelukohteet, kuten natura-alueet, kansallis- ja luonnonpuistot, suo-
jellut kosket, luonnonsuojelu- tai muinaismuistolain nojalla rauhoitetut koh-
teet sekä alueella voimassa olevat kaavat sekä niiden asettamat rajoitukset
hankkeen toteuttamiselle.
Esitetään tiedot kaikesta vesistössä tai sen rannalla tapahtuvasta toi-
minnasta. Pienissä hankkeissa, kuten esimerkiksi yksityisen kiinteistön tar-
vetta palvelevan laiturin rakentamisessa, tarvitaan yleensä vain tiedot ran-
nan käytöstä rakenteen välittömässä läheisyydessä. Välittömällä läheisyy-
dellä tässä yhteydessä tarkoitetaan yleensä 200-300 metrin etäisyyttä.
3.2.6 Hankkeen vaikutukset vesistön käyttöön
Suunnitelmassa selvitetään riittävässä laajuudessa hankkeen vaikutukset
vesistön käyttöön. Seuraavassa esitetään tyypilliset vaikutukset.
Pienrakentamishankkeissa yleensä riittää, että selvitetään riittävässä
laajuudessa pienrakentamishankkeen sekä työn- että käytönaikaiset vaiku-
tukset rannan ja vesialueen käyttöön sekä rakenteisiin ja laitteisiin. Joissa-
kin hankkeissa saattaa olla tarpeen käsitellä kaikkia vesistön käyttömuotoja,
kuten virkistyskäyttöä, vesivoimaa, vedenhankintaa, vesiliikennettä ja uit-
toa sekä kalastusta. Pienet hankkeet eivät yleensä vaikuta haitallisesti ran-
nan tai vesistön käyttöön.
Ranta-alueet
Selostetaan hankkeen, esim. säännöstelyn, vaikutus ranta-alueisiin. Mikäli
hankkeen seurauksena keskivedenkorkeus muuttuu, aiheutuu tästä maa-
alueen muuttumista vesialueeksi ja päinvastoin. Nämä alueet esitetään suun-
nitelmassa. Tätä käsitellään tarkemmin kohdassa 3.2.8. Mikäli kasvukauden
keskivedenkorkeus nousee, saattaa tästä aiheutua haitallista vettymistä.
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Uiton pudotuspaikkojen läheisyydessä saattaa rantakiinteistöille aiheu-
tua haittaa lähinnä melun ja rantojen roskaantumisen muodossa. Näitä hait-
toja voidaan estää tai vähentää rajoittamalla toimintapaikkojen käyttö esi-
merkiksi tiettyihin vuorokaudenaikoihin sekä puhdistamalla roskaantunei-
ta rantoja. Toimintapaikkojen lähistöllä sijaitsevien loma-asuntojen lisäksi
selvitetään uiton vaikutukset myös muuhun virkistyskäyttöön, kuten ui-
marantoihin ja leirintäalueisiin.
Rantarakenteet
Hankkeella, varsinkin järjestelyllä, säännöstelyllä ja uitolla saattaa olla vai-
kutuksia myös rantarakenteisiin, kuten laitureihin. Nämä vaikutukset selos-
tetaan suunnitelmassa rakennekohtaisesti.
Vesivoima
Selostetaan hankkeen aiheuttama voimalaitosten tehon ja tuotetun energian
muutos ja sen ajallinen jakautuminen sekä hankkeen vaikutus rakentamatto-
man vesivoiman arvoon. Mainittuja vaikutuksia voi aiheutua varsinkin järjes-
tely-, säännöstely- ja uuden voimalaitoksen rakentamishankkeissa.
Vedenhankinta
Suunnitelmassa selostaan hankkeen vaikutus veden saantiin eli saatavan
veden määrään ja laatuun sekä käsittelykustannuksiin. Selostetaan lyhyesti
myös ne toimenpiteet, joilla turvataan muiden vedensaanti. Kohdassa 3.2.10
käsitellään vedenhankintaselvityksen laatimista.
Muu vesistön ja ympäristön käyttö
Selostetaan hankkeen vaikutus muihin vesistön käyttömuotoihin kuten ka-
lastukseen, vesiliikenteeseen, uittoon, virkistyskäyttöön ja tarvittaessa muu-
hunkin vesistön käyttöön sekä rantamaihin, rakenteisiin ja laitteisiin. Lisäk-
si selvitetään hankkeen vaikutukset myös muuhun ympäristöön, kuten
maisemaan sekä linnuston ja muun luonnon suojeluun.
Uiton vaatimat rakenteet saattavat estää tai vaikeuttaa kalastusta. Pu-
dotuspaikoilla kalastus estyy kokonaan ja muilla toimintapaikoilla vaikeu-
tuu. Uitolla on yleensä vaikutuksia myös vesiliikenteeseen. Veneily saattaa
vaikeutua toimintapaikkojen viereisillä ranta-alueilla uiton tarvitsemien kiin-
nikkeiden ja muiden rakenteiden ja laitteiden vuoksi. Hanke pyritään suun-
nittelemaan siten, että tällaiset haitat estetään toimenpiteiden avulla.
Suunnitelmassa selostetaan myös niitä vaikutuksia, jotka aiheutuvat
puutavaran kuljetuksesta pudotuspaikoille. Selvitetään tiekysymykset niin
laajasti, kuin kuntoonpanokustannusten arvioinnin, uiton tarkoituksenmu-
kaisen toimittamisen ja hankkeen oikeudellisten edellytysten arvioimisen
kannalta on tarpeen. Teiden parantamistöiden lisäksi selvitetään tien käy-
tön vaikutukset ja mahdolliset toimenpiteet käytön aiheuttamien haittojen
estämiseksi (esimerkiksi pölyn sitominen, kestopäällyste). Häiriötä voidaan
vähentää myös käyttöaikarajoituksilla, mikäli tämä ei vaikeuta uiton tarkoi-
tuksenmukaista toimittamista.
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3.2.7 Omistussuhteita koskevat selvitykset
Omistussuhdeselvityksessä selvitetään tilojen, kiinteistöjen, yhteisten vesi-
alueiden ym. alueiden rajat, voimassa olevat rekisterinumerot, tilojen ni-
met, sijaintikunnat ja -kylät, pinta-alat, omistajat ja omistajien osoitteet.
3.2.7.1 Peruskäsitteet
Kiinteä omaisuus
Selvitys kohdistuu kiinteään omaisuuteen, millä tarkoitetaan omistus- tai sii-
hen verrattavaa oikeutta kiinteistöön taikka muuhun maa- tai vesialueeseen.
Rekisterikartta ja kiinteistörekisteri
Kaikki kiinteistöjen muodostamistoimituksiin, kuten jako-, lohkomis- ym.
maanmittaustoimituksiin, liittyvät asiakirjat, kuten rekisterikartat ovat näh-
tävissä asianomaisissa maanmittaustoimistoissa, joista voi hankkia tarvitta-
vat rekisterikartat. Maanmittauslaitoksen alaiset maanmittaustoimistot pi-
tävät yllä kiinteistörekisteriä, johon on merkitty alueita koskevat tiedot. Ton-
teista ja yleisistä alueista pitää kiinteistörekisteriä kunnan kiinteistöinsinöö-
ri rakennuslautakunnan valvonnassa. Em. alueita koskevat tiedot saa kysei-
sestä rekisteristä. Määräykset kiinteistörekisterin pitämisestä on kiinteistö-
rekisterilaissa (392/1985) ja -asetuksessa (970/1996). Rekisterikartta, joka on
laadittu mittakaavassa 1:10 000 soveltuu tiheästi rakennettuja alueita lukuun
ottamatta sellaisenaan tutkimuskartaksi sekä lopullisen tutkimuksen toimi-
tuskartaksi. Kaavoitettujen alueiden rekisterikartta on mittakaavassa 1:2 000.
Kunnittain ja kylittäin laadittua luetteloa kaikista läänissä olevista tiloista
kutsutaan maarekisteriksi. Rekisterissä kullekin tilalle on annettu kiinteistö-
tunnus, joka muodostuu kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikkönumerosta.
Kiinteistörekisteri on osa kiinteistötietojärjestelmää. Kiinteistörekisteriin
merkityt tiedot on saatavissa myös internetin avulla esim. maanmittauslai-
toksen “Karttapaikka” - nimisestä palvelusta.
Maitten ja vesien jakaminen
Isonjaon ja myöhemmin uusjaon aikana maat jaettiin, mutta vesialueet jäi-
vät jakamatta kylän yhteiseen omistukseen eli jakokunnan, nykyisen osa-
kaskunnan, omistukseen. Vesialueiden osakkaiksi tulivat tilat manttaali-
osuuksiensa mukaisesti. Yksittäistä tilaa myöhemmin jaettaessa vesialue-
osuus on jäänyt joko kantatilalle tai jaettu edelleen. Tästä syystä kaikki ky-
lässä olevat tilat eivät nykyisin ole vesialueiden omistajia. Osakaskunta ja
vesioikeudellinen kylä eivät siis aina ole samoja.
Yhteisiä vesialueita on voitu myöhemmin maanjakotoimitusten yhte-
ydessä jakaa tiloille. Jaetut vesialueet kuuluvat yhden tilan omistukseen.
Jaettujen vesialueiden kanssa samaan ryhmään kuuluvat myös veden alle
jääneet maa-alueet esim. voimalaitosten yläaltaiden yhteydessä nostettaes-
sa vettä rantamaille. Vesialueet näiltä osin kuuluvat rantatiloille, ellei niitä
ole lunastettu muulla tavoin.
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Jakamattomat ja jaetut vesialueet ovat sidoksissa maaomaisuuteen.
Maanomistuksesta riippumattomiin vesialueisiin kuuluvat koskitilat ja ky-
lärajojen ulkopuolelle jääneet vesialueet, ns. yleiset vesialueet, joita on suu-
rimmilla järvillä ja merialueilla.
3.2.7.2 Selvityksen suorittaminen
Tilojen ja kiinteistöjen rajat, rekisterinumerot ja nimet
Asianomaisesta maanmittaustoimistosta saatavista rekisterikartoista ja tar-
vittaessa toimitusasiakirjoista saadaan selville kiinteistöjen rajat, pinta-alat,
voimassa olevat rekisterinumerot, kiinteistötunnukset ja kiinteistöjen nimet.
Kyseiset kiinteistörekisterin tiedot on saatavissa myös internetin avulla em.
“karttapaikasta”, josta tiedot voidaan myös tarkistaa.
Omistus- ja osoitetiedot
Kiinteistörekisteristä ei saa selville omistajaa. Laillinen toteamus omistajasta
on lainhuuto. Nykyisin tiedot lainhuudoista on saatavissa käräjäoikeuksien
rekisteristä. Omistajan osoitetta ei lainhuutorekisteristä saa.
Väestörekisteristä saa useassa tapauksessa luotettavan tiedon sekä kiin-
teistön omistajasta ja osoitteesta. Sen kaksoiskappale on verotoimistossa.
Väestörekisterikeskus ylläpitää atk-pohjaista väestörekisteriä, jota pääsee
käyttämään hakemalla oikeudet väestörekisterikeskuksesta.
Mikäli etsittävän henkilön nimi ei löydy väestörekisteristä, käytettä-
vissä on muita luetteloita. Veronmaksajat on yleensä ryhmitelty seuraavasti:
– yksityiset henkilöt eli tavalliset palkansaajat
– liikkeen- tai ammatinharjoittajat
– yhtymät




– kunnan rajojen ulkopuolella asuvat veronmaksajat jaoteltuna edellä mai-
nitussa järjestyksessä.
Yhteiset alueet
Yhteisistä alueista selvitetään, mitä varten ne on muodostettu (rauhoituspii-
ri, venevalkama jne.) ja minkä osakaskunnan tilojen tai minkä yksityisten
tilojen yhteisiä alueita ne ovat.
Suoritetuissa vesialuejaoissa on usein erotettu alueita, jotka ovat tul-
leet kahden tai useamman tilan yhteisiksi.
– Esimerkki 1
Vesialueen jako on suoritettu talojen kesken. Jaossa syntyneet vesipalstat
ovat taloon kuuluvien vesien osuutta omaavien tilojen yhteisiä.
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– Esimerkki 2
Samalla omistajalla saattaa kylässä olla useita eri tiloja. Näiden tilojen osuus
veteen on jaettu yhdeksi alueeksi, joka täten on muodostunut sanottujen
tilojen yhteiseksi.
Kun yhteisestä vesialueesta on jaolla erotettu yhden tilan osuus eroon,
se on jaon laillistuttua tullut suoraan ko. tilan tilukseksi eli se kuuluu osana
sanottuun tilaan.
Koska yhteiset alueet eivät ole kiinteistöjä vaan tilojen yhteisiä, ei näi-
den alueiden omistajia suoraan voida selvittää lainhuudoista, henkikirjoista
eikä veroluettelosta. Omistajaselvitys tehdään siten, että kiinteistörekiste-
ristä selvitetään ensin osakastilat. Omistussuhdeselvitys osoitteistoineen
voidaan tehdä vasta sen jälkeen.
Täydellisen osakasluettelon tekeminen on useissa tapauksissa varsin
suuri ja aikaa vievä työ. Saattaahan jonkin yhteisalueen omistajina olla jopa
satoja tiloja. Täydellisen luettelon laatiminen ei yleensä ole tarpeellista, jos
osakastiloja on yli 10 kpl. Vähintään viiden suurimman osakastilan ja niiden
omistajien selvittäminen yleensä riittää.
Yhteisaluelaissa (758/1989, muut. 686/2000) määrätään yhteisten aluei-
den hallintoa ja hoitoa koskevista tehtävistä sen mukaisesti, ovatko ko. alu-
eet järjestäytyneitä vai järjestäytymättömiä. Asianomaisesta maanmittaus-
toimistosta saa tietoa yhteisten alueiden ja osakkaiden selvittämisestä.
Osakaskunta/(kalastuskunta) ja kalastusalue
Kalastusoikeus vesialueilla kytkeytyy pääsääntöisesti alueen omistusoikeu-
teen. Vesialueet ovat yleensä jakamattomia. Osakkaita ovat osakaskiinteis-
töjen omistajat, jotka muodostavat osakaskunnan. Yhteisaluelain ja kalas-
tuslain muutosten (686 ja 687/2000) johdosta 1.1.2001 alkaen kalastuskunnat
ovat lakanneet olemasta ja niiden tehtävät ovat siirtyneet osakaskunnille.
Siirtymävaiheessa, jos yhteisen vesialueen osakkaat ovat järjestäytyneet sekä
yhteisaluelain mukaisena osakaskuntana että kalastuslain mukaisena kalas-
tuskuntana, osakaskunnassa on voimassa kalastuskunnan säännöt, kunnes
ne on muutettu yhteisaluelain säännösten mukaisiksi. Osakaskunnan asioi-
ta hoitaa hoitokunta tai sen sijasta toimitsija. Hoitokunta käyttää osakaskun-
nan puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä edustaa
muutoin osakaskuntaa. Jos yhteisen alueen tai erityisen etuuden osakaskunta
on järjestäytynyt, yhteistä aluetta tai yhteistä erityistä etuutta koskeva kor-
vaus maksetaan osakaskunnalle. Korvaus maksetaan järjestäytymättömän
osakaskunnan osakkaille, jos osakkaat ovat tiedossa ja jos korvaus on mer-
kittävä. Korvaus maksetaan kuitenkin järjestäytymättömälle osakaskunnal-
le, jos korvaus on vähäinen tai jos osakaskunta on kokouksessaan päättänyt
ilmoittaa, miten korvaus sille on maksettava. Jollei järjestäytymätön osakas-
kunta ole tehnyt edellä tarkoitettua päätöstä taikka jollei yhteisen alueen tai
yhteisen erityisen etuuden osakkaita ole selvitetty siten, että osakkaille mak-
settava korvaus voidaan jakaa osakkaiden kesken, korvaus talletetaan lää-
ninhallitukseen (YhtAlL. 31 a §).
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Kalastuslain (286/1982) mukaan vesialueet jaetaan kalastuksen tarkoi-
tuksenmukaisen järjestämisen hoitamiseksi vesialueiden omistussuhteista
riippumattomiin kalastusalueisiin. Kalastusalue voi käyttää puhevaltaa ve-
sialueiden osalta osakaskunnan/(kalastuskunnan) puolesta, jos osakaskun-
ta/(kalastuskunta) on niin erikseen päättänyt (KalL 8:64 §).
Yleinen vesialue
Yleisen vesialueen hallinta kuuluu Metsähallitukselle ja kalastuksen järjes-
täminen kalatalousviranomaiselle.
Koskitila
Kosken vesivoiman voi omistaa muu kuin kosken omistaja. Mikäli vesivoi-
maa ei ole myyty muille, kuuluu se kosken omistajalle. Myös kalastusoikeus
koskessa voi olla eri henkilöillä kuin omistusoikeus.
Vesivoima
Ainoastaan vesivoiman omistussuhteita selvitettäessä laaditaan täydellinen
osakasluettelo ko. veden tai kosken omistajista myöskin yhteisten vesialuei-
den osalta (VL 3:9).
3.2.7.3 Lopullinen omistussuhdeselvitys
Lopullinen selvitys käsittää rekisterikartan, jolle on merkitty tilojen, tont-
tien, määräalojen, yhteisten alueitten ym. rajat, rekisterinumerot sekä ko.
suunnitelmassa käytettävät numerot ( kuvionumerot ), joiden avulla koh-
teet on helppo löytää kartalta. Karttaan liittyy luettelo (liite 7), jossa ilmoite-
taan kunnittain ja kylittäin rekisterinumerojärjestyksessä tilojen nimet, omis-




Rannankäyttöselvitys liitetään erikseen hakemukseen silloin, kun hakemuk-
sessa tarkoitettu yritys voi vaikuttaa laajemmalla alueella rannan tai rannal-
la olevien rakennusten, rakenteiden tai laitteiden arvoon tai käyttöön. Selvi-
tyksessä esitetään ne tiedot, jotka ovat tarpeen hankkeen rantakiinteistöihin
ja rakenteisiin kohdistuvien vahinkojen ja haittojen arvioimiseksi. Erillinen
rannankäyttöselvitys tulee kysymykseen lähinnä laajoissa säännöstely-, jär-
jestely ja uittohankkeissa.
Rannankäyttöselvityksen perusta on kiinteistöselvitys (ks. luku 3.2.7).
Kiinteistöselvitys tehdään hankkeen koko ajateltavissa olevalta vaikutusalu-
eelta. Rannankäyttöselvitys tehdään siltä alueelta, jonka rannan käyttöön
tai arvoon hanke vaikuttaa. Kiinteistöselvitys on tästä syystä tavallisesti laa-
ja-alaisempi kuin rannankäyttöselvitys.
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Rannankäyttöselvitys tehdään kutakin hakemusta varten erikseen
suunnitellulle lomakkeelle eli tilakortille. Lomakkeelle merkittävät tiedot riip-
puvat hankkeen vaikutuksista. Lomakkeella esitetään ensin ns. perustiedot
eli kiinteistöselvityksen sisältämät tiedot. Näiden lisäksi lomakkeelle merki-
tään erikseen tiedot maa-alueesta, rakennuksista, rakenteista ja laitteista sekä
muut vaikutusten arviointiin tarvittavat tiedot.
Maa-alueesta esitetään kuvionumeroittain alueen käyttötarkoitus, pin-
ta-ala, rantaviivan pituus, kulkuyhteyden laatu (esim. autotie tai polku) ja
muut vaikutusten arviointiin vaikuttavat tiedot. Jos hakemuksessa on kysy-
mys yrityksestä, joka muuttaa vedenkorkeuksia, ilmoitetaan lomakkeessa
maa-alueen pinta-alat korkeusvyöhykkeittäin ja tiluslajeittain niiden tilojen
osalta, jotka eivät ole antaneet suostumustaan hankkeelle.
3.2.8.2 Rakennukset
Rakennuksista esitetään kunkin rakennuksen käyttötarkoitus, materiaali, ra-
kennuksen kokonaispinta-ala, kuistin pinta-ala, varustus (sähkö, vesi, viemä-
ri, onko rakennuksessa saunaa), rakennuksen perustamistapa, talviasuttavuus,
rakennusvuosi ja muut sen arvoon vaikuttavat tiedot. Selvityksessä esitetään
tiedot niistä rakennuksista, joiden käyttöön tai arvoon hanke voi vaikuttaa.
Rakennusten sijainti esitetään rekisterikartalla. Jos hakemuksen tarkoittama
hanke muuttaa vedenkorkeuksia, ilmoitetaan selvityksessä rakennuksen kor-
keusasema ja tarvittaessa tehdään rakennuksesta erillinen rakennuskortti.
3.2.8.3 Rakenteet ja laitteet
Rannankäyttöselvityksessä esitetään tiedot niistä rakenteista ja laitteista, joi-
den arvoon tai käyttöön hanke voi vaikuttaa. Näistä ilmoitetaan selvitykses-
sä mitat, materiaali, ikä ja käyttötarkoitus. Jos hanke muuttaa vedenkorke-
uksia, ilmoitetaan rakenteesta tai laitteesta myös sen korkeusasemaa koske-
vat tiedot ja laaditaan tarvittaessa erillinen rakennekortti. Liitteenä 8 on esi-
merkki tilakortista, joka soveltuu käytettäväksi säännöstelyhakemuksessa.
3.2.9 Kalatalousselvitys
3.2.9.1 Vesiasetuksen edellyttämät kalatalousselvitykset
Vesiasetuksen 53 §:n mukaan hakemusasian suunnitelmassa selostetaan ka-
lastusoloja ja kalastoa siinä vesistön osassa, johon yrityksen vaikutukset ulot-
tuvat. Suunnitelmaan liitetään selvitys yrityksen vaikutuksista kalastukseen
ja kalastoon sekä ehdotus mahdollisesti tarvittavista hoito- ja muista toimen-
piteistä vahinkojen, haittojen ja muiden edunmenetysten estämiseksi tai
vähentämiseksi.
Eri hanketyyppejä koskevissa säädöksissä (VA 61, 64, 65, 66 ja 71 §) on
viittaus em. vesiasetuksen kohtaan. Mainitun selvityksen lisäksi sillan ra-
kentamista (VA 59 §), voimalaitoksen rakentamista (VA 61 §) ja vesistön jär-
jestelyä (VA 65 §) koskevaan suunnitelmaan tarpeen mukaan liitetään selvi-
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tys hankkeen vaikutuksesta kalastukseen ja voimalaitoksen rakentamista (VA
61 §) koskevaan suunnitelmaan edellisten lisäksi selostus toimenpiteistä, jotka
ovat tarpeen kalakannan säilyttämiseksi muuttuneissa olosuhteissa.
Vesiasetuksen 55 §:n mukaan suunnitelmassa selvitetään, missä mää-
rin yrityksen toteuttamisesta aiheutuvia vahinkoja ja haittoja voidaan koh-
tuullisin kustannuksin estää tai vähentää. Suunnitelmassa esitetään, mitä
rakennelmia ja laitteita on tehtävä tai muita toimenpiteitä suoritettava va-
hinkojen ja haittojen estämiseksi ja vähentämiseksi. Viittaus em. pykälään
sisältyy vesiasetuksen pykäliin 61, 64, 65, 66 ja 68. Rakennelmista ja laitteista
tulevat kysymykseen mm. kalatiet, kalojen kulunohjauslaitteet voimalaitos-
ten yhteydessä ja lisääntymisalueiden rakentaminen ja kunnostus.
3.2.9.2 Selvityksen tarkoitus ja sisältö
Kalataloudellisen selvityksen tarkoitus hakemusasioissa on:
– saada tiedot kalastosta ja kalastuksesta ennen hankkeen vaikutusten al-
kamista
– selvittää hankkeen vaikutukset kalastoon ja kalastukseen
– etsiä toimenpiteet kalatalouteen kohdistuvien haitallisten vaikutusten es-
tämiseksi ja/tai vähentämiseksi.
Vesiasetuksen 42 §:n mukaan hakemusasian suunnitelmassa esitetään arvio
yrityksen hyödyistä sekä vahingoista, haitoista ja muista edunmenetyksis-
tä. Arvio tehdään tilakohtaisena, vesialueen omistajakohtaisena ja henkilö-
kohtaisena. Vesiasetuksen mukaiset selvitykset tehdään siinä laajuudessa,
että vaikutukset ja niiden poistamiseksi tai vähentämiseksi esitettävät toi-
menpiteet voidaan määrittää. Vaikutusten selvittely ja kalatalousselvitys teh-
dään yksilöllisesti jokaisessa hankkeessa, koska:
– samanlaatuisetkin hankkeet ovat yksityiskohdiltaan erilaisia
– vesistöt, joihin vaikutukset kohdistuvat, ovat yksilöllisiä
– kalastustavat ja kalastuksen intensiteetti ovat eri vesistöissä erilaiset.
Kalatalousselvityksen sisältörunko kahdessa erilaisessa tapauksessa (suppea
ja laaja selvitys) sekä selvitysmenetelmät pelkistetysti esitetään liitteessä 10.
Laaja ohjelma tulee kyseeseen, kun ennakoitavat vaikutukset ovat erityisen
merkittäviä tai vaikutusalue on suuri. Jos kalastusoikeuden haltijoiden kanssa
sovitaan, voidaan liitteessä mainittuja selvityksiä keventää.
Mitä edellä mainitaan kaloista ja kalastuksesta, tarkoittaa myös rapua
ja nahkiaista sekä niiden pyyntiä. Kalojen elinympäristön (vesi, pohja, vesi-
kasvit, ravintokasvit ja -eläimet...) kuvaamiseksi kalatalousselvitykseen lii-
tetään aina kohdissa 3.2.3 ja 3.2.4 lähemmin selostetut vesistötietoihin liitty-
vät asiat.
3.2.9.3 Kalataloudellisista tutkimus- ja selvitysmenetelmistä
Tutkittaessa vesistöä muuttavien toimenpiteiden kalataloudellisia vaikutuk-
sia, ekosysteemiä tarkastellaan kokonaisuutena ottaen huomioon sen eri osien
vuorovaikutussuhteet. Tällainen systeemianalyyttinen tarkastelukulma ei silti
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edellytä koko ekosysteemin toiminnan matematisointia ennen kuin jonkin
yksittäisen hankkeen kalatalousvaikutuksia voidaan arvioida. Pyrkimykse-
nä tulisi kuitenkin olla eri tekijöiden vaikutusten ja vuorovaikutusten mah-
dollisimman kvantitatiivinen selvittäminen pelkkien laadullisten luonnon-
kuvausten asemesta.
Kalakannoista ja kalastuksen tehokkuudesta antaa parhaimman kuvan
saalis. Tämä edellyttää tiedustelun tai saaliskirjanpidon avulla laadittuja saa-
listilastoja. Kokonaissaalis ja yksikkösaalis kuvastavat tietyn kalakannan
hyödyntämisen tasoa. Hyvin suoritettu saaliskirjanpito korvaa monissa
tapauksissa koekalastukset.
Viimeisten vuosikymmenien aikana on kehitetty lukuisia malleja kala-
kantojen dynamiikan analysoimiseksi. Kalakannan tai osakannan kehitystä
voidaan seurata kalakantamalleilla (Y/R), populaatioanalyysillä (VPA) tai
suoralla näytteenotolla (ks. liite 10).
Analyyttisillä kalakantamalleilla analysoidaan ensisijaisesti kasvun ja
kuolevuuden muutosten vaikutuksia saaliiden odotusarvoihin. Nämä mal-
lit eivät sovellu kaloille, joilla on voimakkaita vuosiluokkavaihteluita.
Populaatioanalyysi tarjoaa mahdollisuuden arvioida muuttavien toi-
menpiteiden vaikutusta rekrytointiin, ts. siihen kuinka paljon uusia kaloja
tulee kalastuksen kohteeksi. Perusajatuksena tässä on se, että kalataloudelli-
sesti haitallisin seuraus on rekryyttien määrän väheneminen.
Suoralla näytteenotolla tarkoitetaan koekalastuksia, mädin ja poikas-
ten pyyntiä, kaikuluotauksia sekä kalamerkintöjä. Kaikuluotaukseen liitty-
vä tekniikka on viime vuosina kehittynyt. On kehitetty käyttökelpoisia lait-
teita, joiden rekisteröinnit yhdistettynä automaattiseen tietojenkäsittelyyn
tuottavat suuntaa antavia tietoja pelagisten (selkävesien) kalojen määrästä.
Kalamerkinnöillä arvioidaan etupäässä kalaistutusten onnistumista ja selvi-
tetään kalojen vaelluksia. On kuitenkin olemassa myös ryhmämerkintä-
menetelmiä, joiden avulla arvioidaan kalakantojen kokoa.
Veden laadun kautta välittyvien vaikutusten selvittämiseksi tulisi tähän
saakka lähinnä jätevesien vaikutusten kuvaamiseen käytettyjä vedenlaatumal-
leja kehittää siten, että myös esimerkiksi säännöstelyn vaikutukset voitaisiin
paremmin ottaa huomioon. Tällöin tulisi erityisesti huomiota kiinnittää vesitila-
vuuden ja virtaaman muutoksiin sekä rantaeroosion vaikutuksiin.
Ohjeita kalatalousselvityksen laatimiseen löytyy seuraava seuraavasta
julkaisusta:
– Böhling P. & Rahikainen M. 1999. Kalataloustarkkailu. Periaatteet ja me-
netelmät. RKTL, Helsinki.
3.2.9.4 Kalatalousselvityksen laatiminen
Kaikkiin tilanteisiin sopivia yleismenetelmiä ei ole käytettävissä, vaan me-
netelmien valinta riippuu tavoitteista ja paikallisista olosuhteista. Kalatalous-
selvityksen laadinnassa tulee aina käyttää alan asiantuntijoita tai mieluim-
min teettää koko hakemus näiltä osin asiantuntijoilla.
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Kun hakemuksen liitteenä olevan kalatalousselvityksen tavoitteeksi
otetaan nykyisen kalatalousjärjestelmän rakenteen selvittäminen ja hank-
keen mahdollisten vaikutusten arviointi, on vaatimusten asettaminen tutki-
muksille suhteellisen helppoa. Käytettyjen tutkimusmenetelmien tulee li-
säksi olla sellaisia, että niillä on mahdollista saada täsmällinen kuva kalatalous-
järjestelmän dynamiikasta.
Hakemusselvityksissä tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää vertai-
lumenetelmiä virhemarginaalien kartoittamiseksi. Toisaalta selvityksissä tu-




Veden saannin estyminen tai huomattava vaikeutuminen jonkin yrityksen
johdosta on vesilain mukaan korvattava (VL 11:3), tai mikäli asianosainen
niin vaatii, hyvitettävä toimenpitein (VL 11:12). Tämän vuoksi sellaisissa
yrityksissä, joilla saattaa olla vaikutusta veden saantiin, liitetään hakemus-
suunnitelmaan selvitys hankkeen vaikutusalueella tapahtuvasta vedenotosta.
Selvitys laaditaan siten, että sen perusteella voidaan arvioida yrityksen vai-
kutukset veden saantiin ja esittää tarvittavat toimenpiteet vahinkojen ja hait-
tojen estämiseksi tai hyvittämiseksi sekä arvioida korvaukset.
Vesiasetuksen mukaan suunnitelmaan, joka koskee veden johtamista
vesistöstä nesteenä käytettäväksi (VA 68 §) tai pohjaveden ottamista (VA 69
§), tarpeen mukaan liitetään tiedot vedenottamoista, joihin yritys saattaa vai-
kuttaa.
Em. yritysten lisäksi myös eräillä muilla hanketyypeillä voi olla vaiku-
tusta veden saantiin.
Pohjaveden saanti voi estyä tai vaikeutua pohjaveden korkeuden tai
pohjaveden laadun muutosten vuoksi. Pohjaveden korkeutta voivat muut-
taa lähinnä seuraavat rakentamistoimenpiteet:
– suurehkot maaleikkaukset tunnelit, vesijohdot ja viemärit yms.)
– muutokset läheisen vesistön vedenkorkeuksissa (järjestely, säännöstely,
pintavedenotto yms.)
– ojitukset.
Pintaveden ottamiselle saattavat aiheuttaa haittaa
– vesistön vedenkorkeuksissa ja virtaamissa tapahtuvat muutokset (pinta-
vedenotto, järjestely, säännöstely)
– veden likaantuminen (jäteveden johtaminen, muu pilaava toiminta).
3.2.10.2 Vedenhankintaselvityksen laatiminen ja sisältö
Vedenhankintaselvitys laaditaan siten, että se kattaa koko sen alueen, jolla
hanke voi vaikuttaa veden saantiin. Selvityksestä on hyvä käydä ilmi alueen
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– pohjavedenottamot (yhdyskunnat, teollisuus yms.)
– kaivot




– haja- ja loma-asutuksen pintavedenotto
– muu pinta- ja pohjavedenotto.
Seuraavassa esitetään tiedot, jotka tarpeen mukaan liitetään asiakirjoihin.
Tiedot esitetään tilakohtaisesti esimerkiksi kortistomuodossa ja laaditaan
niistä lisäksi yhteenveto.
A. Yleistiedot
– vedenottamon, kaivon, vedenottopaikan tms. omistaja ja tämän osoite
– sijainti (kunta, kylä, tila, RN:o)
– kartta, josta vedenottamon tai vastaavan sijainti käy ilmi
– vesituomioistuinten päätökset (liitetään asiakirjoihin) tai muu selvitys ve-
denotto-oikeudesta (tiedot omistusoikeudesta vesialueeseen, sopimus tms.)




– käyttäjien määrä (talouksia, henkilöluku, karjan määrä ja laatu)
– teollisuuslaitoksen, kalankasvatuslaitoksen tms. tuotannon määrä
– kasteltava ala sekä viljalaji tms.
– veden käyttö (esim. m3/d) ja sen ajallinen vaihtelu
– arvio veden riittävyydestä.
C. Rakenteet ja laitteet
– pintavedenottamo (rakentamisvuosi, vedenottopaikka ja -syvyys, vesijoh-
dot sekä muut rakennelmat ja laitteet)
– pohjavedenottamo (rakentamisvuosi, kaivon tyyppi, vedenottosyvyys,
pohjaveden pinnan korkeus)
– kaivon rakenne (tyyppi, halkaisija, kannen, pohjan, maanpinnan ja poh-
javeden korkeus, rakentamisvuosi, kunto)
– pumput, säiliöt ja muut laitteet
– veden käsittely.
D. Veden laatu
– havaintopaikat ja -ajat
– veden laatu ja käyttökelpoisuus
– mahdolliset vedenlaatuongelmat.
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E. Hankkeen vaikutukset ko. vedenottoon
– vaikutukset vesimäärään
– vaikutukset veden korkeuteen
– vaikutukset vedenlaatuun.
F. Vahingot ja haitat
– veden saannin estyminen tai antoisuuden aleneminen
– käsittely, pumppaus- ja kunnossapitokustannusten kasvu
– erilaiset muutos- ja korjaustyöt
– aitaus- ja karjanjuottokustannukset
– kastelun vaikeutumisesta tai estymisestä aiheutuvat vahingot
– muut vahingot ja haitat.
G. Hakijan esitys vahinkojen ja haittojen estämiseksi, hyvittämiseksi tai
korvaamiseksi
– vahinkojen estämistä tai korvaamista koskevat sopimukset




Vesilain 1:18 §:n mukaan pohjavedenoton lisäksi myös muunlaiselle toimin-
nalle tulee hakea ympäristölupaviraston lupa, jos sen seuraukset ovat mai-
nitussa lainkohdassa lueteltuja. Kaikkien sellaisten hankkeiden hakemus-
asiakirjoihin, joihin ympäristölupaviraston lupaa haetaan pohjaveden muut-
tamiskiellon perusteella, liitetään pohjavesiselvitys, josta säädetään VA 69
§:ssä. Laajan pohjavesiselvityksen laadinta voi edellyttää useamman vuo-
den kenttätutkimukset. Vesirakentamishankkeiden yhteydessä tarvittavien
pohjavesiselvitysten laadinnassa voidaan käyttää mallina soveltuvin osin
kohdassa 4.1.2.3 esitettyä selvitystä.
3.2.12 Vahingot ja haitat
Esitetään, missä määrin hankkeen haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää
tai estää toimenpiteiden avulla. Lisäksi suunnitelmassa esitetään sekä työn-
aikaiset että rakentamisesta ja sen jälkeisestä käytöstä aiheutuvat vahingot
ja haitat. Vahingonarvio esitetään tila- , vesialueen omistaja- sekä henkilö-
kohtaisena.
3.2.12.1 Lunastettavat ja käyttöoikeudella hankittavat alueet
Suunnitelmaan liitetään kartta, josta käyvät ilmi ne maa- ja vesialueet, jotka
yrityksen toimeenpanon vuoksi on tarpeen lunastaa tai hankkia niihin käyttö-
oikeus. Karttoja on saatavissa maanmittauslaitokselta. Tällaisia voivat olla
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järjestely- ja säännöstelyhankkeen yhteydessä esimerkiksi patojen ja
penkereiden vaatimat alueet, läjitysalueet, uuden uoman pohja, tiealueet ja
muut alueet, joita tarvitaan työn aikana, sekä veden alle jäävät alueet.
Kartassa esitetään VA 56 §:n mukaan kuntien, kylien, tilojen tai tilajär-
jestelmään kuulumattomien maa- ja vesialueiden rajat, tilojen nimet ja re-
kisterinumerot, rakennusten ja muiden rakennelmien sijainti sekä karttaku-
vioiden tiluslajit. Tarpeen mukaan kartassa esitetään lisäksi riittävät tiedot
alueen korkeussuhteista, painuvien maalajien syvyydestä, vallitsevien ja
suunnitelman mukaisten vedenkorkeuksien rajoista sekä merkinnät korke-
ustason kiintopisteistä. Karttaan liitetään tiloittain laadittu selvitys, josta il-
menevät tilojen sekä maa- ja vesialueiden tiedossa olevat omistajat ja halti-
jat, karttakuvioiden tiluslajit, pinta-ala ja tarvittaessa niiden korkeusasema.
Uittoväylän kuntoonpanon yhteydessä tarvitaan yleensä sekä maa- että
vesialueita mm. nipunpudotus-, jäälleajo- ja lautanpitopaikoiksi. Alueet joko
lunastetaan tai haetaan niille pysyvä käyttöoikeus. Alueet esitetään kartois-
sa ja ne sidotaan rajoiltaan luotettavasti kiinteistön rajoihin, jos sellaisia on
lähellä, tai maastoon rakennettaviin pysyviin kiintopisteisiin. Maa-alueet on
hyvä myös suunnitteluvaiheessa paaluttaa maastoon, jotta maanomistajat
sekä toimitusmiehet voivat vaikeudetta todeta niiden rajat ja sijainnin. Uit-
tosuunnitelmaan liitetään hakijan ehdotus alueen lunastamisesta tai käyttö-
oikeudesta maksettavaksi korvaukseksi.
Myös hallintaoikeudet tarvittaviin alueisiin otetaan huomioon. Ns. vä-
häisiin alueisiin, kuten patoon, siltaan, laituriin, pumppulaitokseen tai muu-
hun näihin verrattavaan vähäiseen rakennelmaan tarvittavaan alueeseen
ympäristölupavirasto voi myöntää oikeuden VL 2:7 §:n 2 momentin nojalla.
Kun on kyse vähäisiä alueita suuremmista alueista, alueoikeudet ratkaistaan
VL 2:7 §:n 1 momentin tai VL 2:8 §:n yleisen tarpeen perusteella. Jos hakija
hakee alueoikeuksia yleisen tarpeen vaatimuksen perusteella, suunnitelmasta
tulisi ilmetä tiedot yleisen tarpeen arvioimiseksi.
3.2.12.2 Lunastettavat, muutettavat tai vahinkoa kärsivät rakenteet
Mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennelman tai laitteen lunasta-
mista, poistamista tai muuttamista tai jonka käytölle aiheutuu vahinkoa tai
haittaa, suunnitelmassa esitetään sen rakennetta ja korkeusasemaa koske-
vat tiedot asemakarttoineen ja piirustuksineen sekä selvitykset suunnitel-
luista rakennelman ja laitteen muutostöistä. Näistä tehdään korvausesitys,
kuten jäljempänä esitetään.
3.2.12.3 Vahingontorjuntatoimenpiteet
Suunnitelmassa esitetään, missä määrin voidaan kohtuullisin kustannuksin
estää tai vähentää yrityksen toteuttamisesta aiheutuvia vahinkoja ja haittoja.
Tässä yhteydessä selostetaan yksityiskohtaisesti, mitä rakennelmia tai laitteita
tehdään ja mitä toimenpiteitä suoritetaan sekä esitetään näiden vaatimat kus-
tannukset ja arvio niistä vahingoista ja haitoista, joita esitetyillä toimenpiteillä
pyritään torjumaan.
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Säännöstely-, voimalaitos- ja järjestelyhankkeissa tulevat torjuntatoi-
menpiteinä kysymykseen esimerkiksi vedensaannin turvaaminen,
kalanpoikasistutukset, kalojen lisääntymisalueiden rakentaminen, kalan
kulun turvaaminen esimerkiksi kalatien avulla, penkereiden rakentaminen
ja uomien perkaaminen yms. tulvien torjumiseksi suoritettavat toimenpi-
teet, siltojen ja laitureiden rakentaminen sekä uiton ja vesiliikenteen turvaa-
miseksi tarvittavat rakenteet.
Uittohankkeissa tulevat kysymykseen lähinnä kalanpoikasistutukset,
puunkuljetusta ja nipunpudotusta koskevat käyttöaikarajoitukset, roskien
poisto pudotuspaikkojen lähiympäristöstä, rakenteiden ja laitteiden suojaus-
ta koskevat toimenpiteet, kulkuyhteyksien turvaaminen esimerkiksi siltojen
avulla sekä veneilyn turvaaminen esimerkiksi kiviä poistamalla ja ruoppaa-
malla.
Vedenottohankkeissa tulevat kysymykseen lähinnä vedensaannin tur-
vaaminen sekä kalanpoikasistutukset sekä voimalaitoksille aiheutuvien ener-
giamenetysten kompensointi sähköenergiaa toimittamalla.
Vesilain 8 luvun 10 b §:n mukaista lupaehtojen tarkistamista tai uusien
määräysten asettamista koskevissa hankkeissa on selvitys säännöstelyn hai-
tallisten vaikutusten vähentämisestä määrätty suoritettavaksi ympäristökes-
kuksen johdolla riittävässä yhteistyössä luvan haltijan, säännöstelystä hyö-
tyä saavien, vaikutusalueen kuntien ja muiden asianomaisten viranomais-
ten kanssa. Tarvittaessa kuullaan muitakin asianosaistahoja (VL 8 :10 b.1).
3.2.12.4 Korvattavat vahingot ja haitat
Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat sellaiset vahingot ja haitat, joita ei esi-
tetä torjuttavaksi toimenpiteiden avulla, selvitetään siinä laajuudessa, että
ne voidaan arvioida ja esittää korvattavaksi. Edellä kohdassa 3.2.7.1 mainit-
tuun karttaan merkitään ne maa- ja vesialueet, joille yrityksestä aiheutuu
vettymishaittaa tai muuta vahinkoa ja haittaa sekä esitettävä em. kohdassa
mainitut ko. alueita koskevat tiedot. Suunnitelmaan liitetään myös tila- ja
henkilökohtainen vahingonarvio sekä esitys korvauksiksi.
Vesilain 8:10 b §:n mukaisesti lupaehtoja tarkistettaessa maksetaan kor-
vaukset tietyissä tapauksissa valtion varoista.
Vesivoima-, järjestely-, säännöstely- ja vedenottohankkeissa saattaa ai-
heutua vahinkoa ja haittaa esimerkiksi virtaaman muutoksista (vesivoima,
vedenhankinta, kalatalous), vedenkorkeusmuutoksista (kalatalous, virkis-
tyskäyttö, vedenhankinta, maa- ja metsätalous), veden laadun muuttumi-
sesta (kalatalous, virkistyskäyttö, vedenhankinta) ja jääolosuhteiden muut-
tumisesta (kalatalous, kulkumahdollisuudet).
Uittohankkeissa aiheutuu korvattavia vahinkoja toimintapaikkojen lä-
hialueille. Esimerkiksi pudotuspaikkojen lähistöllä sijaitseville rantakiinteis-
töille voi aiheutua haittaa melusta ja rannan roskaantumisesta. Mikäli tätä ei
toimenpiteiden avulla voida riittävästi vähentää, suunnitelmassa esitetään
tilakohtainen vahingonarvio. Uittotoiminnasta aiheutuvat vahingot ja hai-
tat, kuten esimerkiksi rakenteiden vaurioituminen, korvataan VL 5:79 §:n
mukaisena uittovahinkona toiminnan aikana.
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3.2.13 Tarkkailuohjelma
Suunnitelmaan liitetään ehdotus hankkeen aiheuttamien tilapäisten ja pit-
käaikaisten vaikutusten tarkkailemiseksi. Ehdotuksessa ilmoitetaan havain-
topaikkojen sijainti, havaintoajankohdat ja tarkkailtavat tekijät. Havainto-
paikkoja tulee olla sekä hankkeen yläpuolisessa vesistössä että riittävän laa-
jalla alueella hankkeen alapuolisessa vesistössä. Lopullisen tarkkailuohjel-
man hyväksyy alueellinen ympäristökeskus sitten, kun lupa on myönnetty.
Tarkkailun pääasiallisena tarkoituksena on seurata hankkeen lupaehto-
jen mukaista toteuttamista. Lisäksi valvontaviranomaisten tavoitteena on to-
deta, pysyvätkö hankkeen vaikutukset lupapäätöksen rajoissa. Tämän vuoksi
tarkkailua suoritetaan sekä hankeen toteuttamisen että käytön aikana.
Vesivoimahankkeissa tarkkailuun kuuluu yleensä voimalaitoksen ylä-
ja alapuolisten vedenkorkeuksien seuranta ja virtaamien mittaaminen sekä
mahdollinen veden laadun ja kalatalouden tarkkailu.
Järjestely- ja ojitushankkeissa tarkkailuun sisältyy yleensä työnaikai-
nen veden laadun tarkkailu sekä kalataloustarkkailu.
Säännöstelysuunnitelmaan liitetään ehdotus hankkeen sekä työn- että
säännöstelyn aikaiseksi tarkkailuohjelmaksi. Tarkkailuohjelma käsittää yleen-
sä säännösteltyjen vedenkorkeuksien ja virtaamien seurannan sekä kalata-
loudellisen tarkkailun. Tarkkailuun voi kuulua myös vesistön veden laadun
ja käyttökelpoisuuden sekä rantavyöhykkeen tilan seuranta.
Yleensä pintavedenottohankkeissa siihen sisältyy otettavien vesimää-
rien tarkkailu sekä laajoissa hankkeissa vedenkorkeuksien ja virtaamien ja
mahdollisesti myös veden laadun tarkkailu sekä kalataloustarkkailu.
Pienrakentamishankkeissa ei yleensä tarkkailua tarvita. Vesiliikenne-
hankkeissa riittää yleensä vain työnaikainen vedenlaadun tarkkailu, jos hank-
keeseen sisältyy ruoppausta.
3.2.14 Oikeudelliset edellytykset hankekohtaisesti
Suunnitelmaan liitetään vesiasetuksen mukaan myös hankkeen oikeudelli-
sia edellytyksiä koskevat tiedot (VA 42 §). Oikeudellisia edellytyksiä voidaan
arvioida vesilain asiaa koskevien säädösten ja vakiintuneen oikeuskäytän-
nön perusteella. Oikeuskäytäntö ilmenee esim. oikeusministeriöstä saata-
vasta cd- tietokannasta.
Hankkeen oikeudellisiin edellytyksiin vaikuttavat myös sopimukset.
Suunnitteluvaiheessa pyritään sopimaan haitoista ja vahingoista yleensä
pysyvän käyttöoikeuden saamiseksi. Sopimusten tekeminen edesauttaa lu-
van saamista ja usein nopeuttaa lupakäsittelyä.
Sopimukset on tehtävä kiinteistökohtaisesti siinäkin tapauksessa, että
samalla omistajalla on useita kiinteistöjä hankealueella. Tällöin vältytään
mahdollisten omistajanvaihdosten aiheuttamalta hankalalta korvausten osit-
telulta. Sopimusta tehtäessä on varmistuttava siitä, että allekirjoittajilla on
oikeus tehdä kiinteistöä koskevia sopimuksia.
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Sopimuksella sovitaan hankkeen toteuttamisesta sopimuksessa maini-
tuin ehdoin, jolloin sovitaan myös mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen
korvaamisesta. Sopimusehdot sisältävät kumpaakin osapuolta sitovat vel-
voitteet ja heille kuuluvat oikeudet. Sopimusehtojen on oltava niin selkeät
ja yksiselitteiset, että ne kattavat kaiken mistä sovitaan.
Suostumus on yksipuolinen, vain allekirjoittavaa osapuolta sitova so-
pimus, johon tarvitaan lisäksi kaksi todistajaa. Suostumuksella kiinteistön
omistaja antaa luvan toimenpiteen suorittamiseen, joka kohdistuu hänen
kiinteistöönsä. Suostumuksessa on ongelmana, että se ei ole niin sitova kuin
sopimus, joten on suositeltavaa käyttää sopimusta. Liitteinä 14 ja 15 ovat
mallit sopimus- ja suostumuslomakkeista.
3.2.14.1 VL 2 luvun pienrakentamishankkeet ja vesiliikennehankkeet
Suunnitelmassa ilmoitetaan selvästi hankkeen hyödyt sekä vahingot ja hai-
tat. Siihen tulee liittää myös selvitys siitä, onko hakijalla VL 2:7 §:n mukai-
nen käyttöoikeus yli puoleen hanketta varten tarvittavasta alueesta. Mikäli
hanketta varten tarvitaan yhteistä aluetta, tulee suunnitelmasta käydä ilmi
hakijan osuutta vastaavan osuuden suuruus. Käyttöoikeus hankkeen tarvit-
semiin alueisiin voidaan saada alueen omistajan sopimuksella, suostumuk-
sella tai VL 2:7 §:n taikka 2:8 §:n mukaisin edellytyksin.
3.2.14.2 Vesivoimahankkeet
Tarvittavat luvat ja oikeudet
Suunnitelmassa todetaan, mitä lupia tai oikeuksia tarvitaan hankkeen to-
teuttamiseksi. Nämä on suositeltavaa esittää lyhyesti yhteen paikkaan koot-
tuna, vaikka osa tiedoista olisi esitetty muuallakin.
Voimalaitoshankkeen yhteydessä voidaan tarvita mm. seuraavia lupia
ja oikeuksia:
– lupa voimalaitoksen ja siihen liittyvien sekä kiinteiden että työnaikaisten
rakenteiden rakentamiseen
– oikeus lunastaa tai käyttää toiselle kuuluvia alueita ja rakennelmia laitok-
sen tarvitsemaa aluetta varten
– lupa vesistön säännöstelyyn
– lupa vesistön perkaamiseen vesivoiman käyttöönsaamiseksi
– oikeus käyttää toiselle kuuluvaa vesivoimaa
– töiden aloituslupa
– uittosäännön muuttaminen.
Omistussuhteet ja tiedot asianosaisista
Käyttöön otettavan vesivoiman omistussuhteiden selvittämisellä on voima-
laitoksen lupahakemuksen vireillepanossa tärkeä ja monessa suhteessa lupa-
käsittelyn sujumisen kannalta ratkaiseva merkitys. Sama koskee myös vahin-
koa kärsivän vesivoiman omistussuhteiden selvittämistä. Suunnitelmaan lii-
tetään sen vuoksi kiinteistö- ja lainhuutorekisteriottein varmennettu selvitys
käyttöön otettavasta vesivoimasta ja sen omistussuhteista. Selvitystä on hyvä
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havainnollistaa osakaskuntien piirirajankäyntiä osoittavalla karttaliitteellä. Itse
selvityksessä esitetään osakaskunnittain ja kylittäin tilakohtaiset vesivoima-
osuudet ja omistussuhteet niin kuin vesiasetuksessa säädetään (VA 61 ja 62 §).
Suunnitelmassa selvitetään myös mahdollisten vahinkoa ja haittaa kär-
sivien alueiden ja rakennelmien omistussuhteet, sellaisten alueiden ja
rakennelmien omistussuhteet, joihin tarvitaan lunastus- tai käyttöoikeus sekä
tiedot alueella toimivista kalastuskunnista. Omistussuhteita koskevien sel-
vitysten laatimista käsitellään tarkemmin kohdassa 3.2.7.
Sopimukset
Suunnitelmaan liitetään kaikki asian ratkaisuun vaikuttavat sopimukset.
Voimalaitoshankkeissa tulevat kysymykseen lähinnä sopimukset vesivoiman
sekä alueiden ja rakenteiden käyttöoikeudesta. Sopimuksia laadittaessa kiin-
nitetään huomiota siihen, että ne on laadittu yleisesti hyväksyttyjä muoto-
seikkoja noudattaen.
Intressivertailu
Lähes poikkeuksetta tulee luvan saannin edellytyksiä harkittaessa suoritetta-
vaksi intressivertailu. Suunnitelmassa ilmoitetaan tämän vuoksi selvästi hank-
keen hyödyt ja vahingot. Esitetään myös vesivoiman rakentamisesta saata-
van hyödyn arvio vesilain (VL 3:3.2) mukaisesti siten, että keskimäärin vuosit-
tain tuotettavan sähkön hinta otetaan huomioon kaksikymmenkertaisena.
Muilta osilta noudatetaan rakentamisesta saatavan hyödyn arvioimisessa ve-
silain (VL 2:11) säännöksiä. Lisäksi olisi hyödyn ja vahingon arviosta käytävä
erikseen ilmi lyhytaikaissäännöstelyllä saavutettavan hyödyn määrä ja siitä
aiheutuvat vahingot, jotta luvan edellytysten harkinta olisi suunnitelmaa tar-
kastettaessa ja myöhemmin päätöstä annettaessa mahdollista.
3.2.14.3 Uittohankkeet
Omistussuhteet
Suunnitelmaan liitetään selvitys vaikutusalueen kiinteistöjen omistussuh-
teista, erilaisista rasite-, nautinta- ja vuokraoikeuksista sekä muista asian-
osaisista. Omistussuhdeselvityksessä esitetään kartta sekä siihen liittyvä seli-
telmä, josta käyvät ilmi tilan nimi, Rno, kylä, kunta, omistaja ja tämän osoi-
te. Tiedot esitetään seuraavien kohteiden osalta:
– lunastettavat maa- ja vesialueet
– käyttöoikeudella hankittavat maa- ja vesialueet
– lunastettavat, käyttöoikeudella hankittavat tai vahinkoa kärsivät raken-
teet
– vahinkoa tai haittaa kärsivät maa- ja vesialueet (toimintapaikkojen lähei-
syydessä omistussuhdeselvitys on hyvä ulottaa 100-300 m etäisyydelle
kohteesta, vaikka korvausta ei esitettäisikään)
– alueen osakaskunnat/(kalastuskunnat), toimitsijoiden nimet ja osoitteet.
Omistussuhteita koskevia selvityksiä selostetaan tarkemmin kohdassa 3.2.7.
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Sopimukset
Suunnitelmaan tulee liittää kaikki asian ratkaisuun vaikuttavat sopimukset.
Uittohankkeissa tulevat kysymykseen lähinnä sopimukset alueiden käyttö-
oikeudesta. Sopimuksia laadittaessa kiinnitetään huomiota siihen, että ne
on laadittu yleisesti hyväksyttyjä muotoseikkoja noudattaen.
Intressivertailu
Suunnitelmassa tulee ilmoittaa hankkeen hyödyt sekä vahingot. Uittohank-
keiden hyötynä voidaan pitää raakapuun kuljetuskustannusten alenemista
kannolta tehtaalle siihen sisältyen myös kustannustekijät, jotka aiheutuvat
varastoinnista, raakapuun saannin sopeuttamisesta tehtaan toimintaan ja puu-
aineksen laadun säilyvyydestä. Hyötynä voidaan myös pitää uittosäännön
vahvistamisesta johtuvaa hallinnollista vaikutusta, kun uiton toimittamisesta
ja toimintapaikoista määrätään yksityiskohtaisesti niin, että esteet vesistön
muun osan käytölle ja rakentamiselle poistuvat, toisin sanoen uitto soveltuu
paremmin vesistön kokonaiskäyttöön. Rahassa on vaikea arvioida erilaisten
riskitekijöiden vähentymistä, mikä ilmenee erityisesti suojasatamien yhtey-
dessä, kun niiden rakentamisella vältetään nippulauttojen hajoamista ja siten
myös niistä aiheutuva vaara muulle vesiliikenteelle.
Uittohankkeesta johtuvaa raakapuun kuljetuskustannusten alenemista
laskettaessa selvitetään myös, missä määrin hanke mahdollisesti lisää uit-
toon tulevaa puumäärää. Tällöin kustannusvertailu tehdään ennen ja jäl-
keen rakentamista vallinneiden tilanteiden välillä myös maakuljetuskustan-
nukset huomioonottaen. Maakuljetus on yleisemmin autokuljetusta, mutta
myös rautatiekuljetus voi tulla kysymykseen.
Ehdotus uittosäännöksi
Suunnitelmaan tulee liittää ehdotus uittosäännöksi, johon sisällytetään mm.
ehdotus vesistön jakamiseksi piireihin kuntoonpano- ja kunnossapitokus-
tannusten osittelua ja perimistä varten sekä ehdotus vesistön kuntoon pa-
nijan ja kunnossapitäjän määräämisestä.
3.2.14.4 Järjestelyhankkeet ja ojitushankkeet
Tarvittavat luvat ja oikeudet
Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat oikeudet on suositeltavaa esittää suun-
nitelmassa lyhyesti yhteen paikkaan koottuna, vaikka osa tiedoista olisi esi-
tetty muuallakin.
Omistussuhteet
Suunnitelmassa selvitetään hyötyalueiden sekä mahdollisten vahinkoa ja
haittaa kärsivien alueiden ja rakennelmien omistussuhteet sekä sellaisten
alueiden ja rakennelmien omistussuhteet, joihin tarvitaan lunastus- tai käyt-
töoikeus. Suunnitelmaan liitetään selvitys myös alapuolisen vesistön ranto-
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jen ja vesialueen omistussuhteista sekä alueella toimivista osakaskunnista/
(kalastuskunnista). Omistussuhteita koskevien selvitysten laatimista käsitel-
lään kohdassa 3.2.7.
Sopimukset
Järjestelyhankkeessa hyödynsaajat voivat sopia hankkeen toimeenpanosta
yhteisenä yrityksenä. Sopimus tehdään kirjallisena silloin, kun järjestelyyn
tarvitaan ympäristölupaviraston lupa (VL 7:9). Järjestely-yhtiön perustami-
nen ja yhtiön sääntöjen vahvistaminen tehdään vesilain säännösten mukai-
sesti.
Vahinkojen, haittojen ja muiden edunmenetysten korvaamista koske-
vat sopimukset tehdään määräyksiltään niin selviksi ja tarkoiksi, että niitä
noudatettaessa tai tarkastettaessa ei synny epäselvyyttä siitä, mitä niillä on
sovittu korvattavaksi.
Em. toimenpiteissä voidaan apuna käyttää ympäristöhallinnon ao. lo-
makemalleja, jotka löytyvät internetistä. Sopimuksesta ja suostumuksesta
on lomakemallit liitteinä 14 ja 15.
Hyödyt, vahingot ja haitat
Suunnitelmassa esitetään järjestelystä saatavan hyödyn arvio vesilain mu-
kaisesti (VL 6:16). Järjestelystä ja ojituksesta saatava hyöty muodostuu maan
käyttöarvon noususta. Hyötynä otetaan huomioon myös mahdollisuus käyt-
tää aluetta tuottavammalla tavalla kuin aikaisemmin.
Tulvasuojelu- ja peruskuivatushyödyn lisäksi hankkeella voi olla myös
muita hyötyjä, kuten virkistyskäytön ja kalojen elinolosuhteiden parantu-
minen sekä tiestön ja liikenneolosuhteiden paraneminen.
Suunnitelmasta on hyvä käydä ilmi, millä tavalla hankkeen hyödyt on
arvioitu. Siinä esitetään hyötyalueen koko, hyöty muunnettuina hehtaarei-
na, tulvasuojelu- ja peruskuivatushyöty sekä muut hyödyt markkamääräi-
senä. Suunnitelmaan liitetään tilakohtainen hyödynarvio kuivatusalueittain.
Intressivertailu
Suunnitelmaan liitetään vesiasetuksen mukaan myös yrityksen oikeudelli-
sia edellytyksiä koskevat tiedot. Oikeudellisia edellytyksiä voidaan arvioida
vesilain asiaa koskevien määräysten ja vakiintuneen oikeuskäytännön pe-
rusteella.
Lähes poikkeuksetta tulee luvan saannin edellytyksiä harkittaessa suo-
ritettavaksi intressivertailu. Tämän vuoksi ilmoitetaan selvästi hankkeen
hyödyt sekä vahingot ja haitat sekä yleiseltä että yksityiseltä kannalta.
3.2.14.5 Säännöstelyhankkeet ja pintavedenottohankkeet
Tarvittavat luvat ja oikeudet
Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat oikeudet on suositeltavaa esittää
lyhyesti yhteen paikkaan koottuna, vaikka osa tiedoista olisi esitetty muual-
lakin.
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Omistussuhteet
Selvitetään mahdollisten vahinkoa ja haittaa kärsivien maa- ja vesialueiden
ja rakenteiden, vesivoiman sekä sellaisten alueiden ja rakenteiden omistus-
suhteet, joihin tarvitaan lunastus- tai käyttöoikeus. Myös hyötyalueiden
omistussuhteet selvitetään. Yleensä suunnitelmaan liitetään aina selvitys
säännöstelyaltaan rantojen ja vesialueen tilakohtaisista omistussuhteista,
vaikka näille ei ennalta arvioiden aiheutuisikaan vahinkoja. Vaikutusalueen
osakaskunnat/(kalastuskunnat) ja niiden toimitsijoiden nimet ja osoitteet
mainitaan. Omistussuhteita koskevien selvitysten laatimista käsitellään tar-
kemmin kohdassa 3.2.7.
Vedenoton luvanvaraisuuteen ja toisaalta sen etuoikeusjärjestykseen
vaikuttaa oleellisesti hakijan omistusoikeus siihen vesialueeseen, jolta veden-
otto on suunniteltu tapahtuvaksi. Suunnitelmaan liitetään siten selvitys ko.
vesialueen omistussuhteista. Samoin selvitetään mahdollisten vahinkoa ja
haittaa kärsivien maa- ja vesialueiden ja rakennelmien omistussuhteet sekä
sellaisten alueiden ja rakennelmien omistussuhteet, joihin tarvitaan lunastus-
tai käyttöoikeus. Tarvittaessa suunnitelmaan liitetään selvitys vedenottovesis-
tön rantojen ja vesialueen sekä ehdotetun suoja-alueen omistussuhteista sekä
alueella toimivista osakaskunnista/(kalastuskunnista).
Sopimukset
Suunnitelmaan liitetään kaikki asian ratkaisuun vaikuttavat sopimukset.
Kysymykseen tulevat lähinnä sopimukset alueiden ja rakenteiden käyttöoi-
keudesta sekä vahinkojen ja haittojen korvaamisesta. Sopimuksia laaditta-
essa kiinnitetään huomiota siihen, että ne on laadittu yleisesti hyväksyttyjä
muotoseikkoja noudattaen.
Intressivertailu
Suunnitelmaan liitetään vesiasetuksen mukaan myös yrityksen oikeudelli-
sia edellytyksiä koskevat tiedot. Oikeudellisia edellytyksiä voidaan arvioida
vesilain asiaa koskevien määräysten ja vakiintuneen oikeuskäytännön pe-
rusteella.
Suunnitelmaan liitetään selvitys siitä, että hakija voi käyttää säännös-
telystä saatavaa hyötyä hyväkseen ja siten toimia luvan hakijana.
Lupaharkintaa eli intressivertailua varten esitetään selvästi hankkeen
hyödyt ja vahingot.
Säännöstelystä saatava hyöty arvioidaan vesilain mukaisesti (VL 8:2).
Hyötynä otetaan lukuun kaikki säännöstelyn toteuttamisesta johtuvat edut.
Niihin luetaan käyttökelpoisen vesivoiman määrän ja arvon lisäys, maan
tuottokyvyn tai käyttöarvon lisääntyminen, parempi mahdollisuus kuivat-
taa maata tai muutoin tällaisella tavalla käyttää hyväksi omaisuutta entistä
hyödyllisemmin, uittokustannusten vähentyminen, liikenteen kustannusten
vähentyminen, vedensaannin paraneminen sekä vesistön puhdistautumis-
kyvyn paraneminen. Hyödynarvioon perustuu myös vesilaissa säädetty toi-
sen hyödynsaajan velvoittaminen osallistumaan kustannuksiin ja kustan-
nusten jakaminen eri hyödynsaajien kesken (VL 8:3-5).
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Säännöstelystä johtuvat vahingot, haitat ja muut edunmenetykset il-
moitetaan yleisen edun sekä yritykseen osallistumattoman henkilön omai-
suuden osalta siten kuin vesilain 2 luvun 11 §:n 2 momentissa sanotaan.
Edunmenetyksinä pidetään siten myös kustannuksia sellaisista vahingoista
ja käyttöoikeuksista, joista hakija on yrityksen toteuttamiseksi erikseen so-
pinut asianomaisen kanssa, samoin kuin vastaavassa tarkoituksessa hakijal-
le vapaaehtoisesti luovutettujen alueiden hankkimiskustannuksia
Veden ottamisesta saatavaa hyötyä on monesti vaikea ilmoittaa mark-
kamääräisenä. Sitä voidaan arvioida esimerkiksi vertaamalla ko. hankkeen
kustannuksia muiden vedenhankintavaihtoehtojen kustannuksiin. Kysees-
sä olevan hankkeen hyötynä voi myös olla veden laadun paraneminen tai
raakavesilähteen paremmat suojaamismahdollisuudet ja pilaantumisriskin
pieneneminen. Selvitetään, onko vedenotosta mahdollisesti seurauksena
sellaista hyötyä tai haittaa, jota on vaikea arvioida rahassa.
Vesilain 2:11 §:n 3 momentin mukaisesti luvan edellytysten harkintaa
varten ilmoitetaan myös yrityksellä ja menetettävällä edulla raha-arvon li-
säksi mahdollisesti oleva muu merkitys.
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Pohjavesiasioita koskevat
hakemusasiakirjat
Pohjavedenottoon ja pohjavedenottamon rakentamiseen sekä suoja-aluei-
siin liittyvät määräykset sisältyvät VL 1 ja 9 lukuun. Vesiasetuksen 69 §:ssä ja
69 a §:ssä esitetään, mitä asioita pohjavedenottoa ja suoja-aluetta koskevan
hakemuksen tulee sisältää.
Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä
muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkityksel-
lisesti heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai
verkostoon sisällytetyn alueen luonnonarvoja, hankkeen toteuttajan tai
suunnitelman laatijan on, jollei hankkeeseen ole sovellettava ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/94) 2 luvussa tarkoitettua
arviointimenettelyä, asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset.
Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla
todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia (LSL
65 §).
Hakemukseen liitetään myös lyhyt yhteenveto hankkeesta ja sen vai-
kutuksista (VA 43.2).




Hakemuskirjelmässä esitetään suunnitelman keskeiset tiedot tiivistettynä.
Siinä ilmoitetaan hakijan nimi ja osoite ja selvitetään lyhyesti hakijan nykyi-
nen vedenhankintajärjestelmä ja sitä koskevat lupapäätökset. Kirjelmässä
määritellään alue, jolle ottamo on tarkoitus rakentaa (kunta, kylä, tilan nimi,
Rnro), sekä kuvaillaan lyhyesti pohjavesiesiintymä, jonka hyödyntämisestä
on kysymys.
Mikäli on kysymys vanhan ottamon käytön tehostamisesta, selvitetään
ottamon lupatilanne ja luvan sisältö. Tekopohjaveden muodostamista kos-
kevassa hakemuksessa on yleensä tarpeen esittää raakavedenoton osalta
samat tiedot, jotka edellytetään pintavedenottoon liittyvältä hakemukselta.
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Hakemuksessa on selostettava lyhyesti veden käyttötarkoitus, perus-
telut vedenotolle ko. pohjavesiesiintymästä, käyttöön johdettavan veden
määrä sekä vedenhankintaan tarvittavat alueet, rakenteet ja laitteet. Myös
hankkeen vaikutukset kuvaillaan lyhyesti.
Hakemuskirjelmässä tulee esittää ne toimenpiteet, joihin lupaa tai oi-
keutta haetaan. Pohjavedenottoa koskevissa hakemuksissa saatetaan pyy-
tää lupaa tai oikeutta mm.
– pohjavedenottamon tekemiseen ja käyttöön
– pohjaveden ottamiseen toisen maalta
– ottamoalueen tai sellaisen alueen käyttämiseen tai lunastamiseen, joka
on tarpeen hankkeen toteuttamiseksi
– vesijohdon rakentamiseen toisen maan kautta tai sen rakentamiseen ylei-




Hakemussuunnitelmassa esitetään suunnitellun pohjavedenoton liittymi-
nen hakijan aikaisempaan vedenhankintajärjestelmään. Tässä yhteydessä
selvitetään käytössä olevat vedenottamot ja niistä saatavat vesimäärät, ve-
den laatu ja käsittely. On tärkeätä selvittää ottamoiden nykyinen käyttö ja
mahdollisuudet käytön tehostamiseen. Voimassa olevat vedenottoa koske-
vat lupapäätökset luetellaan ja selostetaan lyhyesti niiden sisältö. Asiakirjoi-
hin liitetään jäljennökset lupapäätöksistä.
Suunnitelmassa selostetaan tarpeen mukaan myös nykyiseen ve-
denhankintaan, esimerkiksi veden laatuun tai riittävyyteen, liittyviä ongel-
mia. Siinä esitetään selkeästi myös johdettavan veden käyttötarkoitus. Mi-
käli hakijana on teollisuuslaitos, selostetaan laitoksen prosessi pääpiirteit-
täin ja se, mihin laitoksessa vettä käytetään.
Vedentarve-ennuste
Hakijan vedentarve-ennuste esitetään riittävän yksityiskohtaisesti ja perus-
tellusti. Mikäli vettä on tarkoitus johtaa yhdyskunnan käyttöön, esitetään
nykyinen ja tuleva väkiluku tai kuluttajien määrä, ominaiskulutus, veden
kokonaiskulutus ja sen jakautuminen eri toimintojen kesken sekä tarpeen
mukaan kulutuksen vaihtelu.
Mikäli hakijana on teollisuuslaitos, esitetään vastaavasti hakijan nykyi-
nen ja tuleva tuotanto, ominaiskulutus esimerkiksi tuoteyksikköä kohti, kes-
kimääräinen vedenkulutus ja sen jakautuminen eri käyttötarkoituksiin sekä
kulutuksen kausi- ym. vaihtelut.
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Vedenhankinnan vaihtoehdot
Hakemussuunnitelmassa esitetään lyhyesti mahdolliset kysymykseen tule-
vat vedenhankinnan vaihtoehdot. Näistä vaihtoehdoista selvitetään vesis-
tön tai pohjavesiesiintymän sijainti, käyttöön saatavan veden määrä, sen laatu
ja käsittelytarve, tarvittavat rakenteet ja johdot sekä kustannukset. Vaihto-
ehtoina olevien pohjavesiesiintymien sijainti esitetään myös sopivaan mit-




Hakemuskirjelmään ja -suunnitelmaan liitetään tavallisesti esiintymäkoh-
taisiin pohjavesitutkimuksiin perustuva selvitys alueella vallitsevista maa-
perä- ja pohjavesiolosuhteista. Maastossa tehtyjen pohjavesitutkimusten,
kuten kairausten ja koepumppausten, avulla voidaan arvioida pohjaveden-
oton tulevat vaikutukset.
Vaikka suunnitelman liitteenä olisikin erillinen pohjavesiselvitys, suun-
nitelmassa esitetään lyhyesti pohjavesiesiintymää koskevat tiedot. Esiinty-
mä ja sen sijainti kuvataan sekä sanallisesti että liitteenä olevalla kartalla.
Suunnitelmassa esitetään lyhyesti esiintymän rakennepiirteet ja maaperä-
tiedot. Myös luonnontilaisia pohjavesioloja koskevat tiedot, kuten pohjave-
den korkeus ja sen vaihtelu, pohjaveden virtaussuunnat ja nopeudet, esite-
tään. Pohjaveden muodostumisolosuhteet selostetaan ja esitetään perustel-
tu arvio esiintymän antoisuudesta.
Vedenottamo
Vedenottamon sijaintia koskevat tiedot (kunta, kylä, tilan nimi, Rnro, omis-
taja ja tämän osoite) esitetään myös kartalla. Tarvittavien alueiden käyttöön
liittyvät vuokra- ym. sopimukset selvitetään ja liitetään asiakirjoihin.
Vedenottamon keskiantoisuus (esim. m3/d) myös mainitaan. Samoin
esitetään arvio maksimivuorokausipumppauksesta, pumppausajasta sekä
ottamon mitoitustuotosta (esim. l/s). Kaivojen tyyppi, lukumäärä, sijoitus ja
rakenne ilmaistaan suunnitelmassa. Kaivoja ja niiden sijaintia koskevat pii-
rustukset ja kartat liitetään asiakirjoihin. Suunnitelmassa selostetaan myös
muut vedenottoa varten tarvittavat rakenteet ja laitteet, kuten tarvittava
huolto- ja valvomorakennus sekä mahdollinen käsittelylaitos. Myös käyt-
töön saatavan veden laatu ja sen mahdollinen käsittely selostetaan.
Mikäli vedenottamoalue ei ole hakijan omistuksessa, suunnitelmassa
esitetään vedenottamoalueen tilantarve. Tätä arvioitaessa otetaan huomi-
oon myös ottamon mahdollinen laajentaminen ja tulevaisuudessa alueelle
sijoittuvat käsittely- ja varastorakennukset. Esitetään myös, millä tavalla kulku
vedenottamoalueelle tapahtuu. Tiealuetta ja sen sijaintia koskevat tiedot,
kuten alueella olevat tilat, niiden rekisterinumerot ja omistajan tiedot, liite-
tään asiakirjoihin. Tiedot esitetään myös kartalla.
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Mikäli suunnitelmaan liittyy tekopohjaveden muodostaminen, suun-
nitelmaan liitetään tarvittavat tiedot imeytysalueesta, sille rakennettavista
imeytysaltaista ja muista rakenteista ja laitteista.
Vedensiirto
Suunnitelmassa esitetään vedensiirto vedenottamolta käsittelyyn tai käyt-
töön, kuten tarvittavien johtojen pituus, koko, materiaali, mitoitusvirtaama
ja sijainti. Tekopohjaveden muodostamisessa selostetaan veden ottaminen
vesistöstä ja sen johtaminen imeyttämisalueelle. Suunnitelmaan liitetään
myös selvitys johtolinjojen maanomistusoloista ao. karttoineen sekä vahin-
kojen arvioimista varten tarvittavat tiedot.
Esitetään myös muut veden siirtoon tarvittavat rakenteet ja laitteet pii-
rustuksineen. Näitä ovat esimerkiksi sulku-, tyhjennys- ja ilmanpoistovent-
tiilit. Vedensiirtoa varten saatetaan joutua rakentamaan myös säiliöitä ja
paineenkorotuspumppaamoita. Suunnitelmaan liitetään tarpeen mukaan
tarvittavien rakenteiden ja laitteiden piirustukset. Paineenkorotuspumppaa-
moiden ja muiden rakenteiden sijainti esitetään kartalla. Pumppaamoita ja
niille johtavaa tietä varten tarvittavia alueita koskevat tiedot, kuten aluei-
den pinta-ala- ja omistustiedot, liitetään asiakirjoihin.
Töiden toteuttaminen ja kustannukset
Suunnitelmassa esitetään selvitys töiden suorittamisesta sekä toteuttamisai-
kataulu ja hankkeen arvioidut kustannukset. Asiakirjoissa ilmaistaan, millä
tavalla turvataan rakennusvaiheen aikana muu pohjavesialueen tai vesis-
tön käyttö sekä miten estetään tai vähennetään työn suorittamisesta aiheu-
tuvia vahinkoja ja haittoja.
4.1.2.3 Pohjavesiselvitys vedenottohankkeissa
Vedenottohankkeessa pohjavesiolosuhteiden kuvaaminen tapahtuu esiin-
tymäkohtaisten ja useimmiten tiettyyn ottamon sijoittamispaikkaan liittyvi-
en pohjavesitutkimusten perusteella.
Pohjavesiselvityksessä selostetaan aluksi pohjavesitutkimusten suorit-
taja, toimeksiantaja, tutkimusten tarkoitus sekä tutkimusaika ja -paikka.
Aikaisempi tutkimusaineisto sekä käytetty kartta- ja ilmakuva-aineisto
selostetaan ja selvitetään, missä määrin näitä on käytetty apuna selvityksen
laadinnassa.
Sadanta- ja maaperätietojen perusteella voidaan arvioida esiintymän
alueella muodostuvan pohjaveden määrä. Esiintymän maaperä tulee var-
mistaa maastokartoituksin, vaikka valmista karttamateriaaliakin olisi käy-
tettävissä.
Muodostuvan pohjavesimäärän alustava arviointi edellyttää ottamon
muodostumisalueen rajaamista. Muodostumisalueen rajaamiseksi tarvitaan
maaperään ja pinnanmuotoihin liittyvien tietojen lisäksi mittaustuloksia
pohjaveden pinnan korkeuksista. Nämä tiedot yhdessä maaperätietojen
kanssa mahdollistavat pohjaveden virtaussuuntien ja -nopeuksien määrit-
telyn.
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Purkautuvat vesimäärät mitataan lähteistä. Samalla arvioidaan esiinty-
mästä tapahtuva muu pohjaveden purkautuminen esim. soille tai vesistöi-
hin. Alustava arvio antoisuudesta ja esiintymän soveltuvuudesta suunnitel-
tuun käyttöön voidaan tehdä vasta, kun tiedetään esiintymän vesitase, esiin-
tymään tuleva, siihen varastoituva ja siitä lähtevä vesimäärä.
Alustavien maastotutkimuksien perusteella tehtyjä havaintoja joudu-
taan täydentämään jatkotutkimuksilla. Maaperäkairauksilla ja laboratorio-
tutkimuksilla saadaan tarvittavat tiedot esiintymän maaperän kerrosjärjes-
tyksestä ja eri kerrosten maalajikoostumuksesta. Kairaukset kertovat par-
haiten vettä johtavien esiintymänosien sijainnin ja mahdollistavat näin alus-
tavan vedenottamon paikan valinnan.
Lähdepurkautumien ja pohjaveden pinnan korkeustasojen mittaus aloi-
tetaan hyvissä ajoin ennen koepumppauksen suorittamista luonnontilan
selvittämiseksi. Tässä yhteydessä joudutaan usein käyttämään apuna myös
vertailualueilta koottua havaintoaineistoa.
Koepumppauksella ja siihen liittyvällä veden laadun tarkkailulla var-
mistetaan esiintymän alustava antoisuusarvio ja veden laadun pysyvyys jat-
kuvan vedenoton aikana. Koepumppauksen aikana nähdään myös, kuinka
vedenotto tulee vaikuttamaan pohjaveden pinnan korkeuksiin ja lähteistä
purkautuviin vesimääriin.
Pohjavesiselvityksessä esitetään yksityiskohtainen kuvaus koepump-
pausjärjestelyistä. Mallien käyttö ennusteiden laadinnassa lyhentää koe-
pumppausaikaa ja mahdollistaa koepumppaustuoton vapaamman valinnan.
Toisaalta mallien käyttö asettaa tiukemmat vaatimukset koepumppauksen
aikaiselle seurannalle. Pohjavesiselvityksessä esitetään tiedot esiintymän alu-
eella olevista kaivoista sekä myös niiden purojen vedenkäytöstä, johon ve-
denotto on koepumppauksen aikana vaikuttanut. Koepumppaukset olisi
syytä suorittaa vuoden vähävetisimpänä aikana, kuten talvella.
Koepumppauksen perusteella rajataan vedenoton vaikutusalue. Vai-
kutusalue voidaan jakaa vyöhykkeisiin pohjavesipintojen aleneman suuruu-
den perusteella.
Pohjavesiselvitykseen liitetään tarpeen mukaan seuraavat kartat, pii-
rustukset ja muut asiakirjat.
Yleissilmäyskartta
Esim. 1:50 000 - 100 000 mittakaavainen karttapohja, josta ilmenee ottamon
ja esiintymän sijainti. Karttaan voidaan tehdä myös muuhun vedenottoon
liittyviä merkintöjä.
Yleiskartta
Esim. 1:20 000 mittakaavainen peruskartta, jolle rajataan ottamon muodos-
tumis- ja vaikutusalue. Karttaan merkitään lisäksi ainakin kiinteistörajat sekä
tiedot esiintymän maaperästä, pohjaveden pinnan korkeuksista, virtaussuun-
nista, vedenjakaja-alueista ja tärkeimmistä pohjaveden purkautumispaikois-
ta.
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Vaikutusalueen maanomistajaluettelo
Luetteloon merkitään kiinteistön nimi, rekisterinumero, sijaintikunta ja -kylä,
omistajan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä tiedot kiinteistön käyttäjistä.
Maaperätutkimusten tulokset
Kairaustulokset ja maanäytteiden tulokset taulukoidaan tutkimuspisteittäin.
Kairaus- ja näytteenottosyvyydet ilmaistaan valtakunnallisessa korkeusjär-
jestelmässä.
Virtaama- ja vedenkorkeusmittaukset
Tiedot virtaamista esitetään tutkimuspisteittäin mieluiten valtakunnallises-
sa korkeusjärjestelmässä. Taulukkoon sisällytetään tiedot mittausajankoh-
dasta ja -tavasta.
Kaivojen ja havaintoputkien vedenkorkeustiedot taulukoidaan havain-
topisteittäin. Taulukkoon merkitään myös mittauspäivämäärä. Tulokset voi-
daan esittää myös graafisesti aikasarjoina.
Vesinäytteiden tutkimustulokset
Analyysitulokset esitetään näytteenottopisteittäin. Taulukossa ilmaistaan
näytteenottopäivämäärä ja näytteenottomenetelmä.
Sadantatiedot
Lähimpien säähavaintoasemien sadantatiedot esitetään taulukkomuodossa.
Taulukkoon otetaan mukaan muutaman viimeisen vuoden sadannan kuu-
kausikeskiarvot sekä pitkän aikavälin (esim. 1961 -1990) kuukausi- ja vuosi-
keskiarvot.
Kaivokortit
Kustakin vaikutusalueen kaivosta täytetään liitelomakkeen mukainen kai-
vokortti.
Koepumppauspiirustukset
Koepumppauspiirustukset laaditaan diagrammamuotoon siten, että vaaka-
akselille merkitään koepumppaukseen käytetty aika ja pystyakselille koe-
pumppauksen tuotto (l/min tai m3/d), kaivojen ja havaintoputkien veden-
pintojen korkeustiedot (korkeusjärjestelmä), sadantatiedot (mm/d) sekä tar-
vittaessa esiintymän yhteydessä olevien vesistöjen vedenpinnan korkeus-
tiedot. Joissakin tapauksissa koepumppauspiirustukseen on hyvä merkitä
myös tiedot imeytettävistä vesimääristä (l/min tai m3/d) ja lähdevirtaamista
(l/min tai m3/d).
Piirustukseen merkitään selvästi keskeytykset koepumppauksessa. Sii-
hen voidaan myös merkitä veden laatutietoja.
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Tutkimuskartta
Tutkimuskartaksi soveltuu 1:10 000 tai 20 000 mittakaavainen peruskartta-
lehti, jolle merkitään vakiintunein merkinnöin kairaus- ja näytteenottopis-
teiden sijainti, ottamoalue ja ottokaivot, talousvesikaivot, ottamot, lähteet,
linjojen ja leikkausten sijainti sekä kiintopisteet. Tutkimuskartalla voidaan
esittää myös tuloksia tutkimus- ja mittaustuloksista.
Asemapiirustus
Suurimittakaavaiselle karttapohjalle (esim. 1:1 000) merkitään ehdotetun ot-
tamoalueen rajat ja sidotaan nämä maastoon. Karttaan merkitään myös put-
kilinjojen, kaivojen, rakennusten, havaintoputkien ja tutkimuspisteiden tark-
ka sijainti. Asemapiirustuksessa ilmaistaan tärkeimmät korkeustiedot.
Leikkaukset ja linjapiirustukset
Pohjavesi- ja maaperäolosuhteiden havainnollistamiseksi laaditaan pituus-
ja poikkileikkauspiirustuksia. Näihin merkitään havaintoputkien ja tutki-
muspisteiden sijainti sekä tiedot maaperästä ja pohjaveden pinnan korke-
ustasoista.
Tutkimusaikaiset vahingot
Luetteloidaan kiinteistökohtaisesti tutkimustöiden aikaiset haitat ja vahin-
got sekä näiden johdosta toteutetut vahingonkorvaustoimenpiteet.
Luvan mukaisen toiminnan aiheuttamat haitat ja vahingot sekä näiden
korvaaminen
Laaditaan kiinteistökohtainen luettelo hankkeen aiheuttamista haitoista ja
vahingoista sekä tehdään samalla esitys niiden korvaamisesta sekä toimen-
piteistä, joilla niitä voidaan estää tai vähentää.
4.1.2.4 Hankkeen vaikutukset luonnonoloihin
Vaikutukset pohjavesioloihin
Pohjavedenotto tai tekopohjaveden muodostaminen vaikuttaa ympäröiväl-
lä alueella sekä pohjaveden pinnankorkeuksiin että toisinaan myös pohja-
veden laatuun. Nämä vaikutukset selostetaan suunnitelmassa. Vaikutusalu-
een laajuuden ja vaikutusten suuruuden arvioinnin tulee perustua
pohjavesitutkimuksiin ja niiden aikana suoritettuihin mittauksiin. Myös las-
kennallisia pohjavesimalleja voidaan käyttää apuna vaikutusten arvioinnis-
sa. Jos vaikutusten arvioinnissa käytetään laskennallisia menetelmiä, selos-
tetaan käytetty aineisto, laskumenetelmät ja kaavat sillä tarkkuudella, että
suunnitelma voidaan vesiasetuksen mukaisesti vaikeudetta tarkastaa.
Vaikutukset arvioidaan lupahakemuksen mukaisella veden määrällä
kyseisellä paikalla. Suunnitelmassa esitetään alueella vallitseva luonnontila
ja kuinka pohjaveden pinnankorkeudet muuttuvat vaikutusalueella ottamis-
tai tekopohjaveden muodostamisessa imeyttämistoiminnan seurauksena.
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Vaikutusalueesta piirretään kartta, josta ilmenevät vaikutusalueen rajat ja
vaikutusten voimakkuus sekä kohteet, joihin toiminnalla on vaikutusta. Esit-
tämistavan on oltava selkeä, ja se voi perustua esimerkiksi sama-arvokäyri-
en tai erilaisten poikkileikkausten hyväksi käyttöön.
Mikäli on mahdollista, että suunniteltu toiminta vaikuttaa pohjaveden
laatuun ottamolla tai vaikutusalueella, selostetaan nämä muutokset suunni-
telmassa mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
Vaikutukset pintavesioloihin
Mikäli pohjavedenotto tai tekopohjaveden muodostaminen vaikuttaa oleel-
lisesti pintavesiin eli niiden vedenkorkeuksiin, virtaamiin tai vedenlaatuun,
suunnitelmaan liitetään tätä koskeva selvitys. Vesistöselvityksen laatimista
tarkastellaan kohdissa 3.2.3 ja 3.2.4.
Suunnitelmassa esitetään vaikutusalueen vesistön yleiskuvaus eli sel-
vitetään vesistöalueen nimi, kuvataan valuma-alue sekä ne järvet, joet, pu-
rot ja ojat, joiden hydrologiaan tai tilaan pohjavedenotto vaikuttaa. Lisäksi
esitetään tarvittaessa järvialtaiden pinta-ala, syvyystiedot, tilavuus, valuma-
alueen koko ja järvisyys sekä tiedot niiden vedenkorkeuksista ja virtaamista
sekä pohjavedenoton vaikutuksista niihin. Jokien, purojen ja ojien osalta
esitetään valuma-alue, järvisyys sekä tiedot virtaamista ja pohjavedenoton
vaikutuksista niihin. Erityistä huomiota kiinnitetään virtaamamuutoksiin
alivirtaamakausina.
Mikäli pohjavedenotto pienentää oleellisesti virtaamia, saattaa tästä
aiheutua ko. vesistönosissa veden laadun muutoksia. Suunnitelmassa on
tällaisissa tapauksissa selostettava kyseisten vesistönosien nykyinen veden-
laatu ja vesistön tila sekä näihin vaikuttavat tekijät, kuten haja- ja pistemäi-
nen kuormitus. Tämän jälkeen selostetaan vesistönosittain pohjavedenoton
vaikutus vedenlaatuun ja vesistön tilaan.
Huomattavat muutokset vesistöjen virtaamissa, vedenkorkeuksissa tai
vedenlaadussa saattavat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia myös kalastolle.
Tällaisissa tapauksissa selostetaan ao. vesistönosien kalasto sekä pohjave-
denoton vaikutus kalastoon.
Vaikutukset muihin luonnonoloihin
Pohjavedenotto voi vaikuttaa suojelullisesti arvokkaisiin lähteisiin, purove-
sistöihin, harjulampiin ja pieniin järviin joko pohjaveden pinnan tai pohja-
veden purkautumisolosuhteissa tapahtuvien muutosten vuoksi. Jopa kool-
taan suhteellisen vähäinenkin pohjavesihanke voi vaarantaa tiettyjen koh-
teiden luonnontilaa siten, ettei hankkeelle, ainakaan ilman muutoksia, voi
saada vesilain mukaista lupaa (VL 1:15 a, 17 a). Tällaisia kohteita voivat olla
esimerkiksi lähteet, joiden yhteyteen ottamot usein veden saatavuuden ja
helpon tutkittavuuden vuoksi sijoitetaan. Mittakaavaltaan suurempien hank-
keiden kohdalla tilanne saattaa olla myös sellainen, että hankkeen toteutta-
miselle esteeksi muodostuvat vesilain 9 luvun 8 §:n 2 momentissa tarkoite-
tut seuraukset.
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Ottotoiminnan aiheuttamien muutosten lisäksi myös ottamon raken-
tamiseen liittyvät toimet saattavat vaikuttaa suojelullisesti arvokkaisiin koh-
teisiin.
Tehostuneen suojelulainsäädännön vuoksi vedenottolupia tarvitsevien
on syytä olla suojelukohteisiin liittyvien kysymysten osalta ennakkoon yh-
teydessä suojeluviranomaisiin ja selvittää minkälaiset mahdollisuudet suun-
nitellun vedenottohankkeen toteuttamiselle on kohdealueella. Pohjavesitut-
kimuksia ei alueella ole syytä käynnistää, ennen kuin on selvitetty, missä
laajuudessa hanke voidaan toteuttaa alueella. On todennäköistä, että viran-
omaisten kanssa käytyjen keskustelujen aikana joudutaan alueella tekemään
sellaiset suojeluarvoihin liittyvät perusselvitykset ja kartoitukset, että nämä
riittävät myös ympäristölupavirastossa päätöksenteon pohjaksi.
4.1.2.5 Vaikutukset pohjavesiesiintymän ja vesistön käyttöön
Vedenhankinta
Tavanomaisin pohjavedenotosta aiheutuva vahinko tai haitta johtuu siitä,
että pohjaveden pinta laskee vedenoton seurauksena ja samalla toisen käy-
tössä olevan kaivon tai ottamon antoisuus tai vedenlaatu muuttuu. Pohjave-
denoton seurauksena tapahtuvat jokien, purojen ja ojien virtaamien muu-
tokset saattavat vaikeuttaa pintavedenottoa. Suunnitelmassa esitetään siten
tarpeelliset tiedot sellaisesta pohja- ja pintavedenotosta, johon hankkeella
saattaa olla vaikutusta. Tarvittaessa laaditaan erillinen vedenhankintaselvi-
tys, jota käsitellään kohdassa 3.2.10.
Suunnitelmassa esitetään esiintymän ja vedenoton vaikutusalueen kai-
vot ja muut pohjavedenottamot (esimerkki kaivokortista liitteenä 4). Mikäli
vedenotto vaikuttaa vesistöjen virtaamiin, esitetään ko. vesistönosista tapah-
tuva vedenotto, kuten pintavedenottamot, yksityistalouksien talousveden-
otto, karjanjuotto, kalankasvatuslaitosten vedenotto ja muu mahdollinen
vedenotto. Kaivoista, vedenottamoista ja muusta vedenotosta esitetään yleis-
tiedot (sijainti, omistustiedot, vedenottoa koskevat luvat ym.), vedenkäyttö
(tarkoitus, määrä), rakenteet ja laitteet (tyyppi, ikä, vedenottosyvyys, pohja-
veden pinnankorkeus) sekä tarvittaessa tiedot veden laadusta. Suunnitel-
massa esitetään kaivo- ja ottamokohtaisesti pohjavedenoton vaikutukset
kunkin ottamon vesimäärään, vedenkorkeuteen ja veden laatuun. Tarvit-
tavat tiedot käyvät yksityiskohtaisemmin ilmi kohdasta 4.1.2.3.
Vesivoima
Pohjavedenoton vesivoimaan kohdistuvat vaikutukset ovat seurausta joko
lähteistä tai suoraan vesistöön tapahtuvasta pohjaveden purkautumisen pie-
nenemisestä. Vedenotto voi aiheuttaa myös rantaimeytymisen välityksellä
virtaamamuutoksia vesistössä.
Mikäli pohjavedenotto aiheuttaa sellaisia virtaamamuutoksia, että näillä
on vaikutusta vesivoimaan, selvitetään riittävässä laajuudessa vesistön vesi-
voima. Asiakirjoissa selostetaan rakennetut ja rakenteilla olevat vesivoi-
malaitokset ja niiden lupatilanne. Selvityksessä ilmaistaan laitoksen nimi,
omistaja, putouskorkeus, rakennusvirtaama, teho ja tuotettu energia. Myös
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vesistön rakentamaton vesivoima sekä muut vettä käyttävät laitokset, kuten
sahat tai myllyt, selvitetään tarpeen mukaan. Suunnitelmassa selostetaan
myös pohjavedenoton aiheuttama voimalaitosten tehon ja tuotetun energi-
an muutos ja sen ajallinen jakautuminen sekä vedenoton vaikutus rakenta-
mattoman vesivoiman arvoon sekä myllyjen, sahojen yms. käyttöön.
Muu vesistön ja pohjavesialueen käyttö
Suunnitelmassa selostetaan pohjavedenoton vaikutuksia myös muuhun
pohjavesialueen ja vesistön käyttöön sekä rakenteisiin ja laitteisiin.
Pohjavesiesiintymään liittyvien lähteiden yhteyteen tai niistä alkavien
purojen varsille on usein rakennettu kalankasvatuslaitoksia, joiden toimin-
ta saattaa vaikeutua virtaamien pienentyessä. Tällaisista laitoksista selvite-
tään lupatilanne, tuotettavat kalalajit ja -määrät sekä vuotuinen rehun käyt-
tö. Pohjavedenoton vaikutukset laitoksen toimintaan, kuten vedensaantiin
ja tuotantoon, selvitetään.
Pohjavesiesiintymän alueella sijaitsevia lampia, esiintymään liittyvistä
lähteistä alkunsa saavia puroja ja esiintymään rajautuvia vesistöjä saatetaan
käyttää virkistystarkoituksiin. Pohjavedenotto saattaa vaikuttaa virkistyskäyt-
töön silloin, kun vesistöstä otetaan huomattavia vesimääriä imeytettäväksi
maaperään tekopohjaveden muodostamista varten tai mikäli rantaimey-
tyminen tai pohjaveden purkautumisen pieneneminen on huomattavaa.
Sellaisissa harjulammissa, joilla ei ole lasku-uomaa, saattaa pohjavedenotto
laskea huomattavasti lammen vedenpintaa ja haitata siten mahdollista vir-
kistyskäyttöä. Mikäli pohjavedenotolla on vaikutusta virkistyskäyttöön,
suunnitelmassa selvitetään vaikutusalueen ranta-asutus, uimarannat ja
mahdolliset muut virkistyskäyttökohteet. Rakennetut rantakiinteistöt, py-
syvät asunnot, loma-asunnot ja rantasaunat selvitetään. Tiedot rantakiin-
teistöjen ja muiden virkistyskäyttökohteiden omistajista ja näiden osoitteis-
ta liitetään asiakirjoihin. Selostetaan myös, millä tavalla pohjavedenotto vai-
kuttaa virkistyskäyttöön.
4.1.2.6 Vahingot ja haitat
Lunastettavat ja käyttöoikeudella hankittavat alueet
Suunnitelmaan liitetään kartta, josta käyvät ilmi ne alueet, jotka yrityksen
toimeenpanon vuoksi on tarpeen lunastaa tai joihin on hankittava käyttöoi-
keus. Kartassa tarpeen mukaan esitetään VA 56 §:ssä vaaditut tiedot. Mu-
kaan liitetään selitelmä, josta ilmenevät tilojen ja alueiden omistajat ja halti-
jat, karttakuvioiden tiluslajit sekä pinta-ala.
Pohjavedenottoa koskevan hankkeen yhteydessä saatetaan tarvita lu-
nastus- tai käyttöoikeus vedenottamoalueeseen, paineenkorotuspumppaa-
moihin sekä veden käsittelyssä käytettävien aineiden, rakenteiden ja laittei-
den vaatimiin alueisiin. Käyttöoikeus saatetaan tarvita johtolinjojen ja tei-
den edellyttämiin alueisiin. Tällaisten alueiden osalta esitetään em. tietojen
lisäksi myös alueelle esitettävät käyttörajoitukset sekä hakijan ja maanomis-
tajan oikeudet ja velvollisuudet.
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Lunastettavat tai muutettavat rakenteet
Mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennelman tai laitteen lunasta-
mista, poistamista tai muuttamista tai mikäli yrityksestä aiheutuu sellaisen
käytölle vahinkoa tai haittaa, suunnitelmassa esitetään sen rakennetta ja
korkeusasemaa koskevat tiedot karttoineen ja piirustuksineen.
Vahingontorjuntatoimenpiteet
Suunnitelmassa esitetään, missä määrin voidaan kohtuullisin kustannuksin
estää tai vähentää pohjavedenotosta aiheutuvia vahinkoja ja haittoja. Tässä
yhteydessä selostetaan tilakohtaisesti, mitä rakennelmia tai laitteita tehdään
ja mitä toimenpiteitä suoritetaan sekä esitetään näiden vaatimat kustannukset
ja tarvittaessa arvio niistä vahingoista ja haitoista, joita toimenpiteillä pyri-
tään torjumaan. Pohjavedenoton yhteydessä on tavallista, että vedensaan-
nin vaikeutuminen talousvesikaivoista estetään kaivoa syventämällä. Täl-
löin esitetään tiedot ko. kaivoista, niiden omistajista, syventämisen määräs-
tä sekä mahdollisia muita toimenpiteitä koskevat tiedot. Talousvedensaanti
voidaan turvata myös toimittamalla vettä niille kiinteistöille, joiden ve-
densaanti estyy tai vaikeutuu. Tällöin esitetään tiedot putkilinjoista ja nii-
den sijainnista. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, kuka vastaa johtojen ra-
kentamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi esitetään toimitettavan veden määrä
sekä hinta. Kaivojen syventämistä, talousveden toimittamista sekä muita
toimenpiteitä koskevat tiedot voidaan esittää kiinteistökohtaisesti esimer-
kiksi kaivokorteilla. Tiedot on kuitenkin hyvä esittää koottuna myös suun-
nitelman siinä kohdassa, jossa käsitellään vahingontorjuntatoimenpiteitä.
Korvattavat vahingot ja haitat
Pohjavedenotosta aiheutuvat korvattavat vahingot ja haitat selvitetään siinä
laajuudessa, että ne voidaan arvioida ja esittää korvattavaksi. Suunnitelmaan
liitetään kartta, josta käyvät ilmi ne alueet ja rakennelmat, joille pohjave-
denotosta aiheutuu vahinkoa tai haittaa, sekä tiedot näiden omistussuhteis-
ta. Suunnitelmaan liitetään myös tila- ja henkilökohtainen vahingonarvio
sekä hakijan esitys korvauksiksi. Vahinkoja ja haittoja koskevassa suunnitel-
man kohdassa esitetään myös ne vahingot ja haitat, joiden korvaamisesta
on sovittu.
Pohjavedenottohankkeissa saattaa virtaaman pienentymisestä aiheutua
korvattavaa vahinkoa tai haittaa vesivoimalaitoksille sekä kalankasvatuslai-
toksille. Virtaamien ja vedenkorkeuksien muutokset saattavat aiheuttaa va-
hinkoa tai haittaa kalataloudelle, virkistyskäytölle ja pintavedenotolle.
4.1.2.7 Oikeudelliset edellytykset
Tarvittavat luvat ja oikeudet
Suunnitelmassa todetaan, mitä lupia tai oikeuksia tarvitaan hankkeen to-
teuttamiseksi. Nämä on suositeltavaa esittää lyhyesti yhteen paikkaan koot-
tuna, vaikka tiedot olisi esitetty muuallakin.
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Omistussuhteet
Luvan saaminen pohjavedenottoon ei välttämättä edellytä maa-alueen omis-
tamista. Ympäristölupavirasto voi tietyin edellytyksin myöntää luvan toi-
sen alueelta tapahtuvaan vedenottoon. Suunnitelmaan liitetään selvitys ot-
tamoalueen omistussuhteista liittämällä asiakirjoihin joko kauppakirja tai
maarekisteriote. Siihen liitetään myös tiedot vahinkoa ja haittaa kärsivien
alueiden ja rakennelmien omistussuhteista sekä sellaisten alueiden ja raken-
nelmien omistussuhteista, jotka halutaan lunastaa tai joihin tarvitaan käyt-
töoikeus. Omistussuhteita koskevien selvitysten laatimista käsitellään tar-
kemmin kohdassa 3.2.7.
Sopimukset
Suunnitelmaan liitetään kaikki asian ratkaisuun vaikuttavat sopimukset.
Pohjavedenoton yhteydessä tulevat kysymykseen lähinnä sopimukset tar-
vittavien alueiden käyttöoikeudesta ja vahingoista sekä sopimukset vahin-
gontorjuntatoimenpiteistä, kuten kaivojen syventämisestä tai veden toimit-
tamisesta.
Intressivertailu
Suunnitelmaan liitetään myös yrityksen oikeudellisia edellytyksiä koskevat
tiedot. Oikeudellisia edellytyksiä voidaan arvioida vesilain asiaa koskevien
määräysten ja vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella. Jos pohjavettä
halutaan ottaa talousvedeksi toisen maalta, tulee suunnitelmasta käydä ilmi,
että talousvedeksi sopivaa vettä ei kohtuuttomitta kustannuksitta ole muu-
toin riittävästi saatavissa. Lisäksi veden tulee edelleen riittää maanomista-
jan, hänen maallaan asuvien sekä yritysten ja myös tulevaisuudessa sinne
odotettavissa olevan asutuksen tarpeisiin. Pohjavedenotosta ei myöskään
saa aiheutua näille kohtuutonta häiriötä tai haittaa. Suunnitelmassa siten
esitetään hankkeen kustannukset ja verrataan niitä muiden vedenhankinta-
vaihtoehtojen kustannuksiin. Lisäksi arvioidaan alueen oma vedenkäyttö
nykyisin ja tulevaisuudessa. Mikäli tarkoitus on käyttää pohjavettä teollises-
sa tai muussa taloudellisessa toiminnassa, tulisi suunnitelmasta käydä ilmi,
että pohjaveden saaminen ko. toimintaan on erityisen tärkeätä.
Milloin kunnan tai suurehkon kuluttajajoukon tarvetta palvelevan,
pääasiallisesti talousveden saantia tarkoittavan yrityksen, taikka muun ylei-
seen tarpeeseen tapahtuvan vedenhankinnan järjestäminen teknillisesti ja
taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla edellyttää toisen alueelta saa-
tavan pohjaveden käyttöön ottamista, ympäristölupavirasto voi, siitä riip-
pumatta, mitä VL 9:4 §:n 1 momentissa sanotaan, hakemuksesta myöntää
siihen ja sitä varten tarpeellisiin toimenpiteisiin luvan. Tällaista lupaa älköön
kuitenkaan myönnettäkö veden johtamiseksi paikkakunnan ulkopuolelle,
mikäli vastaavanlaista tarvetta asianomaisella paikkakunnalla ei kohtuulli-
sessa määrin voida tyydyttää.
Lupa pohjaveden ottamiseen voidaan myöntää, jos pohjavedenotosta
saatava hyöty on siitä johtuvaa vahinkoa ja haittaa huomattavasti suurem-
pi. Siksi suunnitelmassa ilmoitetaan selkeästi hankkeen hyödyt ja vahingot.
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Hyötyä voidaan arvioida esimerkiksi vertaamalla hankkeen kustannuksia
muiden vedenhankintavaihtoehtojen kustannuksiin. Ko. hankkeen hyöty-
nä voi olla myös vedenlaadun paraneminen tai pohjavesilähteen paremmat
suojaamismahdollisuudet ja pilaantumisriskin pieneneminen. Suunnitelmas-
sa myös todetaan, onko pohjavedenotosta mahdollisesti seurauksena hyö-
tyä tai haittaa, joita on vaikea arvioida rahassa.
4.2 Pohjavedenottamon suoja-alue
Pohjavedenottamon suoja-alueen perustamisesta säädetään VL 9:20 §:ssä.
VA 69 a §:ssä esitetään, mitä pohjavedenottamon suoja-alueen määräämistä
koskevan hakemuksen tulisi sisältää.
Haettaessa lupaa yhtäaikaisesti sekä ottamon rakentamiselle ja käyt-
töön otolle sekä toisaalta suoja-alueen perustamiselle, sisältää hakemus VA
69 a §:n perusteella selvityksen alueella vallitsevista pohjavesiolosuhteista.
Tällainen selvitys on yleensä riittävä myös suoja-aluehakemukseen.
Haettaessa lupaa vanhan ottamon suoja-alueelle, on ottamoa varten
aikaisemmin laadittu pohjavesiselvitys usein sellaisenaan riittävä käytettä-
väksi myös suoja-aluehakemuksessa.
Joskus joudutaan suoja-aluehakemuksen vuoksi tekemään pohja-
vesiolosuhteiden kuvaamiseksi täydentäviä lisäselvityksiä. Nämä liittyvät
useimmiten joko pohjaveden virtausnopeuksien tarkistusmittauksiin, esiin-
tymässä tapahtuneiden pohjaveden pinnan vaihteluiden selvittämiseen tai
esiintymän veden laadun ja sen muutosten kartoittamiseen. Viimeksi mai-
nittujen selvitysten tekoon on tarvetta nimenomaan tilanteissa, joissa poh-
javeden laatua uhkaavan toiminnan määrä on lisääntynyt huomattavasti
ottamon ympäristössä.
4.2.1 Hakemuskirjelmä
Päätös suoja-alueen perustamisesta voidaan antaa eri hakemuksesta tai ve-
denottoa koskevan luvan yhteydessä. Suoja-aluehakemuksen sisällöstä sää-
detään VA 69 a §:ssä. Vaikka tämä asetuksen kohta koskee lähinnä pintave-
denottamoiden suoja-aluetta, on se soveltuvin osin voimassa myös pohja-
vedenottamoille.
Hakemuskirjelmässä esitetään tiivistetyssä muodossa hankkeen kes-
keisin sisältö. Kirjelmässä esitetään mm. seuraavat asiat:
– hakijan nimi ja osoite
– kunnat, joiden alueelle suoja-alue ulottuu
– suoja-alueen eri vyöhykkeet pinta-aloineen
– tiedot vedenottamosta: lupatilanne, vedenkulutus, -otto ja -käsittely
– suoja-alueen tarpeen perustelut: alueella harjoitettavat sellaiset toimin-
not, laitteet ja rakenteet, jotka saattavat uhata pohjaveden puhtaana säi-
lymistä
– ehdotetut suojatoimenpiteet
– yhteenveto korvauksista ja muista velvoitteista.
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4.2.2 Suunnitelma
4.2.2.1 Hankkeen taustatiedot
Suunnitelmassa kuvataan aluksi lyhyesti hakijan vedenhankintajärjestelmä,
kuten pinta- ja pohjavedenottamot, niistä otettavat vesimäärät sekä veden
käsittely. Samalla esitetään suojattavan ottamon merkitys hakijan vedenhan-
kinnalle. Tässä kohdassa on hyvä esittää ne syyt, joiden vuoksi suoja-alueel-
le haetaan ympäristölupaviraston vahvistusta. Suunnitelmassa on hyvä ly-
hyesti luetella ne toiminnat, jotka saattavat vaarantaa ko. ottamon veden-
laatua.
4.2.2.2 Pohjavesialueen yleiskuvaus
Suunnitelmassa kuvataan pääpiirteittäin pohjavesialue, jolla suojattava ot-
tamo sijaitsee. Tarvittavia tietoja ovat esim. pohjavesialueen sijainti (kunta,
kylä), esiintymän ulottuvuudet (pituus, leveys, pinta-ala) sekä esiintymän
rakennepiirteet. Suunnitelmaan on hyvä liittää erillinen, esimerkiksi otta-
mon suunnittelun yhteydessä laadittu pohjavesiselvitys.
Vesiasetuksen mukaan suoja-aluesuunnitelmassa esitetään tiedot suo-
ja-alueen maaperästä, pohjaveden esiintymisestä sekä pohjaveden virtaus-
suunnista. Suunnitelmaan liitetään erillinen hydrogeologinen kartta, jossa
tarvittavat tiedot esitetään. Tämän lisäksi suunnitelmassa kuvataan sanalli-
sesti ko. seikkoja. Hydrogeologisen kartan sopiva mittakaava on 1:10 000 -
20 000. Karttaan merkitään yleisesti hyväksyttyjä merkintätapoja käyttäen:
a. Suoja-alueen ja siihen liittyvien vyöhykkeiden rajat.
b. Vedenottoon liittyvien rakenteiden ja laitteiden sijainti. Karttaan merki-
tään erikseen ottokaivot, ottamo- ja puhdistamorakennukset, vesijohdot
ja näihin liittyvät mahdolliset pumppaamot sekä tekopohjaveden valmis-
tuksen yhteydessä tarvittavat imeyttämisalueet ja näihin liittyvät raken-
teet ja laitteet.
c. Pohjavesiesiintymän ja ottamon muodostumisalueen rajat
d. Pohjavesien virtauksiin vaikuttavat tekijät. Tällaisia ovat pohjavedenpin-
nan tasot mitattuina havaintoputkista, kaivoista, lähteistä, harjulammista
ja muista vastaavanlaisista paikoista, tiedot vedenjakaja-alueiden sijain-
nista, johon vaikuttavat esiintymän alueella olevat kalliopaljastumat ja
kynnykset, pohjavedenpinnan yläpuolelle ulottuvat kallion osat, kallio-
perän ruhjeet ja muut heikkousvyöhykkeet, tiedot esiintymän alueella
vallitsevista maalajisuhteista ja kerrosjärjestyksestä sekä tiedot esiintymään
liittyvistä purkautumisvyöhykkeistä ja rantaimeytymispaikoista.
e. Pohjaveden virtaussuhteet täsmentämällä päävirtaussuuntia esimerkiksi
virtausnopeuksiin liittyvillä tiedoilla. Hydrogeologisia olosuhteita käsit-
televässä suunnitelman selosteessa on tärkeätä kuvata arvioiden laadin-
taperusteita ja mittaustapoja.
f. Mikäli suoja-aluetta haetaan jo toiminnassa olevalle ottamolle, seloste-
taan hakemuksessa niitä kokemuksia, joita käytön aikana on saatu. Erik-
seen voidaan käsitellä esimerkiksi vedenoton vaikutuksia pohjaveden-
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pinnan korkeuksiin, ottamon ympäristössä virtausolosuhteissa tapahtu-
neita muutoksia tai vedenoton aikana tapahtuneita vedenlaadun muu-
toksia. Tarvittaessa suoja-aluehakemukseen voidaan liittää velvoitetark-
kailutuloksia tai muuta kirjattua havaintoaineistoa.
4.2.2.3 Tiedot vedenottamosta
Pohjavesialueen kuvauksen jälkeen esitetään tarkemmat tiedot suojattavas-
ta vedenottamosta, kuten ottamon rakennusvuosi, kaivojen rakenne ja määrä,
veden käsittely, ottamosta otetut ja tulevaisuudessa otettavat vesimäärät,
ottamon mitoitustuotto sekä tiedot veden johtamisesta kulutukseen.
Lisäksi esitetään arvio ottamosta saatavan luonnollisen pohjaveden
määrästä. Mikäli laitoksen antoisuutta lisätään tekopohjaveden avulla, se-
lostetaan raakaveden otto-, johtamis- ja imeytysjärjestelyt. Lisäksi esitetään
imeytettävät vesimäärät sekä arvio näin saatavan tekopohjaveden määräs-
tä.
4.2.2.4 Tiedot pohjavettä uhkaavista toiminnoista
Suoja-aluesuunnitelmaan liitetään selostus niistä tekijöistä, joiden johdosta
suoja-alueen määrääminen on tarpeen. Suunnitelmassa esitetään tiedot alu-
eella tapahtuvasta jätevesien käsittelystä ja johtamisesta, lannoitteiden ja
torjunta-aineiden käytöstä, soranotosta, liikenteestä, vaarallisten aineiden
varastoinnista ja muista vastaavanalaisista tekijöistä.
Suoja-aluesuunnitelman laatiminen edellyttää aina edellä lueteltujen
toimintojen tilakohtaista kartoittamista suoja-alueella. Mikäli hakemukseen
liitetty suunnitelma on vanha, tulee tässä esitetyt tiedot tarkistaa ja saattaa
ajan tasalle.
Pohjavettä uhkaavista laitteista, rakenteista ja toiminnoista laaditaan
suoja-aluekartat, joiden mittakaavana voidaan käyttää 1:10 000 ja kaava-alu-
eella tarvittaessa suurempaa. Näillä kartoilla esitetään selkeitä merkintöjä
käyttäen:
a. suoja-alueen ja sen eri vyöhykkeiden rajat
b. tilojen ja kiinteistöjen rajat sekä näitä koskevat rekisterimerkinnät. Suoja-
aluesuunnitelman selosteessa tilat ja kiinteistöt ja näiden omistajat ja
omistajien osoitteet luetteloidaan vyöhykkeittäin siten, että tilan tai
kiinteistön sijainti voidaan helposti löytää suoja-aluekartalta.
c. pohjaveden likaantumisvaaran aiheuttavat kohteet kuten öljysäiliöt, kiin-
teistöjen jätehuoltolaitteet, teollisuuslaitokset, varastot, kaatopaikat, so-
ranottoalueet, murskaamot, öljysora-asemat jne. Kustakin kohteesta laa-
ditaan myös erillinen yksityiskohtainen kirjallinen selvitys, joka esitetään
suoja-aluesuunnitelman selosteosassa.
Likaavista kohteista on usein saatavilla asiakirjamateriaalia, joka on syytä
liittää hakemussuunnitelmaan. Esimerkiksi maa-aineslaki velvoittaa hake-
maan kaivamistoiminnalle lupaa, jota koskevassa päätöksessä saatetaan an-
taa määräyksiä, jotka vaikuttavat suoja-aluesuunnitelman ja sen johdosta
syntyvien velvoitteiden sisältöön. Myös kaavamääräykset samoin kuin ke-
mikaalilain määräykset tulee ottaa huomioon suoja-aluesuunnitelmassa.
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4.2.2.5 Suoja-alue ja suojavyöhykkeet
Suunnitelmaan liitetään hakijan ehdotus suoja-alueeksi ja suojavyöhykkeek-
si. Näitä koskevat tiedot esitetään kartalla. Tämän lisäksi on suunnitelman
tekstiosassa hyvä esittää perustelut suoja-alueen ja sen eri vyöhykkeiden
rajaukselle. Vyöhykkeiden pinta-alat on myös hyvä mainita. Suoja-alueella
sijaitsevat kiinteistöt, niiden omistajat ja omistajien osoitteet esitetään vyö-
hykkeittäin luettelossa.
4.2.2.6 Suoja-aluemääräykset
Asetuksen mukaan suoja-aluesuunnitelmassa tehdään esitys suoja-alueen
ja sen eri vyöhykkeiden käyttöä koskeviksi rajoituksiksi. Ehdotettavien mää-
räysten tulee olla perusteltavissa ottamosta saatavan veden laadun turvaa-
mistarpeella.
Suoraan VL 1:18 tai 20 §:n nojalla kiellettyä toimintaa ei tarvitse rajoit-
taa määräyksillä eikä määräyksiä voida myöskään asettaa siihen muotoon,
että niillä lievennettäisiin mainittujen lainkohtien sisältöä. Suoja-aluemää-
räyksillä pyritäänkin suurempaan varmuuteen, kuin pohjaveden muutta-
mis- ja pilaamiskielto sellaisenaan pystyvät tarjoamaan. Suoja-aluemää-
räyksistä alueen maanomistajille syntyvä vahinko, haitta tai muu edunme-
netys on korvattava. Mikäli toimenpide on kielletty lain perusteella, sitä ei
voida määrätä korvattavaksi.
Suoja-aluemääräysten sisältö edellyttää aina tapauskohtaista harkin-
taa, jossa paikalliset olosuhteet otetaan huomioon. Liitteenä 5 on esimerkki
erästä suoja-aluetta koskevista suoja-aluemääräyksistä.
4.2.2.7 Suojatoimenpiteet
Asetuksen mukaan suoja-aluesuunnitelmassa annetaan ehdotus suo-
jatoimenpiteistä, mikäli tähän on tarvetta. Esityksessä todetaan selkeästi, kuka
vastaa toimenpiteiden suorittamisesta ja kustannuksista.
Suojatoimenpide-ehdotuksessa esitetään tavallisesti toimenpiteet suo-
ja-alueesta tiedottamiseksi, suoja-alueen ja sen eri vyöhykkeiden maastoon
merkitsemiseksi, jätevesilaitteiden, varastojen ja öljysäiliöiden suojaamiseksi,
tiealueiden suojaamiseksi, ajoneuvojen ja kuormauskaluston huolto- ja
seisottamispaikkojen varmistamiseksi ja soranottoalueiden sulkemiseksi.
4.2.2.8 Suoja-alueen määräämisestä aiheutuvat vahingot ja haitat
Suoja-aluesuunnitelmassa esitetyt maankäytön rajoitukset saattavat aiheut-
taa sellaista vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä, joka on VL 9:19 §:n
2 momentin perusteella korvattava maanomistajalle tai maata jonkin erityi-
sen oikeuden nojalla käyttävälle. VL 11:3 §:ssä esitetään, mitä tällaisena va-
hinkona, haittana tai muuna edunmenetyksenä on korvattava.
Vesiasetuksen 69 a § ei velvoita hakijaa liittämään suoja-aluesuunnitel-
maan samanlaisia selvityksiä vahingon tai haitan estämiseksi tai vähentämi-
seksi tarvittavista toimenpiteistä tai laitteista kuin esim. VA 68 § edellyttää
hakijalta niissä hankkeissa, joiden tarkoituksena on johtaa vettä kulutuk-
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seen vesistöstä. Vesiasetus ei myöskään edellytä, että suoja-aluesuunnitel-
massa käsiteltäisiin yksityiskohtaisesti erilaisten suoja-aluemääräysten vai-
kutuksia maankäyttömahdollisuuksiin.
Hankkeen käsittelyn ja päätöksen teon nopeuttamiseksi hakijan on
kuitenkin aina hyvä esittää hakemussuunnitelmassaan alueen eri maankäyt-
tömuodoista tarkemmat tiedot kuin vesiasetus suoraan hakijalta edellyttää.
Suoja-aluemääräyksistä riippuen hakemuksessa saattaa olla tarpeellista kä-
sitellä alueelta tapahtuvaa maa-aineksen ottoa. Tällöin hakemukseen voi-
daan liittää maa-aineslain mukaisia ottosuunnitelmia, näistä annettuja lau-
suntoja sekä tehtyjä päätöksiä. Joissain tapauksissa saattaa olla aiheellista
esittää tiedot maanviljelyyn tai metsänhoitoon käytettävistä lannoitteista,
torjunta- ja maanparannusaineista, niiden määristä ja levitysalueista.
Maa-aineksen ottaminen voi aiheuttaa VL 9:8 §:ssä mainittuna toimen-
piteenä seurauksen, jonka aiheuttaminen on kielletty YSL 8 §:n eli pohjave-
den pilaamiskiellon perusteella. Jos suoja-aluemääräyksillä kielletään tai ase-
tetaan ympäristölupaviraston luvanvaraiseksi sellainen toiminta, joka kuu-
luu joko pohjaveden pilaamiskiellon tai VL 1:18 §:n eli pohjaveden muutta-
miskiellon soveltamisalueelle, ei rajoitus johda korvauksiin. Se osa rajoituksis-
ta, jonka voidaan katsoa johtuvan suoraan joko vesilakiin tai ympäristön-
suojelulakiin sisälletyistä kiellosta, perustellaan suunnitelmassa aina erilli-
sellä asiaa koskevalla selvityksellä.
4.2.2.9 Oikeudelliset edellytykset
Omistussuhteet
Suunnitelmaan liitetään selvitys ehdotetun suoja-alueen omistussuhteista.
Omistussuhdeselvitysten laatimista käsitellään tarkemmin kohdassa 3.2.7.
Hakemukseen liitettävien kiinteistö- ja omistustietojen on aina oltava ajan
tasalla. Jos hakemusasiakirjoihin liitetään vanhoja selvityksiä, näissä esitetyt
tiedot tarkistetaan ja korjataan ennen asiakirjojen toimittamista ympäristö-
lupavirastolle.
Sopimukset
Suoja-aluesuunnitelmassa esitetään kaikki asian ratkaisuun liittyvät sopimuk-
set sekä selostetaan niiden sisältö. Tarvittaessa liitetään asiakirjoihin jäljen-
nökset sopimuksista, kauppakirjoista, maarekisteriotteista ja muista vastaa-
vista asiakirjoista.
Päätöksenteon ja asioiden valmistelun kannalta ovat oleellisia kaikki
sellaiset sopimukset, joissa käsitellään alueiden käyttöoikeuksiin liittyviä
kysymyksiä. Sopimukset tuodaan julki riippumatta siitä, kuka tai ketkä ovat
toimineet sopimusosapuolina.
Tavallisesti suoja-aluepäätöksen sisältöön vaikuttavat sopimukset ra-
joittavat alueiden käyttöä joko kulkemiseen tai soranottotoimintaan.
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Intressivertailu
Pohjavedenottamolle voidaan määrätä suoja-alue, mikäli se terveydellisistä
syistä tai pohjaveden puhtauden säilyttämiseksi muutoin harkitaan tärkeäksi.
Lisäksi ottamon tulee olla rakennettu tai sen rakentamiseen myönnetään
ympäristölupaviraston lupa. Suunnitelmasta tulisi siten käydä ilmi, että ot-
tamo on rakennettu tai että sen rakentamiselle on haettu ympäristölupa-
viraston lupaa samanaikaisesti suoja-aluehakemuksen kanssa. Suunni-
telmassa käsitellään ja perustellaan myös suoja-alueen määräämisen tarpeel-
lisuutta pohjaveden puhtauden ja sen terveydellisen kelpoisuuden säilyttä-
miseksi.
4.3 Maa-aineksen otto
Maa-aineksen ottohankkeen hakemusasiakirjoihin liitetään riittävä selvitys
alueella vallitsevista pohjavesiolosuhteista VA 69 §:n mukaisesti. Selvityk-
sen sisällön osalta noudatetaan soveltuvin osin pohjaveden ottoa ja suoja-
alueita koskevien pohjavesiselvitysten sisältöä.
4.3.1 Hakemuskirjelmä
Maa-ainesten ottamista koskeva vesilain mukainen hakemus lähetetään sil-
le ympäristölupavirastolle, jonka toimialueella ottoalue sijaitsee. Hakemus-
kirjelmässä tulee ilmoittaa lyhyesti:
1. yhteystiedot ( hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero )
2. hankkeen tarkoitus ja toteuttamisajankohta
3. ottoalueen sijainti ja koko
4. otettavat ainesmäärät sekä näiden laatu
5. oikeudet tarvittaviin alueisiin
6. syyt, minkä vuoksi hanke edellyttää ympäristölupaviraston lupaa
7. ne toimenpiteet, joihin ryhtymistä hankkeen toteuttaminen alueella edel-
lyttää.
4.3.2 Suunnitelma
Maa-ainesten ottoa koskevan vesioikeudellisen hakemussuunnitelman si-
sällöstä ei erikseen säädetä vesiasetuksessa. Lähinnä on sovellettava VA 69
§:n vaatimuksia sekä otettava huomioon ne yleiset vaatimukset, joita vesi-
asetus asettaa kaikille vesioikeudellisille hakemuksille. Hakemussuunnitel-
mana voi olla maa-aineslain mukainen ottosuunnitelma täydennettynä tar-
peellisilla selvityksillä alueen pohjavesiolosuhteista ja hankkeen vaikutuk-
sista ympäristöön.
4.3.2.1 Hankkeen tarkoitus
Suunnitelmassa perustellaan hankkeen tarkoitus ja selostetaan lupatilanne.
Esitetään kaikki hanketta varten myönnetyt luvat ja niiden sisältö. Jos on
kysymys jatkoluvasta, suunnitelmasta tulee ilmetä, miksi hanke ei ole toteu-
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tunut aiemman luvan mukaisessa laajuudessa, miten aikaisempaa lupaa on
käytetty ja paljonko luvan mukaisia maa-aineksia on vielä hyödyntämättä.
Mikäli alueella harjoitetaan myös muuta ottamistoimintaa, tulee myös näi-
hin liittyvät luvat ja niiden sisältö varsinkin vesiensuojelullisten ratkaisujen
osalta selostaa.
Jos hankkeen toteuttaminen edellyttää pohjavedenpinnan alentamista,
sisällytetään hakemukseen erikseen tätä koskeva pyyntö. Oleellisia tietoja ovat
tällöin, onko kysymyksessä tilapäinen, kaivutoiminnan aikainen pohjaveden
pinnan alentaminen vai onko muutos suunniteltu pysyväksi. Jos on kysymys
ottotoiminnan aikaisesta pohjaveden pinnan alentamisesta, tulee hakemuk-
seen liittää suunnitelma siitä, miten olosuhteet palautetaan alueella ennalleen.
Pohjaveden pinnan alentamiselle haetaan lupaa samoin perustein ja selvityk-
sin kuin vedenottamonrakentamiselle ja pohjavedenotolle.
4.3.2.2 Ottoalue
Suunnitelmassa selostetaan ottoalueen maanomistussuhteet. Liitteiksi laite-
taan asiakirjat, jotka varmistavat omistussuhteet. Mikäli ottoalue ei ole haki-
jan omistuksessa, selostetaan hakemuksessa myös, mihin hakijan käyttöoi-
keus alueeseen perustuu. Selostetaan sopimuksien sisältö ja laitetaan sopi-
musasiakirjat liitteiksi (esim. vuokrasopimus).
Mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää myös ottoalueen ulkopuo-
listen alueiden käyttöä, esitetään vastaavat tiedot myös näistä alueista.
4.3.2.3 Suunnitellut työt ja toimenpiteet
Suunnitelmassa selvitetään kaivettavissa olevan maa-aineksen kokonaismää-
rä ja laatu. Samoin selvitetään, mikä osa aineksesta soveltuu aiottuun käyt-
tötarkoitukseen ja mikä osa jää käyttämättä ja edelleen alueelle sijoitetta-
vaksi. Edelleen on ilmoitettava töiden aloittamis- ja lopettamisajankohta,
vuosittain kaivettavat massamäärät sekä esitettävä aikataulu töiden edisty-
misestä alueella. Kaivutöiden etenemissuunta merkitään liitekarttoihin sa-
moin kuin töiden lähtö- ja lopettamistasot, jotka on sidottava valtakunnalli-
seen korkeusjärjestelmään. Toiminnan liittyminen alueen muuhun ottotoi-
mintaan selostetaan.
Suunnitelmassa kuvataan myös käytettäviä kaivumenetelmiä, alueen
työmaajärjestelyjä sekä ottotoimintaan mahdollisesti liittyvää muuta toimin-
taa. Tässä yhteydessä on tärkeää selostaa murskaamoihin, seulontalaittei-
siin, öljysora- ja asfalttiasemiin, työmaakoneiden ja kuljetuskaluston seisot-
tamiseen ja huoltoon sekä liikenteeseen liittyviä suojaamistoimenpiteitä ja -
järjestelyjä samoin kun pintavesien johtamiseen liittyviä järjestelyjä otto-
alueen läheisyydessä.
Jälkihoitotoimenpiteet selostetaan siinä laajuudessa, kuin tämä on hank-
keen ympäristölupaviraston käsittelyn kannalta oleellista.
Hakemussuunnitelmaa havainnollistetaan karttamateriaalilla ja leikka-
uspiirustuksilla. Mittakaavat voivat olla esimerkiksi seuraavia:
1. suunnitelman yleiskartta 1:10 000 tai 1:20 000
2. suunnitelmakartat 1:1 000 tai 1:2 000
3. leikkauspiirustukset 1:500 - 1:1 000.
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Suunnitelmakarttaan merkitään:
1. ottoalueen ja naapurikiinteistöjen rekisteritiedot ja kiinteistörajat
2. maankäyttömuodot sekä merkinnät voimassa olevista kaavoista tai kaa-
vasuunnitelmista
3. erityiskäyttöön varatut alueet
4. suojelullisesti arvokkaat kohteet.
Karttamateriaalista tulee käydä ilmi tilanne ennen ottotoiminnan käynnis-
tymistä ja se, millaiseksi se muuttuu töiden päätyttyä. Karttoihin merkitään:
1. kaivu- ja ottoalueiden rajat
2. töiden lähtö- ja lopettamistasot
3. luiskien sijainnit ja kaltevuudet
4. luiskaverhoukset istutuksineen
5. läjitysalueiden sijainti
6. yksityiskohtaiset tiedot työmaajärjestelyistä
7. tiedot pohjaveden pinnan tasoista ja havaintoputkien sijainnista.
Leikkauspiirustuksiin merkitään:
1. nykyinen ja tuleva maanpinnan taso
2. pohjavedenpinnan korkeus
3. maa-aineksen laatu
4. porrastukset ja täytöt
5. luiskat ja luiskakaltevuudet
6. tutkimuspisteiden sijainti.
4.3.2.4 Pohjavesiolosuhteiden kuvaus
Suunnitelmassa mainitaan, sijaitseeko ottoalue luokitellulla pohjavesialueella
sekä onko alueelle laadittu pohjavesien suojelusuunnitelma tai vahvistettu
vesioikeudellista suoja-aluetta. Luokiteltujen pohjavesialueiden osalta ilmoi-
tetaan alueen nimi, numerokoodi ja alueluokka ( I = tärkeä, II = yhdyskun-
tien vedenhankintaan soveltuva ja III = muu luokitettu pohjavesialue). Suo-
jelusuunnitelmien osalta selostetaan vesiensuojelulliset tavoitteet ja aluetta
koskevat toimenpidesuositukset. Suoja-alueen osalta ilmoitetaan pohjave-
den ottamon nimi ja asiaa koskevien vesioikeudellisten päätösten päätöstie-
dot. Selostetaan voimassa olevat maa-aineksen oton kaivurajoitukset ja kai-
vutoimintaa sekä sen oheistoimintoja koskevat suoja-aluemääräykset. Mi-
käli tarkoitus on saada lupa lainvoimaisesta suoja-aluemääräyksestä poik-
keamiselle, tulee tätä koskevan pyynnön sisältyä hakemukseen.
Pohjavesiolosuhteista suunnitelmaan sisällytetään tiedot käyttöön saa-
tavista vesimääristä siten, että pohjavesialueen eri osa-alueet huomioidaan.
Pohjaveden laadusta ja sen käyttökelpoisuudesta vedenhankintaan esite-
tään tutkimustuloksiin perustuva arvio. Myös kaivualueen pohjaveden laa-
dusta esitetään tietoja.
Pohjavesien käytön osalta luetellaan käytössä olevat pohjavedenotta-
mot (myös yksittäiset talousvesikaivot) ja niiden käyttö. Lisäksi selostetaan
vedenottoon oikeuttavat lainvoimaiset luvat.
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Pohjavesiolosuhteisiin, vedenottoon ja vedenhankintasuunnitelmiin
liittyvät tiedot merkitään kartoille. Pohjavesiolosuhteiden havainnollistami-
seksi voidaan laatia hydrogeologinen kartta, joka on yleensä mittakaaval-
taan 1: 10 000 tai 1:20 000. Valmiina karttapohjina voi käyttää alueellisten
ympäristökeskusten pohjavesialueiden luokituskarttoja tai geologisen tut-
kimuslaitoksen 1:20 000 mittakaavaista maaperäkarttaa, joka on saatavilla
suurimmasta osasta Suomea. Hydrogeologiseen karttaan merkitään seuraa-
vat tiedot:
1. otto- ja oheistoiminta-alueiden sijainti
2. tiedot maanperän laadusta, esiintymän rakennepiirteistä ja pinnanmuo-
doista sekä maaperän kerrosvahvuuksista
3. oleelliset rajatiedot (pohjavesialueen rajat, suojelusuunnitelman vyöhy-
kejako, vesioikeudellisen suoja-alueen rajat)
4. ottamoiden, kaivojen ja talousvesikäytössä olevien lähteiden sijainti
5. pohjavesistä riippuvien suojelullisesti arvokkaiden kohteiden sijainti
6. pohjavesiputkien ja muiden havaintopisteiden sijainti
7. pohjaveden pinnan korkeudet, vedenpinnan vuodenaikaisvaihtelut ja
vedenjakaja-alueiden sijainti
8. lähteiden ja avovesien virtaama- ja korkeustiedot
9. pohjaveden virtaussuunnat ja arviot virtausnopeuksista
10. pohjaveden laatu.
Hydrogeologinen kartoitus suoritetaan yleisesti hyväksyttyjä tutkimusme-
netelmiä ja tarvittaessa asiantuntijaa käyttäen. Tulokset esitetään selkeällä ja
helposti ymmärrettävällä tavalla. Suunnitelmassa selostetaan, kenen aineis-
toon kartoitus perustuu ja kuka on suorittanut kartoituksen. Korkeustiedot
sidotaan valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään.
Hydrogeologisessa kartassa kuten myös aikaisemmin mainituissa leik-
kauspiirustuksissa käytetyistä erikoismerkinnöistä suunnitelmaan liitetään
erillinen selvityslehti, mikäli karttoihin ja piirustuksiin ei ole näitä valmiiksi
merkitty.
4.3.2.5 Arvio hankkeen vaikutuksista
Hyödyt
Maa-aineksen otolla saavutettava hyöty on tavallisesti määriteltävissä maa-
aineksen määrän, laadun, käyttötarkoituksen ja materiaaliin kohdistuvan
kysynnän perusteella.
Jos hankkeesta katsotaan aiheutuvan esim. maisemakuvan tai alueen
maankäyttöolosuhteiden parantumista, voidaan tällaisia seikkoja korostaa
hankkeen yleisperusteluissa.
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Vahingot ja haitat
Suunnitelmassa selostetaan maa-ainesten oton vaikutuksia luonnonoloihin
eli lähinnä pohjaveden korkeuteen, laatuun ja määrään. Tämä edellyttää,
että pohjavesiesiintymässä vallitseva tila tunnetaan. Mikäli hanke vaikuttaa
pohjavesialueen käyttöön, nämä vaikutukset selostetaan. Hakemukseen lii-
tetään myös tilakohtainen vahingonarvio.
Suunnitelmassa esitetään hankkeen vaikutusalue (kartta). Vaikutusalu-
een vedenhankinnasta esitetään kiinteistökohtainen selvitys. Vaikutusalu-
een vedenottamot ja kaivot selvitetään ja merkitään niiden sijainti karttoi-
hin. Vedenottoa koskevat tiedot on hyvä esittää kaivokorteilla tai yhtenäise-
nä taulukkona. Kustakin ottamosta tai kaivosta esitetään omistaja ja kaivon
käyttö. Lisäksi selvitetään kaivon tai ottamon rakenne, vesitilanne, kunto ja
veden laatu. Joissakin tapauksissa on syytä selostaa myös veden nostossa
tarvittavat laitteet ja rakenteet. Jos ottotoiminta vaikuttaa lähteisiin ja lähde-
purojen virtaamiin, selostetaan niistä tapahtuvaa vedenhankintaa samoin
periaattein kuin ottamoista ja kaivoista tapahtuvaa vedenhankintaa. Läh-
teistä ja puroista selostetaan myös niihin liittyvät suojelulliset arvot.
Vedenhankinnan osalta suunnitelmassa selostetaan myös ne toimen-
piteet, joilla haittojen ja vahinkojen syntyminen voidaan estää tai niitä vä-
hentää ja joilla suojelullisesti arvokkaiden kohteiden säilyminen voidaan
varmistaa. Toimenpiteistä esitetään kiinteistökohtainen tai kohdekohtainen
suunnitelma.
Jos alueella suoritetaan kaivutoiminnan helpottamiseksi tai nopeutta-
miseksi pohjaveden pinnan laskuun tähtääviä toimenpiteitä, kuten esim.
juoksutusta tai pumppaamista, selostetaan suunnitelmassa niihin tarvittavi-
en laitteiden ja rakenteiden toiminta ja käyttö sekä annetaan selvitys siitä,
miten näiden laitteiden käyttö on valvottavissa.
Jos vahinkojen korvaamisesta on sovittu, on suunnitelmassa selostet-
tava sopimusten sisältö ja liitettävä sopimukset asiakirjoihin.
4.3.2.6 Muut selvitykset
Suunnitelmassa selvitetään hankkeen vaikutusalueen maanomistussuhteet.
Omistussuhteiden selvittämistä on käsitelty tarkemmin kohdassa 3.2.7.
Tarpeen vaatiessa selostetaan myös sellaiset alueen käyttöön kohdistu-
vat varaukset, jotka saattavat vaikuttaa ympäristölupaviraston päätöksen
tekoon tai sen yhteydessä asetettaviin ehtoihin. Tällaisia ovat pohjavedenot-
tamon suoja-alueet, eriasteiset kaavat sekä esim. harjunsuojeluohjelmat tai
muut erityiskäyttöön tarkoitetut varaukset.
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Vahingonkorvaushakemukset
5.1 Yleistä
Vahingonkärsijä voi hakea ympäristölupavirastossa korvausta erillisellä va-
hingonkorvaushakemuksella silloin, kun korvausta ei ole käsitelty lupaha-
kemuksen yhteydessä. Korvausta voidaan hakea vesilain mukaisen hank-
keen aiheuttamista vahingoista. Vesiasiana käsitellään myös sellainen kor-
vausvaatimus, johon vesilain mukaan sovelletaan vahingonkorvauslain tai
ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain säännöksiä (VL 14:1.1).
Vahingonkärsijä voi siten ympäristölupavirastossa hakea korvausta
vesilain mukaisen hankkeen aiheuttamista vahingoista, jos
– vahinko, haitta ja muu edunmenetys on sellainen, ettei ympäristölupavi-
rasto antaessaan hankkeelle vesilain mukaista lupaa ole katsonut hank-
keesta voivan aiheutua em. vahinkoja (VL 2:27, 11:8.3)
– vahingon, haitan ja muun edunmenetyksen korvaaminen on lupapää-
töksessä siirretty myöhemmin ratkaistavaksi, mutta vahingonkärsijä ha-
luaa saada korvauskysymyksen ratkaistuksi ennen ko. ajankohtaa (VL
11:8.3)
– vahinko, haitta ja muu edunmenetys on aiheutunut hankkeesta, jolle ei
ole haettu lupaa, koska hankkeen ei ole oletettu aiheuttavan sellaisia seu-
rauksia, että lupa tarvitaan. Mainituissa tilanteissa tapauksesta riippuen
korvausta haetaan ympäristölupavirastolta tai toimivaltaiselta viranomai-
selta (VL 11:1.3, 11:8.4)
– vahinko, haitta ja edunmenetys on aiheutunut hankkeesta, johon ei tar-
vita ympäristölupaviraston lupaa eikä ole kysymys ojitukseen liittyvästä
korvauksesta (VL 11:8.4)
– vahinko on aiheutunut ympäristölupaviraston luvalla tehdyn laitteen,
rakennelman, johdon, viemärin tms. epäkuntoon joutumisesta, joka ei
ole johtunut poikkeuksellisesta ulkoisesta syystä (VL 11:8.4)
– toimenpide on tehty luvasta poiketen, jos samalla haetaan korvausta en-
nakoimattomasta vahingosta (VL 11:8.3).
Jos vahinko ei ole aiheutunut em. tilanteissa, ei korvausta voi hakea hake-
muksella, vaan asia on pantava käräjäoikeudessa vireille kannekirjelmällä
riita-asiana. Päätösvalta korvausasiassa kuuluu käräjäoikeudelle silloinkin,
kun vahingon korvaus määrätään vahingonkorvauslain tai ympäristövahin-
kojen korvaamisesta annetun lain säännösten mukaisesti. Käräjäoikeus rat-
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kaisee tilanteen mukaan itse, minkä lain säännöksiä korvausta määrättäessä
sovelletaan. Asianosaisille on usein edullisinta pyrkiä sopimaan korvauk-
sesta vahingonaiheuttajan kanssa.
Kaksivaiheisessa menettelyssä myönnettävän luvan jälkeen edunme-
netysten korvausten arviointi jatkuu lupapäätöksen antamisen jälkeen, mutta
joskus hakija velvoitetaan lupapäätöksessä laittamaan korvaushakemus vi-
reille tietyn seurantajakson jälkeen. Tyypillisiä lupapäätöksen jälkeen, toi-
sessa vaiheessa määrättäviä korvauksia ovat ammattikalastajille määrättä-
vät korvaukset sekä muut sellaiset korvaukset, jotka edellyttävät hankkeen
toteuttamisen jälkeistä seurantaa, ennen kuin korvaukset voidaan arvioida.
Vahingonkärsijä voi myös hakea korvausta kuten edellä on mainittu.
5.2 Hakemus
Vahingonkärsijän on tehtävä vahingonkorvaushakemus ympäristölupavi-
rastolle kolmena kappaleena. Hakemuksessa mainitaan hakijan nimi, osoite
ja puhelinnumero sekä se, minkä puolesta ja missä ominaisuudessa
vahingonkärsijä esiintyy (esim. tilanomistaja, tilan nimi, RN:o, kunta ja kylä).
Hakemuksessa mainitaan, mitä hakemus koskee. Samoin esitetään hakijan
vastapuoli eli keneltä tai miltä (nimi ja osoite) korvausta vaaditaan ja millä
edellä kohdassa 5.1 mainitulla perusteella korvausta haetaan.
Vahinkotapahtumasta selostetaan tilanne ennen vahingon ai-
heutumista, vahinkotapahtuma (mitä, missä, milloin, miten) ja esitetään syyt,
jotka ovat aiheuttaneet vahingon, haitan ja edunmenetyksen syntymisen.
Vahinkokohde esitetään myös kartalla. Samoin vahingonkärsijän tulee esit-
tää havainnollisella tavalla esim. piirroksin, valokuvin ja tarkkailutuloksin
tilanne ennen vahinkoa ja vahingon jälkeen.
Vahingonkärsijän tulee lisäksi selostaa, mihin toimenpiteisiin hän on
ryhtynyt vahingon, haitan ja edunmenetyksen estämiseksi tai vähentämi-
seksi ja esittää hänelle tästä aiheutuneet kustannukset.
Vahingonkärsijän tulee esittää hakemuksessaan perusteltu, yksilöity
korvaus- tai toimenpidevaatimus vahingon, haitan tai edunmenetyksen
korvaamiseksi.
Liitteenä 6 on 2 esimerkkiä vahingonkorvaushakemuksesta. Esimerk-
kinä 2 on esimerkki luvan antamisen jälkeen vireille pantavasta erillisestä
korvaushakemuksesta. Eräissä rakentamishankkeissa luvan hakija velvoite-
taan jo varsinaisessa lupapäätöksessä laittamaan korvaushakemus vireille.
5.3 Liitteet
Jos vahinko, haitta tai muu edunmenetys liittyy johonkin päätökseen, se
liitetään vahingonkorvaushakemukseen. Samoin vahingonkärsijän tulisi liit-
tää hakemukseen kartta, piirrokset, valokuvat vahingosta ja tositteet kus-
tannuksista, joita hänelle on vahingosta, haitasta ja edunmenetyksestä ai-
heutunut sekä muut mahdolliset lisäselvitykset.
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Liite 1. Katselmustoimitus.
Vireillepano
– Hakemus VL 16:1
VA 42-71,75 §
– Ympäristölupavirasto määrää katselmustoimituksen pidettäväksi, ilmoittaa siitä VL 16:5 ja 13 a
 alueelliselle ympäristökeskukselle ja pyytää siltä esitystä toimitusinsinööriksi
Katselmustoimitus
– Toimitusinsinöörin määrääminen VL 18:1.1 ja
– Ylimääräisen toimitusmiehen määrääminen VA 74 a §
– Uskottujen miesten kutsuminen VL 18:1.1
– Asiantuntijoiden määrääminen VL 18:1.2
VL 18:1.3
– Suunnitelman tarkastaminen ja täydentäminen VL 18:2
– Hakemuksen ja suunnitelman nähtäväksi panon ja katselmuskokouksen VL 18:3 ja 9
kuuluttaminen ja tiedottaminen sekä em. asiakirjojen lähettäminen ja nähtävänä VA 74.5 §
pitäminen (vähintään 30 vrk)
– Katselmuskokous ja (-kokoukset) VL 18:3
VA 74.1 §
– Perehtyminen paikan päällä hankkeen vaikutuksiin ja olosuhteisiin VL 18:4
– Katselmuskirjan laatiminen VL 18:5
VA 72-73 §
– Hakemuksen, suunnitelman ja katselmuskirjan nähtäväksi panon kuuluttaminen VL 18:9 a
ja tiedottaminen sekä asiakirjojen lähettäminen ja nähtävänä pitäminen VA 74.4 §
– Katselmuskirjojen lähettäminen ympäristölupavirastolle VL 18:10
Muistutukset
– Muistutukset, vaatimukset, huomautukset ja lausunnot ympäristölupavirastolle VL 18:10
asiakirjojen nähtävänä oloaikana (45 vrk)
Tehtävät toimituksen päätyttyä
– Toimitusinsinöörin lausunto ympäristölupavirastolle VL 16:14.1
– Osallistuminen ympäristölupaviraston tarkastukseen VL 16:20.3
– Asiakirjojen säilytys
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Liite 2. Taulukko lupa-asioihin liittyvistä vesilain
kohdista.
Hanketyyppi Lupakynnys Luvan myönt. Kunnossapito Uusiminen
 edell.
Vesistöön rakentaminen 2:2 2:5-9 2:31 2:2.3
Säännöstely 8:1, 8:6, 2:2 8:6
ja 3:3.2, 8:6
Ojitus 6:2 6:2 6:32
Järjestely 7:2 7:3, 7:5, 2:3-5 7:6-6a, 7:13 7:6
ja 2:6.2
Vesivoiman hyväksikäyttö 3:2 3:3, 2:5-6 3:8, 2:31 3:8, 2:2.4
Uitto 5:8 5:2 5:29 5:30
Vesiliikenne 4:1-2a
Veden johtaminen 9:1-2, 9:18.2 9:3, 9:15 9:15
Pohjavedenotto 9:4, 9:7 9:8
Pohjavedenottamon 9:20 9:20
suoja-alue
Kaikki toimenpiteet 1:19 1:15a, 1:17 a 1:15a, 1:17a
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Liite 3. Vesitaloushankkeiden suunnitelmia koskevat
vesiasetuksen. Kohdat: 3 luku 42-58 §:t (kopioitu
Editan ympäristö- ja lakitietokannasta).
Hakemusasiain suunnitelmat
Yleisiä säännöksiä
42 § (2.4.1990/309) Hakemusasian suunnitelmassa tulee perustella yrityksen
tarkoitus sekä selostaa suunnitellut työt ja toimenpiteet, yrityksen toimeen-
panosta aiheutuvat, yleiseen tai yksityiseen etuun kohdistuvat vaikutukset
sekä ne seikat, joilla on merkitystä yrityksen oikeudellisia edellytyksiä har-
kittaessa.
Suunnitelmassa on muun muassa esitettävä arvio yrityksen tuottamista hyö-
dyistä sekä vahingoista, haitoista ja muista edunmenetyksistä. Arvio yrityk-
sen haitallisista vaikutuksista on tehtävä tilakohtaisena, vesialueen omista-
jakohtaisena ja henkilökohtaisena.
43 § (27.7.1984/573) Suunnitelma on laadittava riittävän pätevyyden ja koke-
muksen omaavan henkilön toimesta niin, että se voidaan vaikeudetta tar-
kastaa. Siitä on käytävä selville, mitä aineistoa, laskumenetelmiä ja kaavoja
suunnitelmaa laadittaessa on käytetty.
Hakemukseen on liitettävä lyhyt yhteenveto yrityksestä ja sen vaikutuksis-
ta. (2.4.1990/309)
44 §. Alueesta, jolle yrityksen toimeenpanemiseksi on tehtävä rakennelmia
ja laitteita, sekä muista työkohteista on laadittava tarkoituksenmukaiseen
mittakaavaan asemakartta.
45 §. (27.7.1984/573) Tehtävistä rakennelmista ja laitteista on laadittava sellai-
set piirustukset ja selvitykset, joista käy ilmi rakenteiden päämitoitus ja ne
tiedot, jotka ovat tarpeen rakennelmien ja laitteiden kestävyyden ja turval-
lisuuden sekä niiden vesistöön tai veden käyttöön kohdistuvien vaikutus-
ten toteamiseksi.
Vesistöä koskevat hakemusasiat
45 a §. (18.2.2000/170) Hakemuksessa on esitettävä arvio siitä, aiheutuuko
hankkeesta luonnonsuojelulain (1096/1996) tai vesilain 1 luvun 15 a §:n taik-
ka 1 luvun 17 a §:n vastaisia seurauksia.
46 §. Vesistöä koskevan hakemusasian suunnitelmassa tulee olla yleiskuva-
us siitä vesistön osasta, johon yrityksen vaikutukset ulottuvat. Suunnitel-
maan on liitettävä yrityksen vaikutusalueen laajuutta ja työkohteiden sijaintia
osoittava yleiskartta sekä valuma-alueen kartta.
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47 §. Suunnitelman korkeustason toteamiseksi on maastoon merkittävä riit-
tävästi kiintopisteitä, jotka on tehtävä kallioon tai muuhun liikkumattomaan
paikkaan ja niin sijoitettava ja selvästi merkittävä, että niitä voidaan vastai-
suudessakin käyttää.
Korkeustaso on liitettävä valtakunnan perusvaakitusverkkoon tai muuhun
yleiseen korkeusjärjestelmään, jos alueella tai lähiseudulla on siihen kuulu-
via kiintopisteitä.
48 §. Vallitsevat vedenkorkeudet ja virtaamat on selvitettävä sellaisessa laa-
juudessa, joka on tarpeen yrityksen toimeenpanosta vesistössä aiheutuvien
muutosten toteamiseksi, tehtävien rakennelmien ja laitteiden sekä peratta-
vien ja kaivettavien uomien mitoittamiseksi, saatavan hyödyn tai yritykses-
tä aiheutuvan vahingon ja haitan arvioimiseksi sekä muiden yritystä koske-
vien seikkojen selvittämiseksi.
49 §. Milloin virtaamien määrittämiseksi ei ole riittävästi mittaustuloksia käy-
tettävissä eikä virtaamia voida valuma-alueen perusteella asian vaatimalla
tarkkuudella arvioida, on vesistössä suoritettava tarpeellisia lisämittauksia.
Mittaustulokseen tulee liittää tiedot mittauskohdasta ja päivämäärästä sekä
tällöin vallinneesta vedenkorkeudesta.
50 §. Perattavista ja kaivettavista sekä niistä uomista, joihin vedenkorkeuden
muutokset ulottuvat, on laadittava pituus- ja poikkileikkauspiirustukset siinä
laajuudessa, kuin se on tarpeen uomien mitoittamiseksi, vedenkorkeuksien
muutosten selvittämiseksi ja poistettavien kaivumaiden määrittämiseksi.
Pituusleikkauspiirustuksesta tulee ilmetä maanpinnan korkeus rantaäyrään
kohdalla, tutkimuksen aikainen vedenkorkeus mittauksen ajankohtaa osoit-
tavine päivämäärineen ja pohjan korkeus. Lisäksi on pituusleikkauspiirustuk-
seen merkittävä riittävät tiedot vedenkorkeuksista, kiintopisteiden paikat ja
korkeudet, uoman yli johtavat sillat ja uoman kohdalla olevat muut rakennel-
mat ja laitteet sekä tarvittaessa maalajit.
Poikkileikkauspiirustuksen, joka on myös liitettävä uoman mittauksessa käy-
tettyyn korkeustasoon, tulee osoittaa uoman muoto ja on siihen merkittävä
tutkimuksen aikana vallinnut vedenkorkeus ja tarvittaessa maalajit.
Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan myös esittää maanpinnan tai
pohjan korkeutta taikka veden syvyyttä osoittavalla kartalla.
51 §. Pituus- ja poikkileikkauspiirustuksiin tai niiden asemesta laadittuun kart-
taan on merkittävä perattavan tai kaivettavan uoman pohjan korkeus ja kalte-
vuus sekä poikkileikkauksen muoto samoin kuin tiedot suunnitelman edel-
lyttämistä tulevista vedenkorkeuksista sekä kaivumaiden lajista ja määrästä.
52 §. Jos yrityksen toteuttaminen vaikuttaa vesiliikenteeseen tai uittoon, tu-
lee suunnitelmassa olla niitä koskeva selostus sekä tiedot niistä vesiliiken-
nettä ja uittoa varten tehdyistä rakennelmista ja laitteista, joihin yrityksen
vaikutukset kohdistuvat. Niin ikään on suunnitelmaan liitettävä vesistölle
mahdollisesti vahvistettu uittosääntö.
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53 §. (2.4.1990/309) Suunnitelmassa on selostettava kalastusoloja ja kalastoa
siinä vesistön osassa, johon yrityksen vaikutukset ulottuvat. Suunnitelmaan
on liitettävä selvitys yrityksen vaikutuksista kalastukseen ja kalastoon sekä
ehdotus mahdollisesti tarvittavista hoito- ja muista toimenpiteistä vahinko-
jen, haittojen ja muiden edunmenetysten estämiseksi tai vähentämiseksi.
54 §. Suunnitelmaan tulee sisältyä selostus niistä voimalaitoksista, raken-
nuksista, silloista, johdoista sekä muista rakennelmista ja laitteista, joihin
yrityksen toteuttaminen saattaa vaikuttaa, niin myös tarpeelliset tiedot niitä
koskevista lupapäätöksistä.
55 §. (2.4.1990/309) Suunnitelmassa on selvitettävä, missä määrin yrityksen
toteuttamisesta aiheutuvia vahinkoja ja haittoja voidaan kohtuullisin kus-
tannuksin estää tai vähentää. Suunnitelmassa on esitettävä, mitä rakennel-
mia ja laitteita on tehtävä tai muita toimenpiteitä suoritettava vahinkojen ja
haittojen estämiseksi ja vähentämiseksi.
56 §. Lunastettavasta alueesta sekä sellaisesta alueesta, johon on tarpeen
hankkia käyttöoikeus tai jolle yrityksestä aiheutuu vahinkoa, on laadittava
viralliseen tai muuhun luotettavaan kartta-aineistoon perustuva, mittakaa-
vassa 1: 1 000-1: 5 000 oleva kartta, milloin ei ole erityistä syytä muunlaisen
mittakaavan käyttämiseen. Kartasta tulee käydä selville kuntien, kylien, ti-
lojen tai tilajärjestelmään kuulumattomien alueiden rajat, tilojen nimet ja
rekisterinumerot, rakennusten ja muiden rakennelmien sijainti sekä kartta-
kuvioiden tiluslajit.Yrityksen tarkoituksesta ja sen toteuttamisesta aiheutu-
vista vaikutuksista riippuen tulee kartassa lisäksi olla riittävät tiedot alueen
korkeussuhteista, painuvien maalajien syvyydestä, vallitsevien ja suunni-
telman mukaisten vedenkorkeuksien rajoista sekä merkinnät korkeustason
kiintopisteistä.
Karttaan tulee liittyä tiloittain laadittu selitelmä, josta ilmenee tilojen ja alu-
eiden tiedossa olevat omistajat ja haltijat, karttakuvioiden tiluslajit, pinta-
ala ja tarvittaessa niiden korkeusasema.
57 §. Rakennelmasta tai laitteesta, jonka lunastamista, poistamista tai muut-
tamista yrityksen toteuttaminen edellyttää tai jonka käytölle aiheutuu va-
hinkoa tai haittaa, on esitettävä sen rakennetta ja korkeusasemaa koskevat
tiedot asiaa selvittävine asemakarttoineen ja piirustuksineen sekä selvityk-
set suunnitelluista rakennelman tai laitteen muutostöistä.
58 §. Suunnitelmaan tulee liittyä selostus kaivumaiden sijoittamisesta sekä
töiden järjestelystä rakennusvaiheen aikana vesiliikenteen, uiton ja vesistön
muun käytön turvaamiseksi sekä työn suorittamisesta aiheutuvan vahin-
gon ja haitan estämiseksi tai vähentämiseksi. Lisäksi on esitettävä arviointi
siitä, minkä ajan kuluessa yrityksen toteuttamiseksi tarpeelliset työt tulevat
suoritetuiksi.









Kaivon nro: Peruskartan nro:
Otettu pohjavesimäärä: m3/vrk
Kaivon rakenne, läpimitta: cm Rak.vuosi:
Syventämismahdollisuus: on/ei Kunto:
Kaivon kannen korkeus: N - + m
Maapinnan korkeus: N - + m
Vedenpinnan korkeus: N - + m
Pohjan korkeus: N - + m
Pvm:
Maalajit kaivon pohjasta alaspäin:
Veden laatu (ulkonäkö, maku, rauta yms.):
Likaavia kohteita kaivon lähettyvillä:
Lisätietoja:
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Liite 5. Esimerkki suoja-aluemääräyksistä.
Suoja-aluemääräykset
Suoja-alueella ei saa suorittaa sellaista toimintaa, jonka johdosta veden laa-
tuun haitallisesti vaikuttavaa ainetta voi päästä pohjaveteen tai joka vahin-
gollisella tavalla voi huonontaa ottamosta saatavan veden laatua. Suoja-alu-
eella on, ellei ympäristölupavirasto hakemuksesta toisin määrää, noudatet-
tava seuraavia määräyksiä:
Kaukosuojavyöhyke
1) Suoja-alueelle ei saa ilman ympäristökeskuksen hyväksymiä suojelutoi-
menpiteitä sijoittaa sellaisia ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:ssä tarkoitettu-
ja toimintoja, jotka voivat vaikuttaa pohjaveteen haitallisesti.
2) Alueella on kielletty valtioneuvoston päätöksessä 364/94 lueteltujen myr-
kyllisten aineiden kä-sittely ja varastointi siten, että niitä voi päästä maape-
rään haitallisia määriä. Helposti haihtuvia myrkyllisiä aineita voi päästä
maaperään myös ilman kautta, mikä on huomiotava näiden käsittelyssä.
3) Alueelle ei saa perustaa kaatopaikkaa eikä haudata eläinraatoja. Alueelle
ei saa myöskään rakentaa jätevedenpuhdistamoa, huoltoasemaa, nestemäis-
ten polttoöljyjen jakelupaikkaa eikä ampumarataa.
4) Alueella on kielletty uusien toimintojen osalta myrkyllisten kasviensuoje-
luaineiden, tuhoeläin- ja vesakkomyrkkyjen käyttö ja varastointi sekä lan-
noitteiden tai muiden vastaavien pohjaveden likaantumisriskiä lisäävien
aineiden liiallinen käyttö ja varastointi.
5) Asuin- ja teollisuuskiinteistöjen tulee liittyä kunnalliseen viemäriverkos-
toon tai johtaa jätevetensä suljettuun säiliöön.
6) Alueella on kielletty rakentamiseen liittyvät, pohjavettä vaarantavat lai-
tokset, kuten öljysora- ja asfalttiasemat.
7) Alueelle ei saa perustaa murskausasemia, jos ne käyttävät nestemäisiä
polttoaineita. Sähkökäyttöisiä murskausasemia voidaan pohjavesialueelle
sijoittaa, jos niitä ei kohtuullisin kustannuksin voida sijoittaa pohjavesialu-
een ulkopuolelle.
8) Alueella on kielletty tiesuolojen, öljysoran tai muiden tienpitoon liittyvi-
en haitallisten aineiden varastointi sekä tiesuolojen tai muiden pohjavedel-
le haitallisten aineiden käyttö suojaamattomilla tieosuuksilla. Tiesuoloja ja
haitallisia aineita saa käyttää vain niin vähän kuin on välttämätöntä.
9) Alueella on kielletty suolan ja muiden pohjavedelle haitallisten aineiden
käyttö pölynsidontaan.
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10) Alueelle ei saa perustaa hautausmaata.
11) Alueella on kielletty väliaikaiset suojaamattomat öljysäiliöt. Rakennetta-
vat tai uusittavat öljy- ja polttoainesäiliöt on omistajan kustannuksella sijoi-
tettava rakennuksen sisällä olevaan öljysäiliötilaan tai maan päälle suoja-
altaaseen. Öljysäiliötilan tai suoja-altaan on tällöin pystyttävä keräämän ja
pidättämään suurin tilassa olevaa säiliötä vastaava öljymäärä ja valuma-al-
taan oltava muuten viranomaisen antamien ohjeiden mukainen.
12) Alueella on kielletty maa-ainesten otto ilman yksityiskohtaista suunni-
telmaa ja lupaa.
13) Alueella on kielletty ojien tai muu maankaivu, mistä voi aiheutua pohja-
veden likaantumisvaaraa, pohjaveden haitallista purkautumista, pohjave-
den määrän vähentymistä tai pohjavettä likaavaa pintaveden imeytymistä
maaperään.
14) Alueella on kielletty moottorikäyttöisille ajoneuvoille tarkoitetun kilpai-
lu- tai harjoitteluradan rakentaminen.
15) Alueelle ei saa rakentaa uusia yleisiä liikenneväyliä tai paikoitusalueita,
ellei niiden luiskiin rakenneta sen hetkisen tietämyksen mukaan pohjave-
delle varmimmin suojan antavia suojauksia. Liikenneväylien sivuojat on
ohjattava pohjavesialueen ulkopuolelle ja varustettava öljynerotuskaivoin.
Paikoitusalueet on asfvaltoitava ja sadevedet ohjattava öljynerotuskaivoin.
Paikoitusalueet on asfaltoitava ja sadevedet ohjattava öljynerottimen kautta
viemäriin tai pohjavesialueen ulkopuolelle.
16) Alueella on kielletty golfkenttien rakentaminen.
17) Rakennusten kellaritilat ja muut vastaavat rakenteet, mikäli ne ulotetaan
pohjaveden pinnan alapuolelle, on tehtävä visitiiviiksi.
18) Alueen tasauksiin ja täyttöihin saa käyttää vain puhtaita kivennäismaa-
lajeja.
19) Luvan saajalla on oikeus asentaa omalla kustannuksellaan suoja-alueelle
tarpeellisiksi katsomiinsa paikkoihin havaintoputkia ja ottaa niistä vesinäyt-
teitä vedenlaadun seurantaa varten.
Lähisuojavyöhyke
20) Alueella on noudatettava edellä kohdissa 1-19 annettuja määräyksiä, el-
lei jäljempänä muuta ilmene.
21) Fazerintien ja Kuusisillan kautta ei sallita vaarallisten aineiden luokituk-
sessa esitettyjen luokkien 1A-8 mukaisten aineiden läpikuljetusta.
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Vedenottamoalueet
22) Alueelle saa rakentaa vain vedenottamiseen ja käsittelemiseen tarvitta-
vat rakennukset ja laitteet.
23) Pohjaveden käsittelemiseen tarkoitettujen kemikaalien ja muiden hoito-
aineiden säilytyksen on tapahduttava tarkoitusta varten suunnitelluissa suo-
jatuissa tiloissa niin, etteivät edellä mainitut aineet pääse maaperään.
Muut määräykset
24) Luvan saajan on tarkoituksenmukaisella tavalla merkittävä suoja-alueen
ja suojavyöhykkeiden rajat maastoon ja pidettävä merkit kunnossa.
25) Luvan saajan tulee tiedottaa asianomaisille maanomistajille ja tienpitäjil-
le kirjallisesti suoja-alueen ja suojavyöhykkeen rajoista sekä suoja-alueen
määräyksistä kahden kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulos-
ta.
26) Luvan saajan on tarkkailtava pohjaveden pinnan korkeutta ja pohjave-
den laatua suoja-alueella ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.
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Liite 6. Esimerkkejä vahingonkorvaushakemuksista.
Esimerkki 1
Kaivon kuivumisesta aiheutunut vahinko
Seuraavassa on esimerkki hakemuksen sisältörungosta vahingonkorvaus-
hakemuksessa, jonka vahingonkärsijä voi tehdä, kun hänen kaivonsa on
kuivunut kunnan vedenottamon aloitettua toimintansa.
1. Hakija
– nimi, osoite, puh. numero
– tilan nimi, RN:o, kunta, kylä.
2. Hakemus
– korvaus kaivon kuivumisesta.
3. Vastapuoli
– kunnan nimi ja osoite.
4. Peruste
– ympäristölupaviraston päätökset, nro:t ja päivämäärät.
5. Vahinkotapahtuma
– selvitys kaivon sijainnista, rakenteesta ja maaperästä
– selostus veden pinnan muutoksista kaivossa eri aikoina (ennen vahinkoa)
– selostus veden pinnan laskusta vedenoton alettua ajan funktiona
tarkkailutulokset.
6. Toimenpiteet vahinkojen, haittojen ja edunmenetysten estämiseksi ja vä-
hentämiseksi
– veden ajaminen (aika, matka, määrä, kustannus)
– kaivon syventäminen (miten, määrä, kustannukset).
7. Vaatimukset
– korvaus vedenajamisesta markkamääräisenä




– kartta, johon kaivon sijainti merkitty
– kaivon rakennepiirustus
– tarkkailutulokset
– tositteet kaivon syventämiskustannuksista.
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Esimerkki 2
Vesivoimalaitosten lyhytaikaissäädön vaikutukset jokirantojen virkistys-
käyttöön ja niistä maksettavat korvaukset
Korvaushakemuksessa voidaan lyhytaikaissäännöstelyn vaikutuksia ja niis-
tä maksettavia korvauksia selvittää ja käsitellä esimerkiksi seuraavan asialu-
ettelon ja jäsentelyn mukaisesti.
Esimerkki on tarkoitettu lähinnä säännöstelyluvan haltijan käyttöön luvan
antamisen jälkeen vireille pantavaan erilliseen korvaushakemukseen.
1. VESIVOIMALAITOSTEN LYHYTAIKAISSÄÄTÖ
1.1 Säädön syyt ja luonne
1.2 Säädön vaikutukset
2. VIRKISTYSKÄYTTÖKYSELY









3.3.3 Mallin lähtötiedot ja tulostukset
3.4 Vedenkorkeuksien laskeminen
3.4.1 Dynaaminen jokimalli




4.3 Laskennassa käytetyt harkinnanvaraiset parametrit
4.3.1 Optimivyöhykkeen sijainti ja virkistysarvon nollakohdat
4.3.2 Rantakiinteistöjen ja rannan käytön virkistysarvo
4.4 Vedenkorkeuksien vaikutus rantojen käytettävyyteen




5. PARAMETRIEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET TULOKSIIN
5.1 Muutosten laatu
5.2 Muutosten merkitsevyys
















































ALHON, HUMIKKALAN, KAIRISTEN JA KAREVANSUON POHJAVEDENOTTAMOIDEN SUOJA-ALUEEN KIINTEISTÖ- JA OMISTUSSUHDESELVITYS
TUNNUS KUNTA KYLÄ REKISTERIYKSIKKÖ KIINTEISTÖN NIMI OMISTAJAT OSOITTEET
1 MASKU HUMIKKALA 876 : 1 VESIALUE MASKUNJOESSA KYLÄN YHTEINEN
2 MASKU HUMIKKALA 2 : 4 KOTIRANTA TOMMY BERTIL WILLSTEDT MANSIKKATIE 6 A 050, 20720 TURKU
3 MASKU HUMIKKALA 2 : 8 ALHORANTA LEEVI JA AIRI NURMI RAPUOJANKUJA 4   001, 21250 MASKU
4 MASKU HUMIKKALA 2 : 11 KAIVO MASKUN KUNTA 21250 MASKU
5 MASKU HUMIKKALA 2 : 43 PÄIVÄKESKUS MASKUN KUNTA 21250 MASKU
6 MASKU HUMIKKALA 2 : 93 NIVOLANTIE MASKUN KUNTA 21250 MASKU
7 MASKU HUMIKKALA 2 : 94 VÄHÄPALSALA AMANDA JA JUHO NIVOLAN SÄÄTIÖ 21250 MASKU
8 MASKU HUMIKKALA 2 : 95 KOTIMÄKI RAIMO JA RITVA NURMI LANKONKUJA 1, 21250 MASKU
9 MASKU HUMIKKALA 2 : 97 ALHO LASSE JA TUOVI NURMI SEPPÄLÄNTIE 189, 21250 MASKU
10 MASKU HUMIKKALA 23 : 107 SORAHELMI RAK TOIMISTO LAINIO & LAIVORANTA 21250 MASKU, PALOKUNNANTIE 1
11 MASKU HUMIKKALA 3 : 7 LÄHDEMÄKI ASUNTO OY KIISAN PARONITAR KIISANKUJA, 21250 MASKU
4 MASKU HUMIKKALA 3 : 8 TOIVOLA ALEKSANDRA  TOIVONEN
13 MASKU HUMIKKALA 3 : 9 VÄLIMAA SALME PAULINA NURMI SEPÄNKUJA 2, 21250 MASKU
14 MASKU HUMIKKALA 3 : 11 TÖRMÄLÄ ESA TAPIO RUOHONEN KAJAMONTIE 157, 21290 RUSKO
15 MASKU HUMIKKALA 3 : 21 TONTTI URPO JA AIRI VUORIO LEHTITIE 1, 21250 MASKU
16 MASKU HUMIKKALA 3 : 22 TONTTI MIA VUORELA JA KAI NORLUND 21250 MASKU, LEHTITIE 3
17 MASKU HUMIKKALA 3 : 23 TONTTI HENRY JA OUTI-LEENA SUVILA LEHTITIE 2, 21250 MASKU
18 MASKU HUMIKKALA 3 : 24 TONTTI KARI JA KAARINA LÄHDENIEMI LEHTITIE 4, 21250 MASKU
19 MASKU HUMIKKALA 3 : 25 TONTTI UNTO JA HELI TYYSKÄNEN 1. OSOITE: KOIVUTIE 3, 21250 MASKU
2. OSOITE: LUMPARLANKATU 4 A 5, 21200 RAISIO
20 MASKU HUMIKKALA 3 : 26 TONTTI MATTI JA MINNA MÄKELÄ KOIVUTIE 1, 21250 MASKU
21 MASKU HUMIKKALA 3 : 27 TONTTI ARI JA SINIKKA LEHTINEN LEHTITIE 5, 21250 MASKU
22 MASKU HUMIKKALA 3 : 28 TONTTI LASSE RUNKOKARI JA TARJA HUHTINEN LEHTITIE 7, 21250 MASKU
23 MASKU HUMIKKALA 3 : 29 TONTTI PEKKA JA SINIKKA LAINE LEHTITIE 9, 21250 MASKU
24 MASKU HUMIKKALA 3 : 30 TONTTI PENTTI KALEVI TERVO LEHTITIE 11, 21250 MASKU
25 MASKU HUMIKKALA 3 : 31 TONTTI JYRKI JA TEIJA MÄKI LEHTITIE 6, 21250 MASKU
26 MASKU HUMIKKALA 3 : 32 TONTTI MATTI JA PÄIVI NEVARANTA LEHTITIE 8, 21250 MASKU
27 MASKU HUMIKKALA 3 : 33 TONTTI JARI JA SIRPA RUNOLA KOIVUTIE 4, 21250 MASKU
28 MASKU HUMIKKALA 3 : 34 TONTTI TAISTO JA HANNA TANHUANPÄÄ PAJUKUJA 3, 21250 MASKU
29 MASKU HUMIKKALA 3 : 35 TONTTI PIRJO SUORANTA JA ESA SEPPI KOIVUTIE 2, 21250 MASKU
30 MASKU HUMIKKALA 3 : 36 TONTTI JANI JA PIA FORSS PAJUKUJA 1, 21250 MASKU
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Liite 8. Tilakortti.
Huom: Esimerkki koskee jätevesien johtamista, mutta se
sopii käytettäväksi mös vesirakentamishankkeiden
vesistömuutosten vahinkojen arvioimisessa
HAKIJAT: Metsä-Serla Oy DN:o 82310 A
Lohjan Paperi Oy 82312 A
Lohjan kunta 82311 A
HAKEMUKSET: Jätevesien johtaminen Lohjanjärveen Lohjan kau-
pungissa ja kunnassa ja Siuntionjoen vesistöön kuu-








OMISTAJA (T): Kalervo Paasonen




Tontin laatu (0-5): 4
Rannan laatu (0-5): 4
Rantaviivan pituus (m): 120
Kulkuyhteys: on
Saari/manner: manner
Huomioonotettava pinta-ala 3 200 m2
Huomioonotettava tontin arvo: 150 000 mk












Kuistin pinta-ala (m2): 10
Perustus: sokkeli
Kuntoluokka: 2
Rakennusten arvo: 89 924 mk
VAHINKOTIEDOT 1985 - 1997
Vahinkoalue m14
vahinko (%) 50
Metsä Serla Oy (%) 50
Lohjan kunta (%)  2
KORVAUKSET: Käyttöhaittakorvaus: 27 878 mk
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Liite 9. Vesistötarkkailua suorittavat tutkimuslaitokset.
Tutkimuslaitos Osoite Puhelin/Fax E-mail
Espoon kaupungin
vesi- ja viemärilaitos
Vesilaboratorio Dämman, 09-8057244 martti.hamalainen@espoo.fi
Myllärintie 14 09-8057358
02820 ESPOO
Jätevesilaboratorio Hyljeluodontie 5 09-81654427 maija.jappinen@espoo.fi
02270 ESPOO 09-81654481
Etelä-Pohjanmaan PL 29 06-4247580 ep.vesitutkijat@co.inet.fi
Vesitutkijat Oy 60801 ILMAJOKI 06-4247588
Helsingin kaupungin Helsinginkatu 24 09-73121 tapio.norha@ymk.hel.fi
ympäristökeskus 00530 HELSINKI 09-73122645
Helsingin yliopisto, Pääjärventie 320 03-631111 lauri.arvola@helsinki.fi
Lammin biologinen asema 16900 LAMMI 03-6311166
Insinööritoimisto Terveystie 2 03-52351 ari.simonen@iproy.sci.fi
Paavo Ristola Oy 15870 HOLLOLA 03-5235252 pentti.manninen@iproy.sci.fi
Joensuun yliopiston PL 111 013-251111 markku.viljanen@joensuu.fi
Karjalan tutkimuslaitos, 80101 JOENSUU 013-2513449
ekologian osasto
Jyväskylän yliopiston PL 35 014-2603830 ymtk@ymtk.jyu.fi
ympäristöntutkimuskeskus 40351 JYVÄSKYLÄ 014-2603831 jarmo.merilainen@ymtk.jyu.fi
Keskuslaboratorio Oy PL 70 09-43711 esko.talka@kcl.fi
02151 ESPOO 09-464305
Kokemäenjoen vesiensuojelu- PL 265 03-2461111 kvvy.ry@sci.fi
yhdistys ry 33101 TAMPERE 03-2461200 reijo.oravainen@sci.fi
Kymijoen vesiensuojelu- Tapiontie 2 05-3201487 manttila@planet.fi
yhdistys ry. 45160 KOUVOLA 05-3202259
Lahden kaupungin valvonta- Niemenkatu 73 C 03-816500 ismo.malin@lahti.fi
ja ympäristökeskus, 15210 LAHTI 03-8165100
Lahden tutkimuslaboratorio
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Tutkimuslaitos Osoite Puhelin/Fax E-mail
Lapin Vesitutkimus Oy PL 96 016-3310800 lvt@lapinvesitutkimus.fi
96101 ROVANIEMI 016-3310888 olli.salo@lapinvesitutkimus.fi
Lounais-Suomen vesi- ja Telekatu 16 02-2740200 kyosti.jumppanen@lsvsy.fi
ympäristötutkimus Oy 20360 TURKU 02-2381838
Länsi-Uudenmaan vesi- ja PL 51 019-323623 pekka.ihalainen@luvy.fi
ympäristö ry. 08101 LOHJA 019-325697 eeva.ranta@luvy.fi
Savolab Oy Graanintie 7
50190 MIKKELI
Pohjanmaan 69601 KAUSTINEN 06-8607100 paul.klein@aqua.inet.fi
Tutkimuspalvelu Oy 06-8612236
PSV-Maa ja Vesi Oy PL 20 08-8869222 psv@psv-mv.fi
90571 OULU 08-8869250
Saimaan vesiensuojelu- PL 17 05-6225500 tsto@svsy.inet.fi
yhdistys ry. 53851 LAPPEENRANTA 05-6225540 pertti.laine@svsy.inet.fi
Savo-Karjalan Yrittäjäntie 24 017-2647200 vsy@kvsy.fi
vesiensuojeluyhdistys ry. 70150 KUOPIO 017-2647217
Oy Suunnittelukeskus, Opastinsilta 6 09-15641 yla@suunnittelukeskus.fi
ympäristölaboratorio 00520 HELSINKI 09-145150 jorma.paakkonen@
suunnittelukeskus.fi
Vaasan kaupungin Sorakatu 2-4 06-3251111 seppo.koskinen@vaasa.fi
ympäristölaboratorio 65100 VAASA 06-3252276
Oy Vesihydro Ab PL 6 09-56501 info@vesihydro.fi
00441 HELSINKI 09-5650385
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Liite 10. Kalatalousselvityksen sisältörunko.
Jos kalastusoikeuden haltijoiden kanssa sovitaan, voidaan seuraavassa esi-
tettyjä selvityksiä keventää.
SUPPEA OHJELMA
Selvityksessä käytettävät menetelmät on merkitty seuraavasti:
T selvitettävissä tiedustelun avulla
N edellyttää näytteenottoa






Y/R saaliin rekryyttiä kohden antava kalakantamalli
L laboratoriokokeita
0. Vesialueiden omistussuhteet ja kalastusoikeudet.
– vesialueiden rajat (1:20 000 kartalla), pinta-alat, omistajat osoitteineen
(kts. kohta 1. omistussuhdeselvitys)
– koskitilojen rajat, pinta-alat, omistajat osoitteineen sekä
kalastusoikeuden haltijoiden nimet osoitteineen
– osakaskuntien/(kalastuskuntien) nimet ja niiden toimitsijoiden nimet ja
osoitteet
– kalastusalueiden ja niiden edustajien nimet osoitteineen sekä alueiden
rajat, pinta-alat, kalastuksen järjestely ja käyttö ja hoitosuunnitelma.
1. Kalakannat Menetelmä
– Lajisto S, T
– Kutualueet (1:20 000 kartalle) S, T
– Kalakannan säilyttämis- ja lisäämistoimenpiteet ja niiden
tulokset T
2. Kalastus
– Kalastajien määrä (ammattimaiset kalastajat, kotitarve- ja
virkistyskalastajat) S, T
– Pyyntialueet S, T
– Pyyntivälineet S, T
– Kalastukseen käytetty työ S, T
– Kalastuksen ajoittuminen S, T
– Lajikohtaiset kokonaissaaliit, niiden vuodenaikavaihtelut sekä
mahdolliset yksikkösaaliit S, T
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– Poikaset, nuoret ja aikuiset
– Kalalajisto
4.2 Vaikutukset kalastukseen
– Kalastustavat ja pyydykset
– Saaliit
– Kalastuksen tuotto
5. Haitallisten vaikutusten estäminen ja vähentäminen
5.1 Kalakantojen hoito
5.2 Muut toimenpiteet
6. Hankkeesta aiheutuvat korvattavat haitat ja vahingot
LAAJA OHJELMA
0. Vesialueiden omistussuhteet ja kalastusoikeudet
– vesialueiden rajat (1:20 000 kartalla), pinta-alat, omistajat osoitteineen
(kts. kohta 1. omistussuhdeselvitys)
– koskitilojen rajat, pinta-alat, omistajat osoitteineen sekä
kalastusoikeuden haltijoiden nimet osoitteineen
– osakaskuntien/(kalastuskuntien) nimet ja niiden toimitsijoiden nimet ja
osoitteet
– kalastusalueiden ja niiden edustajien nimet osoitteineen sekä alueiden
rajat, pinta-alat, kalastuksen järjestely ja käyttö ja hoitosuunnitelma.
1. Kalakannat Menetelmä
1.1 Lisääntyminen
– Kutualueet ja niiden laajuus S, N, N
– Kutuvaellukset ja kudun ajoittuminen S, T, N
– Mädin eloonjääminen S, T, N, L
1.2 Poikaset
– Poikasalueiden laajuus S, T, N
– Tärkeiden tai esimerkkilajien poikastuotantoN
– Poikasten eloonjääminen N, L
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1.3 Nuoret ja aikuiset
– Vaellukset S, T, M, KL
– Käyttäytyminen S, T, N, L
– Kasvu S, N
– Kuolevuus S, N, (VPA, Y/R)
– Rekryyttien määrä S, N, VPA
– Kannan koko S, VPA, KL
2. Kalastus
2.1 Kalastajien määrä
– Ammattikalastajien määrä S, T
– Kotitarve- ja virkistyskalastajien määrä S, T
2.2 Pyyntialueet, -paikat ja -ajat S, T (K)
2.3 Veneet, muut välineet ja tarvikkeet S, T
2.4 Kalastukseen käytetty työ S, T, K
2.5 Kalastuksen ajoittuminen S, T, K
2.6 Saaliit
– Lajikohtaiset kokonaissaaliit/alue S, T, K
– yksikkösaaliit S, T, K
– Saaliiden ikä- ja kokojakauma (tärkeimmät lajit) N
– Vuodenaikainen vaihtelu lajeittain
– Saaliin käyttö ja käyttökelpoisuus S, T, K,N
2.7 Ammattikalastuksen tuotto S, T, K
3. Kalastuksen yhteiskunnallinen merkitys
3.1 Kalastus työllistäjänä
– Kalastajat S, T
– Kalastukseen liittyvät elinkeinot S, T
3.2 Saaliin markkinointi




– Virkistyskäyttömahdollisuudet T, S, (VPA, Y/R)
– Kalastuksen kehitysmahdollisuudet T, S, VPA, Y/R, K, KL
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6. Haitallisten vaikutusten estäminen ja vähentäminen
6.1 Kalakantojen hoito
6.2 Muut toimenpiteet
7. Hankkeesta aiheutuvat korvattavat haitat ja vahingot
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Liite 11. Esimerkki; Vesistön vedenpinnan nostamista
koskevan suunnitelman laatimiseksi.
SUUNNITELMA ........................................... järven vedenpinnan nostosta
........................................... kunnan .................................... kylässä.
Sisällysluettelo
1. YLEISKUVAUS
.................................. järvi     sijaitsee .......................................... :n kunnassa
...........................................:n kylässä/kylissä.
.................................... järvi kuuluu ................................... vesistön alueeseen.
Järven pinta-ala on ......... km2 ja rantaviivaa on noin ......... km. Järven valu-
ma-alueen pinta-ala on noin ......... km2 ja järvisyys- % on ........ Kartta valu-
ma-alueesta on liitteenä no ........
Järven keskimääräinen syvyys on ...... m ja suurin syvyys on .....m. Järven
tilavuus on ...... m3. Yllä olevat mitat ilmoitetaan järven keskiveden korkeut-
ta vastaavina mittoina.
Järven rantojen laatu on (rannan rakennuskelpoisuus, rantamatalan pohjan
laatu,syvyyssuhteet).............................................................................................
Loma-asuntojen määrä ......... ( 200 metrin etäisyydellä rantaviivasta). Vaki-
tuisten asuntojen määrä rannoilla ......... (200 metrin etäisyydellä rantavii-
vasta). Vesistön etäisyys taajamasta.
Lisäksi yleistä tiedossa olevaa ja järven korkeuteen vaikuttavaa. Liika tieto
ei ole pahasta. Kaikkiin mahdollisiin liitteisiin (yleiskartta, valuma-aluekart-
ta) on syytä viitata tekstissä.
2. AIKAISEMMAT JÄRVEN VAIHEET
Onko vesistön vedenpinnan korkeutta laskettu, nostettu tai säännöstelty lu-
vallisesti/luvattomasti? Mahdolliset lupapäätökset tulee liittää asiakirjoihin.
Lupapäätösten päivämäärät ja mahdollisen laskun/noston suuruus on ilmoi-
tettava. Jos paikalla on patorakenteita, niiden lupa-asiat on selvitettävä.
3. SUUNNITELMAN TARKOITUS
Aluksi pitää selvittää syyt, miksi vedenkorkeutta aiotaan nostaa. Halutaanko
nostaa vain esimerkiksi kesäajan pintaa vaiko ympärivuotisesti (tällöin myös
tulvakorkeus saattaa merkittävästi nousta ja saatetaan joutua suunnittelemaan
säädettävissä oleva pato). Oleellinen asia on kertoa, onko tarkoitus pyrkiä tul-
vakorkeuksien suhteen vahingottomuuteen. Tämä on mahdollista muun ohella
siten, että muotoillaan ylisyöksypato niin, että tulvakorkeuksilla padon pur-
kukyky (eli uoman poikkipinta-ala padon kohdalla) säilyy vähintään entise-
nä. Suunnitelmasta tulee ilmetä erikoisen selvästi se, kuinka paljon keskive-
denpintaa on tarkoitus nostaa.
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Tarkoituksena on useimmiten järven virkistyskäyttöarvon parantaminen, siis
nostaa vesistön alimpia vedenkorkeuksia. Alimpia vedenpinnan korkeuksia
nostamalla järven veden laatu paranee yleensä pitkällä tähtäimellä, happita-
lous paranee, rantojen käyttökelpoisuus paranee, vesikasvillisuuden leviämi-
nen pysähtyy, kalasto elpyy yms.
4. KARTAT JA KORKEUSTASO
Liitteeksi tulee laittaa ainakin seuraavat karttaesitykset:
– yleiskartta. Esim. tiekarttakopio 1:200 000
– valuma-aluekartta 1:20 000 peruskartan tai 1:50 000 peruskartan
pienennöksen pohjalle (karttoja myyvät mm. hyvin varustetut
kirjakaupat).
– omistussuhteet. Esim. 1:10 000 rekisterikartta tms. Saatavana kartasto- ja
tietopalvelutoimistosta
– suunnitelmakartta, johon merkitään mm. rakennettavien patojen ja
laitteiden paikat. Mittakaava 1:4 000 - 1:20 000 väliltä
– muut tarpeelliset kartat tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa.
Korkeustaso ilmoitetaan perusvaaitustasossa (N60+) ja pääkiintopiste(et) sel-
vitetään tekstissä sekä niiden sijainti osoitetaan esitetään kartoilla 1:10000 ja
1:500.
5. SYVYYSSUHTEET JA RANTOJEN KORKEUSSUHTEET
Arvio järven keskisyvyydestä ja suurimmasta syvyydestä. Rannan korkeus-
suhteet on ilmettävä liitteenä olevista kartoista, esimerkiksi peruskartta
1:20 000. Usein tarvitaan tarkempiakin karttoja.
HUOM. Hanketta vastustavien rannanomistajien kohdalla on syytä suorit-
taa rannan korkeussuhteiden tarkempi (mittakaava 1:1000 - 1:5000) selvitys
esimerkiksi vaaitsemalla. Tämä on tarpeen mahdollista ympäristölupaviras-
ton käsittelyä varten, jossa arvioidaan mahdolliset vahingot.
Vedenpinnan noston johdosta veden alle jäävien maa-alueiden osalta pitää
riittävästi selvittää rannan korkeussuhteita, jotta voidaan määrittää, kuuluuko
hakijoille suurin osa uuden vesialueen pinta-alasta.
6. VESISTÖN KUORMITUS, NYKYTILA JA VEDEN LAATU
Jos on tehty vedenlaatuun liittyviä tutkimuksia, niin tulokset liitteeksi, mie-
luimmin graafisena. Lisäksi sanallinen arvio veden laadusta (ruskea, suope-
räinen, vesikasveja tms.). Tässä tulee esittää arvio veden laadun kehittymi-
sestä, mikäli mitään ei tehdä.
7. HYDROLOGIA
Järven nostoa suunniteltaessa tulee olla ainakin jonkin verran vedenkorke-
ushavaintoja. Ne tulee liittää asiakirjoihin sekä numeerisina että graafisena.
Jos ei ole tietoja vedenkorkeuksista, vedenpinnan korkeustaso on ilmoitet-
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tava esimerkiksi peruskartassa olevan luvun mukaan. Tietoja saa ympäris-
tökeskuksen (ent. vesi- ja ympäristöpiirin) arkistoista, mikäli vesistössä on
aiemmin tehty töitä tai vedenkorkeushavaintoja.
“Perimätiedot” korkeuksista ja niiden vaihteluista ovat tärkeitä, ellei tarkem-
pia tietoja ole. Maanmittauslaitokselta saa usein kartoitusajankohdan veden-
korkeuksia. Niiden tarkkuus on verrattain heikko.
Arvio tai tarkka tieto tulvakorkeudesta, nykyisestä keskivesikorkeudesta ja
nykyisistä alivesikorkeuksista. Näiden tietojen rinnalla tulee esittää tiedot
tulevista tunnusomaisista vedenkorkeuksista ja laskelmat.
Järvestä lähteviä virtaamia (eli vesimääriä m3/s) voidaan arvioida teoreetti-
sesti valuma-alueen suuruuden perusteella, ellei virtaamahavaintoja ole.
Apuna käytetään tällöin erilaisia nomogrammeja tai vertailuvesistö(j)ä. Apua
tai tietoa saatavissa alueellisista ympäristökeskuksista.
8. KALASTUS JA LUONNONOLOT
Asiantuntijan laatima selostus kalastusoloista ja kalastuksesta sekä hankkeen
vaikutuksista niihin sekä muihin luonnonoloihin tulee liittää suunnitelmaan
(vesiasetus 53 §).
9. VESISTÖN NYKYINEN KÄYTTÖ
On mm. selvitettävä seuraavia seikkoja:
– järven rannoilla on nykyisin .......kpl loma-asuntoja.
– veneiden määrä, vesiliikenne.
– alapuolisen vesistön, laskujoen tai -ojan käyttö (vedenottomäärät ja
veden käyttötarkoitukset)
– suojelu- ja suoja-alueet (myös suojeltavaksi aiotut) niin järvellä kuin
rannoillakin tulee ilmoittaa.
10. RANTOJEN LAATU JA OMISTUS
Selvitetään seuraavia seikkoja:
– rantojen laatu (korkeussuhteet erillisillä kartoilla, maaperä, kasvillisuus)
– omistussuhteet liitteessä ......, liite sisältää kartan ja taulukon, joista
ilmenevät rekisterinumero, tilan nimi, omistaja, omistajan osoite.
– vesialueen omistus, tieto siitä, onko yhteisen vesialueen omistava osakas-
kunta/osakaskunnat järjestäytyneet. Osakaskuntien (kalastuskuntien) nimet
sekä niiden toimitsijoiden nimet ja osoitteet on ilmoitettava.
11. SUUNNITELLUT RAKENTEET
.........järven luusuaan lasku-uomassa rakennetaan
karttaliitteeseen no.... merkittyyn paikkaan pato tai muu rakennelma. Pa-
don piirustus on liitteenä ....
Lyhyt selostus padon rakennusmateriaalista, vaikka se ilmenisi edellä mai-
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nitusta piirustuksesta.
Padon harjan korkeus on .....m. Mikäli pato on muotoiltu, ilmoitetaan kun-
kin korkeustason leveys. Korkeus on verrattu kiintopisteeseen, jonka korke-
us on N60+.....m ja joka sijaitsee karttaliitteiden (mittakaavat 1:20000 ja
1:500).... osoittamassa paikassa.
Padosta purkautuvat vesimäärät lasketaan Polenin
tai Weissbachin patokaavojen
kaavoissa Q = virtaama (m3/s)
m = purkautumiskerroin = 0,5 (arvioitu)
g = maan vetovoiman kiihtyvyys = 9,81 (m/s2)
b = patoaukon leveys (m)
h = yläveden korkeus patokynnyksestä lukien (m)
v = veden nopeus padon yläpuolella (m/s)
Pohjapadossa alaveden vaikutus otetaan huomioon korjauskertoimella ....
Vesistön vakiintunut ja tuleva purkautumiskäyrä on liitteenä .....
Patoon ei yleensä suunnitella avattavia luukkuja, vaan mitoitus suoritetaan
niin, että halutut vedenkorkeudet saavutetaan kiinteällä padon harjan muo-
dolla. Harjan muotoa kuvaava piirros on liitteenä .............
Pato mitoitetaan yleensä niin, ettei nykyinen tulvakorkeus ylity. Tällöin pato
purkaa ylivesikorkeuksilla riittävän suuren (nykyisen) vesimäärän. Padon
mitoituksessa saa asiantuntija-apua alueellisista ympäristökeskuksista.
... järven alimmat vedenkorkeudet tulevat padon rakentamisen jälkeen ole-
maan tasolla .........m
Tämä merkitsee noin ........cm:n nousua nykyisistä.
Yleensä havaintojen puutteellisuuden vuoksi on vaikea tai mahdoton mää-
rittää tarkkaa vaikutusta järven keskivedenkorkeuksiin. Tuleva keskiveden-
korkeus on kuitenkin arvioitava ja ilmoitettava.
Suunniteltu keskivedenkorkeus on N60+............m ja se merkitsee noin
........cm:n nousua nykyiseen verrattuna.
Padon rakentamisen aiheuttamat muutokset laskuojan virtaamiin tulee ar-
vioida. Erikseen pitää arvioida, aiheuttaako virtaamamuutokset ongelmia
mukaan,
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alajuoksulla joko tulvie lisääntymisenä tai alivirtaamien pienentämisenä.
Ongelmia voidaan joskus lieventää pienellä perkauksella tai turvaamalla
pieni alivirtaama.
12. VAIKUTUKSET
Arvioidaan hankkeen aiheuttamat vahingot ja haitat. Esitetään tehdyt si-
toumukset ja sopimukset sekä annetut suostumukset ja niiden vaikutus hank-
keeseen, sen toteuttamiseen ja kunnossapitoon.
Suunnitelmassa tulee esittää veden vaivaamaksi ja veden alle jäävän maa-
alan pinta-ala sekä mitä osuutta viimeksi mainitusta maa-alasta hakijat sekä
toisaalta hankeen kannattajat edustavat. Tarvittaessa tulee liittää tilakohtai-
nen luettelo veden alle ja veden vaivaamaksi jäävästä maa-alasta. Lisäksi
tulee selvittää, onko alajuoksulla haittaa kärsiviä toimintoja.
Tässä kohdassa tulee selvittää hankkeen vaikutukset vesistön eri käyttömuo-
toihin, kuten kalastus, veneily, virkistyskäyttö, voimatalous jne. On myös
selvitettävä, voidaanko vahinkoja ja haittoja kohtuullisin kustannuksin es-
tää tai vähentää, ja tehtävä ehdotus tarvittavista toimenpiteistä (vesiasetus
53 § ja 55 §).
13. HANKKEEN TOTEUTUS JA KUSTANNUKSET
Hankkeen rakennuskustannukset ovat vuoden 200... hintatasossa ...........
markkaa. Vahinkojen ja haittojen korvaamis- ja estämiskustannukset ovat
samassa hintatasossa ............markkaa. Kustannuksista huolehtivat hyödyn-
saajat. Hankkeen kunnossapito- ja seurantakulut ovat .......... markkaa/v.
Hankkeen toteuttaja ja töiden aloitus- sekä lopettamisajankohdat ilmoite-
taan. Lisäksi selvitetään, miten työnaikaisia vahinkoja tai haittoja pyritään
estämään ja kuinka niiden toteaminen ja korvaaminen on tarkoitus hoitaa.
14. HYÖDYT
Suunnitelmassa esitetään arvio hankkeesta koituvista hyödyistä. Hyötyarvi-
ossa käydään läpi koko ranta-alue ja perustellen erotellaan ne tilat tai ranta-
alueet, jotka hyötyvät hankkeesta. Hyötyarvion tulee perustua kohdassa 5
tarkoitettuun riittävän tarkkaan rannan korkeussuhteiden ja vesisyvyyden
määrittelyyn. Rahana vaikeasti arvioitavat hyödyt on myös selostettava.
15. KUNNOSSAPITO JA HANKKEEN VAIKUTUSTEN SEURANTA
Padon ja muiden rakenteiden kunnossapidosta huolehtii yleensä vesioikeu-
dellisen luvan hakija. Toi sinkin voidaan sopia, mutta viimekädessä kunnos-
sapidosta kuitenkin vastaa rakenteen omistaja vesilain 2 luvun 31 §:n perus-
teella, ellei vesioikeuden päätöksessä ole määrätty muuta kunnossapitäjää.
16. SOPIMUKSET JA SUOSTUMUKSET
Sopimukset ja suostumukset sekä niiden kattavuus tulee erikseen tarkistaa.
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Erityisesti tulee huolehtia siitä, että kiinteistön kaikki omistajat ovat allekir-
joittaneet asiakirjan tai ovat antaneet asiakirjan allekirjoittajalle valtakirjan
asian hoitamista varten.
17. OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET
Tässä kohdassa selvitetään oikeudelliset perusteet hankkeen toteuttamiseen
ja arvioidaan, onko ympäristölupaviraston lupa tarpeen vai ei. Oikeudelli-
set edellytykset luvan myöntämiselle ratkaistaan yleensä vesilain 2 luvun 5-
8 §:ien perusteella. Erityisesti suunnitelmasta tulee käydä ilmi, täyttyykö
vesilain 2 luvun 7 §:n edellytys siitä, että uusi vesialue kuuluu suurimmalta
oalta hakijalle joko omistusoikeuden tai pysyvän käyttöoikeuden nojalla.
Lupatarve ratkaistaan yleensä vesilain 2 luvun 2 §:n perusteella. Lähes poik-
keuksetta lupa on tarpeen vesistön korkeutta nostettaessa ja rajatapauksissa
asiasta saa tiedon ympäristökeskuksesta.
18. PYYDETYT JA SAADUT LAUSUNNOT
Suunnitelmasta pyydetyt lausunnot pyyntökirjeineen liitetään suunnitel-
maan. Mikäli lausunnoissa edellytetään tiettyjä tarkistuksia suunnitelmaan,
on siihen annettava selvitys.
19. PÄIVÄYS JA SUUNNITELMAN LAATIJAN ALLEKIRJOITUS JA VIRKA-
ASEMA SEKÄ YHTEYSTIEDOT
....................................................  ........... pnä ....................... kuuta 200...
Suunnitelman laatija NN, vesistösuunnittelija .................................................
LIITTEET: Yhteenveto hankkeesta ja sen vaikutuksista
Selvitys käytetystä aineistosta ja mittauksista





Kartat kiintopisteen sijainnista 1:20 000 ja 1:500
Vedenkorkeushavainnot graafisena ja taulukoina
Graafinen esitys, josta ilmenee vedenkorkeuden muutokset
Asiantuntijalausunnot hankkeen merkityksestä kalastoon ja
luonnonarvoihin
Patopiirustukset (sijainti ja poikkileikkauspiirustukset)
Haitta-arvotaulukot ja kartat
Selvitys siitä, onko hakijalla suurin osa uudesta vesialueesta
hallussaan joko omistus oikeuden tai pysyvän käyttöoikeuden
perusteella (vesilaki 2:7)
Selvitys siitä, onko hanke yleisen tarpeen vaatima (vesilaki 2:8).
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Liite 12. Ohje vl 2 luvun mukaisten hankkeiden
lupahakemuksen tekemiseksi.
Hakemukseen liitetään suunnitelma, joka sisältää soveltuvin osin vesiase-
tuksen (282/62) kolmannen luvun (42-70 §:t) mukaiset tiedot. Suunnitel-
man tekijän tulee olla riittävän pätevyyden ja kokemuksen omaava henki-
lö. Hakemus jätetään ympäristölupavirastolle kolmena kappaleena. Hake-
mukseen liitetään lyhyt yhteenveto hankkeesta ja sen vaikutuksista.
Seuraavassa on esitetty lyhyesti vesiasetuksen kolmannen luvun edellytyk-
siä suunnitelman sisällöksi. Tässä on painotettu hakemuksissa yleisimmin
esiintyneitä puutteita.
1. Lyhyt kuvaus hankkeesta ja sen vaikutuksista
Suunnitelmassa mainitaan mahdolliset vanhat luvat ja viranomaisten lau-
sunnot hankkeen luvanvaraisuudesta ja hankkeen vaikutuksista. Suunni-
telmassa ilmoitetaan kaavoitusta koskevat tiedot ja erityisesti ilmoitetaan
kaikki suojelu- tms. määräykset ja -varaukset sekä vesistön erityiskäyttöalu-
eet (uimarannat ja vedenottoalueet tms.) . Em. asiat tulee perustua viran-
omaisilta saatuihin tietoihin.
2. Yleiskuvaus vesistöstä
Suunnitelmassa esitetään vesistön ja valuma-alueen pinta-alat, vesistön järvi-
syys-%, vesistön tilavuus- ja syvyystiedot, vallitsevat vedenkorkeudet ja vir-
taamat sekä selvitys vesistön veden laadusta. Kaikkia edellä mainittuja tietoja
saa alueellisista ympäristökeskuksista ja hydrologisista vuosikirjoista.
3. Kartat
Suunnitelmaan liitetään kartat mittakaavoissa 1: 200 000, 1:20 000 ja
1:500...1:1000. Kaksi ensin mainittua karttaa olisi syytä olla värillisinä. Vii-
meksi mainitusta kartasta tulee näkyä työkohteen ja sen naapuritilojen ra-
jat, rekisterinumerot ja tilojen nimet. Karttoja saa maanmittausviranomai-
selta sekä kunnista.
4. Naapuritilojen omistajien nimet ja postiosoitteet.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että tilojen kaikki omistajat osoit-
teineen tulevat selvitetyiksi ja esitetyiksi suunnitelmassa. Samoin tulee huo-
lehtia siitä, että rekisterinumerot ja tilojen nimet ovat yhtäpitäviä karttamer-
kintöjen kanssa. Kiinteistöjen omistajatiedot osoitteineen saa väestörekiste-
rikeskuksesta.
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5. Vesialueita koskevat tiedot
Vesialueiden omistajien ja kalastuskuntien nimet ja osoitetiedot hankkeen
vaikutusalueelta. Kalastuskuntia koskevia tietoja saa työvoima- ja elinkei-
nokeskuksista.
6. Tarkepiirustukset
Tarkepiirustuksiin merkitään rakenteiden mittojen lisäksi vesistön vallitse-
vat vedenkorkeudet. Em. Tiedot saa alueellisesta ympäristökeskuksesta, ell-
eivät ne ilmenee hydrologisen toimiston vuosikirjoista tai muualta. Tarke-
piirustuksia on syytä liittää vain siltä osin kuin niillä on merkitystä vesistön
kannalta.
7. Kiintopisteet
Suunnitelmassa esitetään lähimmän kiintopisteen sijainti ja korkeus. Kiin-
topisteen sijainnista esitetään tarkepiirustus mittakaavassa 1:500. Hanke on
aina sidottava valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään (NN, N43 tai N60). Kiin-
topistetietoja saa maanmittauslaitoksen kiintopistearkistosta ja paikallisilta
maanmittausviranomaisilta. Erityisesti on huomattava, että kuntien ja kau-
punkien korkeusjärjestelmät saattavat poiketa valtakunnallisesta korkeus-
järjestelmästä.
8. Arvio hankkeen hyödystä
Suunnitelmassa esitetään hakijan käsitys hankkeen hyödystä.
9. Arvio hankkeen haitoista tila-, vesialueen omistaja- ja henkilökohtaisina
Suunnitelmassa esitetään otsikossa mainittujen haittojen lisäksi hakijan kä-
sitys hankkeen haitallisista vaikutuksista yleiselle edulle ja suojelu- tms. ar-
voille. Samoin suunnitelmassa esitetään ne toimenpiteet, joilla edellä mai-
nittuja haittoja pyritään minimoimaan.
10. Kaikki suunnitelmaan liittyvät piirustukset ja liitteet numeroidaan, päi-
vätään ja allekirjoitetaan. Kartoissa esitetään mittakaava numeroarvojen li-
säksi myös mittajanan avulla ilmaistuna.
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Liite 13. Ote ympäristöministeriön päätöksestä
ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista.
Vesilain (264/1961) mukaiset vesitalousasiat
Vesilain 2 luvun mukaiset asiat
– silta tai kuljetuslaite  3 500
– johto  1 500
– tekojärvi sisältäen säännöstelyn
– yli 50 km4 75 000
– 10 - 50 km2 40 000
– alle 10 km4 20 000
– ruoppaus
– yli 100 000 m3 20 000
– 10 000 - 100 000 m3 10 000
– alle 10 000 m3 4 000
– pohjapato 10 000
– yli 50 venepaikan laituri 10 000
– muu vesilain 2 luvun mukainen hanke 2 500
Voimalaitosta koskevat asiat
– voimalaitoslupa, johon ei liity yläpuolisen järvialtaan
säännöstelyä 40 000
– voimalaitos ja yli 50 km2:n vesialueen säännöstely 100 000
– voimalaitos ja 10 - 50 km2:n vesialueen säännöstely 70 000
– voimalaitos ja alle 10 km2:n vesialueen säännöstely 50 000
– mylly tai vastaava pienvoimala tai muu vesivoimaa tai
voimalaitosta koskeva asia 10 000
Kulkuväyliä ja muita vesiliikennealueita koskevat asiat
– julkiseksi kulkuväyläksi määrääminen 15 000
– yleiseksi paikallisväyläksi määrääminen 7 500
– väylän muuttaminen, lakkauttaminen, turvalaitteen
asettaminen tai ruoppausmassan sijoittaminen 3 500
Puutavaran uittoa koskevat asiat
– uittosäännön vahvistaminen, jos yksi toimipaikka 10 000
– lisämaksu toisesta toimipaikasta alkaen 5 000 mk/toimipaikka
– uittosäännön kumoaminen ja toimenpidevelvoite 10 000
– uittoyhdistyksen lakkauttaminen, omaisuuden myynti,
toimitsijan määrääminen tai muu uittoyhdistystä koskeva asia 1 500
– muu uittoa koskeva asia 2 500
Ojitusta koskevat asiat 2 500
Vesistön järjestelyä koskevat asiat
– yli 1000 hehtaarin hyötyaluetta koskeva järjestely 40 000
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– enintään 1000 hehtaarin hyötyaluetta koskeva järjestely 20 000
– järjestely-yhtiötä koskeva asia 1 500
Vesistön säännöstelyä koskevat asiat
– yli 50 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely 75 000
– 10 - 50 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely 40 000
– alle 10 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely 15 000
– säännöstely-yhtiötä koskeva asia 2 500
Veden johtamista ja pohjavettä koskevat asiat
– pinta- tai pohjaveden ottaminen
– yli 500 m3/d 7 500
– enintään 500 m3/d 3 000
– lupa veden ottamiseen ja suoja-alueen määrääminen 20 000
– suoja-alueen määrääminen 15 000
– maa-aineksen ottaminen 5 000
– muu pohjavettä koskeva asia 2 500
Hallintopakko-, käyttöoikeus- tai muu edellisiin ryhmiin
kuulumaton asia 2 500
Vesilain 18 luvun mukainen lopputarkastusasia
asianomaisen lupa-asian käsittelymaksusta 50 prosenttia
Maksu peritään 35 prosenttia taulukossa mainittua maksua alempana, jos
asian käsittelyn vaatima työmäärä on keskimääräistä pienempi. Maksu peri-
tään 35 prosenttia taulukossa mainittua maksua korkeampana, jos asian kä-
sittelyyn sisältyy katselmustoimitus tai käsittelyn vaatima työmäärä on muu-
ten keskimääräistä suurempi.
Lupamääräysten muuttamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään
maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukossa mainitusta maksusta. Jos
kysymys on luvan teknisluonteisesta muuttamisesta tai muusta lupamäärä-
ysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on huomattavasti
keskimääräistä pienempi, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukossa mai-
nitusta maksusta.
Jos päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä
päätöksiä siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonai-
suuden, peritään asian käsittelystä korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan
asian käsittelymaksun suuruinen maksu.
Yksityishenkilön pelkästään omaa yksityistä tarvettaan varten vireille pane-
man asian käsittelystä peritään 1 000 markkaa.
Maksua ei peritä valtion ja kunnan viranomaiselta näiden suorittaessa vesi-
laissa säädettyä laillisuuden tai yleisen edun valvontatehtävää.
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II Todistukset, otteet ja jäljennökset





– korvausasia, jossa pidetään katselmustoimitus 50 000
– korvausasia, jossa ei pidetä katselmustoimitusta 20 000
Haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pannun korvausasian kä-
sittelystä ei peritä maksua.
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Mikko ja Saara Vahvakallio 019-11001
Osoite
Tarvolantie 21, 35900 Tarvola
HAKIJA
Puhelin
Uudenmaan ympäristökeskus 09-148 881
Osoite
Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki
SOPIMUSEHDOT
1. Hakijan oikeudet Hakijalla on oikeus säännöstellä Ketojärven vedenjuoksutusta niin, että Ketojärven
vedenkorkeudet eivät ylitä korkeutta N60 + 43,50 m eivätkä alita korkeutta N60 + 42,50
m. Mikäli Ketojärvestä purkautuva vesimäärä on suurempi kuin 20 m3 /s saadaan
korkeutta N60 + 43,50 m ylittää. Tällöin patoaukot on pidettävä täysin avattuina, kunnes
vedenpinta Ketojärvessä laskee tason N60 + 43,50 m alapuolelle.
Hakijalla on oikeus tehdä oheisen kartan mukaisesti penger, jonka harjan korkeus on
enintään tasossa N60 + 44,50 m ja luiskat 1:2 ja 1:10.
Hakija saa pysyvän käyttöoikeuden niille maa-alueille, jotka tarvitaan edellä mainittujen
toimenpiteiden vuoksi.
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2. Korvaukset Hakija maksaa kiinteistölle aiheutuvista vahingoista, haitoista
ja muista edun menetyksistä tämän sopimuksen liitteenä olevan
laskelman mukaisesti yhteensä
Satayksituhattakolmesataakaksikymmentäkahdeksan ( 101 328 )
euroa kertakaikkisena korvauksena.
Työnaikainen vahinko tai haitta:
Sovitaan erikseen. Korvauksissa sovelletaan voimassaolevaa
hintasuositusta.
Jos korvausta saava kiinteistö on velan panttina, tulee korvauk-
sen maksamiseen saada pantinhaltijan suostumus. Korvaus on
maksettava ennen vahinkoa aiheuttavaan toimenpiteeseen ryhtymis-
tä.
Maksun viivästyessä maksetaan viivästyneelle määrälle eräpäiväs-
tä lukien vuotuista korkoa, joka ylittää seitsemällä prosent-





Tästä sopimuksesta huolimatta kiinteistön omistajalla on oikeus
vaatia erikseen korvausta vesilain mukaisesti sellaisesta kiin-
teistönomistajan tässä sopimuksessa tarkoitettua omaisuutta
kohtaavasta vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä,





Hakijan on ilmoitettava haltuunotosta ja töiden aloittamisajan-
kohdasta kirjallisesti tai muutoin todistettavasti kiinteistön
omistajalle tai tämän valtuuttamalle asiamiehelle 
vähin- kuusi (6) kuukautta ennen kuin vahinkoa aihe-
toimenpiteisiin ryhdytään. Samalla on mainittava, että töitä
aloitettaessa alueella vielä poistamatta olevan omaisuuden
omistusoikeus siirtyy tässä sopimuksessa kohdassa 5 tarkemmin
mainitulla tavalla hakijalle.




Sen jälkeen, kun töiden aloittamisesta on kiinteistön omistajal-
le ilmoitettu 4. kohdan mukaisesti, on kiinteistön omistaja
velvollinen ja oikeutettu poistamaan ennen töiden aloittamista
puuston, saunan, ladon ja laiturin
Mikäli kiinteistön omistaja ei niitä poista, poistetaan ne
teistön omistajalla on kahden (2)
kuukauden kuluessa 4. kohdassa mainitusta töiden aloittamisil-
moituksesta lukien lunastaa alueelta hakijan toimesta poistettu
omaisuutensa maksamalla puuston hakkuu-, kuljetus- ja varastoi-
miskustannukset sekä rakennusten purkamis- ja siirtokustannuk-
set. Tämän määräajan jälkeen alueelta poistetun omaisuuden
omistusoikeus siirtyy heti hakijalle.
6. Sopimuksen
 siirtovelvol-
lisuus ja     -
oikeus
Jos kiinteistön omistaja myy tai muuten luovuttaa kyseessä
olevan kiinteistön tai sen osan sivulliselle, sitoutuu kiinteis-
tön omistaja kauppakirjaan tai muuhun luovutussopimukseen sisäl-
lyttämään kiinteistön uutta omistajaa velvoittavan ehdon tämän
sopimuksen voimassa pysymisestä ja siitä, että vastaava ehto
aina myöhemmissäkin luovutuksissa otetaan luovutussopimukseen.
Hakijalla on oikeus siirtää tästä sopimuksesta johtuvat oikeudet
ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle. Tällaisesta siirrosta






Rakentamisen jälkeen maapohja jää kiinteistönomistajan omistuk-
seen. Alueen käytöstä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa hakijan





Mikäli tämän sopimuksen tulkinnassa syntyy erimielisyyksiä,





Tämä sopimus tulee voimaan heti, kun kumpikin osapuoli on sen
Sopimus raukeaa, ellei hankkeen toteuttamista aloiteta
31.12.2011 mennessä.
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Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kiinteistön
Paikka ja aika
Tarvola 2.12.2001
Kiinteistön omistajan allekirjoitus ja selvennys painokirjaimin
Mikko Vahvakallio Saara Vahvakallio
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Arkkadianmäki 2, 28100 Pori
HAKIJA
Puhelin
Uudenmaan ympäristökeskus 09-148 881
O soite
Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki
SUOSTUMUSEHDOT
1. Hakijan o ikeudet Hakijalla on oikeus säännöstellä Ketojärven vedenjuoksutusta niin, että Ketojärven
vedenkorkeudet eivät ylitä korkeutta N60 + 43,50 m eivätkä alita korkeutta N60 + 42,50
m. Mikäli Ketojärvestä purkautuva vesimäärä on suurempi kuin 20 m3/s saadaan
korkeutta N60 + 43,50 m ylittää. Tällöin patoaukot on pidettävä täysin avattuina, kunnes
vedenpinta Ketojärvessä laskee tason N60 + 43,50 m alapuolelle.
Hakija saa pysy vän käyttöoikeuden niille maa-alueille, jotka tarvitaan edellä mainittujen
toimenpiteiden vuoksi.
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2. Korvaukset
Edellä 1. kohdassa mainituista oikeuksista mukaan luettuna ne, jotka tarkoittavat pysyvän
käyttöoikeuden saamista, ei makseta korvauksia.
Työnaikaiset vahingot ovat erikseen.
3. Suostumuksen siir-
tovelvollisuus     ja -
oikeus
Jos kiinteistön omistaja myy tai muuten luovuttaa kyseessä olevan kiinteistön tai sen osan
sivulliselle, sitoutuu kiinteistön omistaja kauppakirjaan tai muuhun luovutussopimukseen
sisällyttämään kiinteistön uutta omistajaa velvoittavan ehdon tämän suostumuksen voimassa
pysymisestä ja siitä, että vastaava ehto aina myöhemmissäkin luovutuksissa otetaan luovutusso-
pimukseen.
Hakijalla on oikeus siirtää tästä suostumuksesta johtuvat oikeudet kolmannelle osapuolelle.
Tällaisesta siirrosta on hakijan viipymättä ilmoitettava kiinteistön omistajalle.
4. Erimielisyyksien
ratkaisu
Mikäli tämän suostumuksen tulkinnassa syntyy erimielisyyttä, ratkaistaan riita kiinteistön
sijaintipaikan käräjäoikeudessa.
Tätä suostumusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kiinteistön omistajalle ja yksi hakijalle.
Paikka ja aika
Tarvola 27.11.2001
Kiinteistön omistajan allekirjoitus ja selvennys painokirjaimin
Matti Lomanen Maija Lomanen
Todistavat
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Opas on tarkoitettu alueellisten ympäristökeskusten ja kuntien ympäristöviranomaisten
sekä suunnitelmia laativien konsulttien ja muiden lupahakemuksia tekevien käyttöön.
Oppaassa tarkastellaan vesilain 2-9 lukujen mukaisten vesitaloushankkeiden hake-
mussuunnitelmien sisältöä.
Oppaassa on otettu huomioon 1.1.2002 voimassa olleet säädökset.
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Oppaassa käsitellään vesitaloushankkeita koskevien
hakemussuunnitelmien sisältöä. Vesitaloushankkeita ovat
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